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Az új összetételű Miskolci Akadémiai Bizottság (MAB) 1996. október 31-i 36. ülésén megválasztotta 
sorrendben harmadik elnökét, Kozák Imre akadémikust, miután az alapító első elnök, Zambó János akadémi­
kus két öt-öt évi ciklusa 1990-ben és az őt követő második elnök, Terplán Zénó akadémikus két három-három 
évi ciklusa 1996-ban lejárt, és a MAB szervezeti szabályzata szerint az elnök egy ízben választható csak újra. 
A MAB 1979. november 30-i alapítása után az 1980. évi májusi MTA-közgyűlésig tartó töredék ciklust (fél 
évet) nem kellett figyelembe venni, a régebbi 5 éves ciklus pedig az akadémia 1990. évi alapszabályzatában 
csökkent 3 esztendőre.
A MAB mindennapjai azonban az elnök-változástól függetlenül 1996-ban is az előző évekhez hasonlóan 
alakultak, vagyis a MAB teljesítette a saját szervezeti szabályzatában megfogalmazott feladatát. Az elmúlt 3 
éves ciklus teljesítéseit ennek a kötetnek „A MAB munkássága 1993-95 között” című fejezete tartalmazza ösz- 
szefoglalva a MAB, a 13 szakbizottság, a Klubtanács adatait, továbbá a MAB segítségét a tudományos minősí­
tések (munkahelyi viták, disszertáció-védések, akadémiai székfoglalók) lebonyolításában, végül felsorolva a 
MAB-pályázatok jutalmazott tanulmányainak szerzőit és pályaművük címeit.
Az MTA elnöke már 1996 elején kérte a 3 éves beszámolót, ezért fordul elő a fejezetcímben az 1993-95, 
vagyis nem az évközi üsztújítás napja a határ, hanem az előző naptári év vége. Egyébként az 1. fejezetbeli 
beszámoló egy más alakú változatát fogadta el az MTA májusi közgyűlése. Mivel azonban ez a kötet elsősorban 
1996-ról szól, a 3. fejezet a MAB 1996. évi teljes eseménynaptárát sorolja fól röviden.
Ebből - érdekessége miatt - külön fejezetben olvasható a MAB 1996. június 20-án megrendezett 35. ülé­
séről készült feljegyzés, amely ülésen felszólalt Glatz Ferenc akadémikus, az MTA új elnöke, továbbá a már 
említett, 1996. október 31-én lezajlott 36. ülésnek a jegyzőkönyve. A megkülönböztetés oka, hogy utóbbin 
titkos szavazásra is sor került, és ilyenkor jegyzőkönyvet szokás felvenni.
A két 1996. évi MAB-ülésen kívül más kiemelkedő események is történtek a MAB életében, pl. az 1996. 
szeptember 17 és október 2 között megrendezett 13 szakbizottsági tisztújító ülés és a megyei küldöttek választá­
sa Salgótarjánban és Egerben, megemlékezés a magyar oktatás ezer éves jubileumáról (1996. március 7), a 
millecentenárium miskolci ünnepségei keretében a „Miskolci Évszázadok” nagyszabású előadás-sorozata a 
MAB-székházban (1996. május 13-30), a „Bay Zoltán” Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyár­
tástechnikai Intézete új miskolc-tapolcai épületének avatása (1996. október 1), az MTA Agrártudományi Osz­
tályának gyöngyösi ülése (1996. október 15), végül, de nem utolsó sorban az 1996. június 6-7-én a MAB- 
székházban sorra került, az MTA Területi Bizottságai elnökeinek, tudományos titkárainak hagyományos ta­
nácskozása, amelynek végén szót kért a Területi Bizottságokat rég óta koordináló Gerencsér Emilné, az MTA 
Tudományos Testületi Titkárságának főtanácsosa, mint akinek ez a megbízatása ilyen formában 1996-ban 
véget ér. Az ő felszólalását szó szerint adjuk közre az 5. fejezetben, mert mind hangulatilag, mind akadémia­
történeti adatai miatt - úgy érezzük - megörökítendő.
Ezután a MAB Közleményei eddigi köteteihez hasonlóan a MAB, továbbá a MAB életét igazán előbbre 
vivő 13 MAB-szakbizottság, a MAB-klubtanács 1996. évi fontosabb adatai következnek részletesebben három 
fejezetben.
Mivel az 1996. október 31-i MAB-ülésen elismerő oklevelek, MAB-érem és a MAB - egyelőre magyar 
nyelvű - ún. szórólap-jának kiosztása az első ilyen esemény volt a MAB életében, külön fejezetben olvashatók 
az ezzel kapcsolatos szövegek, leírások.
De nemcsak a MAB sorrendben harmadik elnökét választotta meg az 1996. október 31-én az új összeté­
telű MAB (amely egyébként az akadémikusokból, a szakbizottsági elnökökből, megyei küldöttekből és a tudo­
mányos titkárból álló 27 fős testület), hanem minden további tisztségviselő megválasztására vagy megerősítésé­
re is sor került, ezért biztosan hasznos az a fejezet, amely a MAB szervezetében a tisztségviselők nevét foglalja 
össze az 1996-os évvégi állapotnak megfelelően.
Köszönet mindenkinek, aki segítette ennek a 17. kötetnek a megjelenését.
Miskolc, 1996. december 31.
Terplán Zénó
a MAB 1990-96 közötti elnöke
Kozák Imre
a MAB 1996-99-es ciklusára 
megválasztott elnöke
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A MISKOLCI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG (MAB) MUNKÁSSÁGA 1993-95 KÖZÖTT
A MAB - m int vezető testület - 1993-95 között 6 ülést tartott és 11 tud. ülés rendezésében vállalt vezető 
szerepet annak ellenére, hogy koordináló munkáját Észak-Magyarország tud. kutatói között elsősorban a szak- 
és munkabizottságain á t fejtette ki. Az üléseken a folyó ügyek intézése mellett sor került tud. értékű előadások 
vitájára is a következő témákban:
- Az Észak-magyarországi Universitasról
- Az MTA Területi Bizottságai elnökeinek és tud. titkárainak évenkénti üléseiről
- Jubileumi ünnepi tud. ülés a MAB-székház tíz éves fennállásakor (az 1984. és 1994. évi MTA- ill. 
MAB-elnökök: Szentágothai János, Zambó János, Kosáry Domokos és Terplán Zénó akadémikusok 
előadásaival)
- Az MTA új Alapszabályából fakadó feladatokról
- „Tudomány nélkül nem fog menni...” c. előadás
- A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiáról
A hat ülésből kettőre nem a MAB-székházban került sor, hanem a salgótaijáni Pénzügyi és Számviteli 
Főiskola tanácstermében ill. a sárospataki Református Kollégium Gutenberg-termében. Mindkét kihelyezett 
ülésen előadást tartott az  intézmény egy-egy vezetője is.
A MAB tud. rendezvényei közül a következő események emelhetők ki:
- 1993. márc. 11-13. Az MTA Területi Bizottságai elnökeinek és tud. titkárainak tanácskozása a MAB- 
székházban (az Universitasokról, a közelgő tisztújítás lebonyolításáról).
- 1993. dec. 10. A „Bay Zoltán Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet” alakuló ülése a MAB- 
székházban.
- 1994. febr. 22 és dec. 7. A Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB) vezetőinek látogatása a MAB- 
székházban.
- 1994. márc. 25. Az MTA Földtudományok Osztályának ülése a MAB-székházban.
- 1994. jún. 2. A z MTA Műszaki Tudományok Osztályának ülése a MAB-székházban.
- 1995. ápr. 8. A 135 éve született Széchenyi István (1791-1860) akadémikusra, az MTA alapítójára, 
volt másodelnökére emlékezés a MAB-székházban.
A MAB munkásságát jellemzi még a MAB-klubtanács rendezvény-sorozata, a tud. minősítésben rész­
vétel, továbbá az évi MAB-pályázatok sikere.
1993-95 között 24 klubrendezvény esett az összesen 101-ből neves országos szakemberek vitaindító tud. 
előadásaival.
A ciklusban 34 esetben rendezett a MAB a tud. értekezésekről munkahelyi vitákat, a tud. doktora ill. 
kandidátusa fokozatok elnyeréséért nyilvános védéseket, két esetben akadémiai székfoglalót a MAB- 
székházban.
A beérkezett MAB-pályázatokból 1993-ban 8, 1994-ben 14 és 1995-ben 10 pályamű kapott jutalmat.
Észak-Magyarországon a ciklus végén 9 akadémikust, kb. 70 akadémiai doktort, kb. 350-400 kandidá­
tust és 12 Ph. D.-t tart nyilván.
AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG MUNKÁSSÁGA 1993-95 KÖZÖTT
A szakbizottság 1993-95 között 11 tud. ülést rendezett a MAB-székházban vagy az ME-n. A megvitatott 
témák közül kiemelhető a kábítószer kihívása és a büntetőjog, a 100 éve született Zsedényi Béla (1894-1955) 
miskolci jogtudósra való emlékezés, Nagy-Britannia kriminálpolitikája.
A ciklusban újabb két sikeres kandidátusi védésre került sor a MAB-székházban.
3Az Államtudományi Munkabizottság négy rendezvényének témái közül jelentős volt az ügyész a polgári 
perben, az ombdusman intézményének jövője, az önkormányzati tulajdon megtárgyalása. A munkabizottság 
külön foglalkozott az IM alkotmány-koncepciójáról.
A Polgári eljárásjogi tud. Munkabizottság nyolc rendezvényének témái közül jelentős volt az eljárásjogi 
anomáliák a családjogi ítélkezésben, az ügyész a polgári eljárásban, az európai egyesülés és a polgári eljárásjog, 
a magyar lakásjog, néhány különös jogintézmény egy ausztrál állam jogszolgálatában, az olasz munkaügyi 
bíráskodás, a francia bírák-bíróságok, az olasz Igazságügyi Kar Főtanácsosa megvitatása.
A ciklus végén a szakbizottság 6 állam- és jogtud. doktort és 20 állam- és jogtud. kandidátust tart nyil­
ván Észak-Magyarországon.
A BÁNYÁSZATI SZAKBIZOTTSÁG MUNKÁSSÁGA 1993-95 KÖZÖTT
A szakbizottság 1993-95 között 8 tud. ülést rendezett a MAB-székházban vagy az ME-n. A megvitatott 
témák közül kiemelhetők a következők:
- A régió bányászatának visszafejlesztéséről, valamint a Borsodi Szénbányák felszámolásával előállt új 
helyzet tanulmányozása
- A tevékenység súlypontjának áthelyezése a bányászati problémákról a priinér energiatermelés szakmai 
és gazdasági feladataira
- Beható foglalkozás a régió környezetvédelmének kérdéseivel, a hulladék-elhelyezés lehetőségeivel, 
problémáival, az újrahasznosítás előkészítésével, a környezetvédelem technológiai megújításával, fej­
lesztésével
- A bányák felszámolásával veszélybe került tárgyi és szellemi emlékek megmentése ill. megőrzése
A Bányászati környezetvédelmi Munkabizottság négy rendezvényének témái voltak:
- Észak-Magyarország ipari és ivóvíz ellátottsága
- Észak-Magyarország talajszennyeződésének a fő közlekedési utak mentén az emberekre és haszonál­
latokra leselkedő veszélyei
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Miskolc lakóit érintő iparkörnyezeti és egészségkárosító hatások
- Közreműködés a „Környezetvédelmi Világnapon” rendezett ankéteken
A Bányászati számítástechnikai Munkabizottság két tud. ülésen folytatta annak vizsgálatát, hogy a szá­
mítástechnika milyen módon alkalmazható az észak-magyarországi bányászatban és a földtudományban.
A Bányászattörténeti Munkabizottság három tud. ülést rendezett a ciklusban (évenként 1-1-et), amelyek 
témái a következők voltak:
- Agricola évszázada
- Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megye bányászati múzeumai
- Péch Antal (1822-95) neves bányász szakember és kora
Az Energetikai és külszíni szénbányászati Munkabizottság hat tud. vitaülést rendezett. A munkabizott­
ság neve 1993. dec. 21-én bővült a Mátrai Erőmű Rt. megalakulása után. A tud. vitaülések témái a következők 
voltak:
- A lignitbázisú energiatermelés jövője
- A gyöngyös-visontai külfejtés szállítási rendszere
- A hevedemyúlás hatása a szállítószalagok üzemére
Az Érc-, ásványbányászati és előkészítéstechnikai Munkabizottság nyolc tud. ülést rendezett, amelyek 
kiemelt témái voltak:
- Előkészítéstechnika és környezeti eljárástechnika a fém- és műanyaghulladékok feldolgozásá­
ra
- Nagynyomású hengerprések környezetvédelmi alkalmazása
- Építőipari hulladékok reciklálása
- A korszerű szénelőkészítés
4- Az észak-magyarországi terület fejlődési lehetőségei az észak-keleti autópálya-rendszer megépítése 
után
- Aprítási kollokvium rendezésében közreműködés
A Geo-Munkabizottság négy tud. vitaülést rendezett, amelyek témái közül a következő két téma emel­
hető ki:
- Geológiai terepi bejárás a Bükk-hegységben, a Bükk szerkezetföldtana
- Közreműködés „A Bükk-hegység geológiai, vízföldtani és környezetföldtani kérdései” tárgyú ankét 
rendezésében
A Mélyművelési szénbányászati Munkabizottság 11 tud. vitaülést rendezett, amelyek témáiból a követ­
kezők említhetők meg:
- A borsodi szénbányászat átalakulása 1992-ben (a bánya-erőmű integráció tapasztalatai)
- A Bányavagyon Hasznosító Rt. tevékenységének tapasztalatai
- A borsodi mélyművelésű szénbányászat helyzete
- A Miskolci Bányakapitányságról
- A bányamérnök-képzés szerkezeti átalakulásának hazai és külföldi tapasztalatai
A ciklus végén a szakbizottság 3 akadémikust, 17 műsz. tud. doktorát és 39 műsz. tud. kandidátusát 
(beleértve a földtud.-t is) tart nyilván Észak-Magyarországon.
A szakbizottság elnöke egy alkalommal számolt be a szakbizottság munkájáról az MTA Föld- és Bányá­
szati Tud. Osztálya Bányászati Tud. Bizottsága ülésén.
AZ ERDÉSZETI SZAKBIZOTTSÁG MUNKÁSSÁGA 1993-95 KÖZÖTT
A szakbizottság 1993-95 között 3 tud. ülést rendezett Eger-Felnémetiben ill. Noszvajon. Ezeken a kö­
vetkező témákat vitatták meg:
- Az erdő és természetvédelem kapcsolata
- Akcióterv az európai védett területekre és ezen belül az erdős természetvédelmi területek kérdései a 
Bükki Nemzeti Park (BNP) területén
- Erdők egészségi állapota a BNP területén, ezek erdőkezelési, természetvédelmi vonatkozásai
- Közreműködés az „Erdő és klíma” tárgyú konferencián
Az Erdőgazdálkodási Munkabizottság jelentéséből a megadott öt tud. vitaülés egyikének az adatai ke­
zelhetők, éspedig az 1994. okt. 13-14 közötti tanulmányút a MEFAG Rt.-nél a tölgy természetes felújításáról. A 
többiek témája a Mátra és Bükk erdőrezervátuma, az agrárágazat támogatásának törvénytervezete, az erdőfel­
újítás finanszírozása, az erdő- ill. vadászati törvény vitájára terjedt ki, de a megszokott adatok hiányoztak.
Az Erdőrendezési és -felügyelőségi Munkabizottság hat tud. ülést rendezett, amelyeken az erdőrendezés­
ről, az erdészet-piac-társadalom kérdéseiről, a természetes felújítás lehetőségeiről (szálalóvágásos üzemről), az 
új tulajdon-változásokról, a m agán erdőgazdálkodás és az ÉSZAKERDŐ Rt. kapcsolatáról volt szó.
A Műszaki fejlesztési Munkabizottság négy tud. vitaülést rendezett főleg tanulmányútak keretében 
(Fenyőfőn, Sopronban, a szlovéniai Maribo térségben, a Mátra-hegységben, a pilisi parkerdőn).
A Nemzeti Park és természetvédelmi Munkabizottság három tud. vitaülést rendezett a BNP és térsége 
regionális tájrendezéséről (a MAB Vegyészeti Szakbizottságának Környezetvédelmi Munkabizottságával), a 
Zempléni-hegység (Mély-völgy) szálalóvágásáról, a Felsőtárkányi Erdészet területén a tölgyesek felújításáról.
Az Oktatási Munkabizottság beszámolójából konkrét tud. vitaülés rendezése nem olvasható ki, hanem 
közös előterjesztések készítése a FAGOSZ-szal (Fagazdasági Országos Szövetség-gel), a „Vadas Jenő” Erdé­
szeti Szakközépiskolával.
A Vadgazdálkodási Munkabizottság két tud. vitaülésről számolt be, amelyeken törvénytervezet a vadá­
szatról, a hargitai erdő- és vadgazdálkodás tapasztalata, a felsőtárkányi terepbemutató volt programon.
5A Fafeldolgozási ill. a Vállalkozási két Munkabizottság még nem alakult meg.
A ciklus végén a szakbizottság az erdészeti szakemberek közül 2 mezőgazdasági tud. doktorát és 1 kan­
didátusát tartja nyilván Észak-Magyarországon, akik szakterülete az erdészet.
A szakbizottság elnöke egy alkalommal számolt be a szakbizottság munkájáról az MTA Agrártudomá­
nyi Osztályán.
A FILOZÓFIAI, NEVELÉSTUDOMÁNYI, POLITOLÓGIAI ÉS SZOCIOLÓGIAI SZAKBIZOTTSÁG
MUNKÁSSÁGA 1993-95 KÖZÖTT
A szakbizottság 1993-95 között 3 tud. ülést rendezett a MAB-székházban és az ME-n. A szakbizottsá­
gon belül személyi és szerkezeti változások történtek. A titkári tisztségről a Budapestre távozott Pankucsi M árta 
lemondott és helyére 1995 szeptemberében Mariska Zoltán került. A jobb munkamegosztás céljából a Filozófi­
ai, politológiai és szociológiai Munkabizottság 1995 decemberében önálló Filozófiai, önálló Politológiai és 
önálló Szociológiai Munkabizottságokká alakult át. A Neveléstudományi Munkabizottság változatlan maradt.
A szakbizottság és a még összevont munkabizottság 9 tud. ülésének vitatémái a következők voltak:
- Gadamer és a filozófiai hermeneutika időszerűsége
- Habermas jogfilozófiája
- ítéletek az utópiáról
- Az európai szellemiség megjelenése a 20. századi magyar filozófiai és teológiai gondolkodásban
- Bűnök és vétkek - Morálfilozófiái problémák Woody Allen filmje kapcsán
- A demokrácia, az amerikai kultúra és a kelet-európai változások
A Neveléstudományi Munkabizottság a ciklusban elsősorban szervezéssel foglalkozott. Kiépítette a Bor- 
sod-Abaúj-Zemplén, Heves ill. Nógrád megyei területi egységeit. Együttműködött a munkabizottság a megyei 
Pedagógiai Intézetekkel, a Magyar Pedagógiai Társaság megyei szervezeteivel. A munkabizottság tagjai részt 
vállaltak a NAT (Nemzeti Alaptanterv) kidolgozásában. így került sor az egri országos NAT-konferenciára 
1995 októberében, továbbá a miskolc-lillafuredi „Fordulóponton a magyar közoktatás?” témájú országos kon­
ferenciára.
A ciklus végén a szakbizottság 7 akadémiai doktort és 32 kandidátust tart nyilván a filozófia, a pedagó­
gia, a politológia és a szociológia tudományágazataiban Észak-Magyarországon.
A GÉPÉSZETI SZAKBIZOTTSÁG MUNKÁSSÁGA 1993-95 KÖZÖTT
A szakbizottság 1993-95 között 10 tud. ülést rendezett a MAB-székházban, az ME-n, az EKTF-n. K i­
emelkedő témák a következők voltak
- Sályi István (1901-74) emlékülés
- Közreműködés a miskolc-tapolcai „5. Országos Törésmechanikai Szemináriumban” rendezésében és 
lebonyolításában
A szakbizottság három esetben együttes ülést tartott a MAB Közgazdaságtudományi Szakbizottságával 
az USA-beli TQM-bevezetésének tapasztalatairól, a termék-menedzsmentről, a miskolci ipari parkról. A szak- 
bizottságnak szerepe volt a GAB (Gépszerkezettani Akadémiai Bizottság) miskolci üléseinek, továbbá az MTA 
Műszaki Tudományok Osztálya MAB-székházbeli ülésének megszervezésében (1994. jún. 2), végül az ME-n 
évenként megrendezett microCAD-ek lebonyolításában.
Az Anyagmozgatási és logisztikai Munkabizottság hat tud. vitaülést rendezett. Témái közül kiemelhetők 
a következők:
- A teljes körű logisztika hatása az ipar, kereskedelem és szolgáltatás struktúrájára
- A kereskedelmi logisztika fejlesztése, különös tekintettel az acélgyártók gépkocsigyártási beszállításai­
ra
6- Robotok alkalmazása a szerelőrendszerben
- A környezetvédelmi logisztika
- Daruk megbízhatósága
- Biztonságtechnikai logisztika
- Hollandiai menedzserképzés és a logisztika helye
- Logisztikai informatika
- A fémáruk hajókikötői rakodásának új matematikai modelljei
A munkabizottság szerepet vállalt az 1993. és 1994. évi miskolci beszélgetések „Az anyagmozgatásról 
és a logisztikáról” tárgyú konferenciákon, továbbá az 1994. évi „Anyagmozgatás németül beszélő európai 
professzorainak 8. találkozóján”.
Az Anyagtudományi és technológiai Munkabizottság nyolc tud. vitaülést rendezett. A munkabizottság 
hegesztéstechnikai, anyagtudományi, gyártástechnológiai, hidegképlékeny alakítási albizottság keretében vé­
gezte munkáját. Kiemelhető a munkabizottság közreműködése a hegesztési szakmérnöki képzés fejlesztésében, 
a miskolci 12. International Colloquium on Mechanical Fatigue of Metals-ban, a MAB-székházbeli Tetmajer 
Lajos (1850-1905) emlékülésen, a 8. Nemzetközi Szerszámkonferencián, a Zakopanéi Advences Manufacturing 
Technology ’95 elnevezésű konferencián.
Az Automatizálási és informatikai Munkabizottság négy tud. vitaülést rendezett, amelyek napirendjén 
szerepelt a számítógépes módszerek az orvosi diagnosztikában és a műszaki tervezésben, a számítógéppel tá­
mogatott villamos hajtások az ipari automatizálásban, a mikroelektronika oktatása nem-elektronikus szakokon.
A Gépszerkezettani Munkabizottság hat tud. vitaülést rendezett, amelyek legtöbbje csatlakozott orszá­
gos rendezvényekhez, pl. a GTE-ME Géptervezők 9. ill. a Géptervezők és Termékfejlesztők 10. Országos 
Szemináriumaihoz 1993. szept. 30-okt. 1-én, 1995. máj. 29-30-án, a Géptervezés ’94 (1994. máj. 20) elneve­
zésű rendezvényhez. 1994. nov. 25-én a munkabizottság meglátogatta Egerben a Hajtómű és Sebességváltó Rt. 
gyárát, a Finomszerelvénygyár kompresszor-gyáregységét. A munkabizottság tagjai részt vettek 1995. okt. 25- 
én a MAB-székházban a MAB-elnök Terplán Zénónak, az MTA rendes tagjának „A gépszerkezettanról” el­
hangzott székfoglalóján.
A Műszaki mechanikai Munkabizottság négy tud. vitaülést rendezett ill. vett részt országos rendezvé­
nyeken, mint pl. a 20 éve elhúnyt Sályi István (1901-74) Kossuth-díjas professzor emlékülésén (1994. dec. 8), a 
„7. Magyar Mechanikai Konferencián” (1995. aug. 29-31-én, amelyen előadást tartott Páczelt István szakbi­
zottsági elnök, az MTA rendes tagja, Kozák Imre MAB-alelnök és Szeidl György munkabizottsági elnök is).
A ciklus végén a szakbizottság 4 akadémikust, 10 műsz. tud. doktorát és 58 műsz. tud. kandidátusát tart 
nyilván Észak-Magyarországon.
A KOHÁSZATI SZAKBIZOTTSÁG MUNKÁSSÁGA 1993-95 KÖZÖTT
A szakbizottság 1993-95 között 9 tud. ülést rendezett a MAB-székházban, az ME-n, egy esetben a 
miskolc-lillafüredi Palotaszállóban. Kiemelhető témák voltak:
- Vaskohászatunk helyzete
- A csapágyacélgyártás fejlesztése és kohászati minőségbiztosítási rendszerének kialakítása a Közös Piac 
igényeinek megfelelően
- ISO 9002 szerinti minőségbiztosítási rendszerek
- Beszámolók a DUNAFERR Acélművek Kft., a Diósgyőri Nemesacél Művek Kft., az Ózdi Acélművek 
Kft. üzemeiről
Az Anyagtudományi Munkabizottság tíz tud. vitaülést rendezett, amelyek közül kiemelhetők a követke­
zők: „3rd International Seminar Workshop on Teaching and Education in Fatigue and Fracture” (1994. márc. 
10-12), R. W. Cahn (Cambridge) „Problémák, megoldások és ötletek az anyagtervezésben”, Tranta Ferenc és 
Roósz András munkabizottsági tagok „Az ME-n folyó anyagtudományi oktatás-kutatás jelene és jövője”, H. E. 
Exner (Darmstadt) „A darmstadti egyetemi Anyagtudományi Kar oktatása-kutatása”, H. Oettel (Freiberg) 
„Korszerű felületkezelési technikák” c. előadásai.
7A Képlékenyalakítási Munkabizottság három tud. vitaülést rendezett, amelynek témái a következők 
voltak: a 125 éves SKÜ jelenlegi helyzete (Salgótaijánban), az ózdi kohászat reorganizációja (Ózdon), az ózdi 
finomhengermű technológiai korszerűsítésének műszaki tervei (Ózdon).
A Metallurgiai Munkabizottság két tud. vitaülést rendezett: 1993. dec. 1-én az MTA Metallurgiai Bi­
zottságának Kémiai metallurgiai Albizottságával a Diósgyőri Nemesacél Művek Kft. jövőképéről és kutatási 
tervéről, 1994. dec. 14-én ugyancsak együtt az MTA Metallurgiai Bizottságával a BORSODFERR RT. székhá­
zában a Borsod-Abaúj-Zemplén megye vaskohászatának helyzetéről és távlatairól elhangzott előadások megvi­
tatása.
A ciklus végén a szakbizottság 7 műsz. tud. doktorát és 19 műsz. tud. kandidátusát tart nyilván Észak- 
Magyarországon.
A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG MUNKÁSSÁGA 1993-95 KÖZÖTT
A szakbizottság 1993-95 között 7 tud. vitaülést rendezett a MAB-székházban, egy esetben az EKTF-en. 
Kiemelhető, hogy három esetben a MAB Gépészeti Szakbizottsággal együttes ülést tartottak. Megemlíthető tud. 
témák a következők voltak:
- 1993. márc. 4-én a TQM bevezetésének USA-beli tapasztalatairól
- 1994. szept. 16-án Egerben a termék-menedzsmentről (A Halp-programról)
- 1994. dec. 5-én a miskolci Ipari Park megvalósításának tervéről
További megvitatott témák voltak:
- A vállalati szervezeti és controlling elvi és módszertani összefüggések
- Foglalkozáspolitika és munkanélküliség kezelése Borsod-Abaúj-Zemplén megye válságrégióban
A Regionális fejlesztési Munkabizottság együtt az Innovációs ill. a Vállalkozási Munkabizottságokkal 
(amelyek ebben a ciklusban nem hirdettek meg külön tud. vitaülést) hat. tud. ülést rendezett a következő ki­
emelt témákból:
- A gazdaság térbeni fejlődésének modellje
- Területpolitika az Európai Közösségben
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye fejlesztési stratégiája
- Önkormányzatiság és térségfejlesztés
- Önkormányzatok működésének empirikus vizsgálata
- Az észak-magyarországi autópálya hatásmechanizmusa
A ciklus végén a szakbizottság 4 közgazdaságtud. doktort és 20 kandidátust tart nyilván Észak- 
Magyarországon.
A MATEMATIKAI-FIZIKAI SZAKBIZOTTSÁG MUNKÁSSÁGA 1993-95 KÖZÖTT
A szakbizottság és két munkabizottsága 1993-95 között 3 tud. eseménynek volt részese:
- 1993. okt. 11-én a MAB tisztújítás előkészítésében
- 1994. aug. 22-26 között az ME-beli „6th International Conference on Numerical Methode” tárgyú 
nemzetközi tud. ülés lebonyolításában részvétel
- 1995. dec. 12- és 15-i „100 éve húnyt el Jedlik Ányos (1800-95)” budapesti MTA-székházbeli ill. a 
győri „Czuczor Gergely” bencés gimnáziumbeli tud. emlékülésen való részvétel
A ciklus végén a szakbizottság 1 akadémiai doktort és 20 kandidátust tart nyilván a matematikai ill. fi­
zikai tudományokból Észak-Magyarországon.
8A szak- és a két munkabizottság a ciklus három esztendejében készítette elő azt a nagyszabású nemzet­
közi rendezvényt, amelyre „Conference on Numerical Methods and Computational Mechanics in Science and 
Engineering” néven került sor az ME-n 1996. júl. 15-19 között, és amelyen társrendező volt: az ME, a BJMT, a 
Central European Association for Computational Mechanics. A nemzetközi tudományos bizottságnak Czibere 
Tibor MAB-tag, akadémikus, a rendezőbizottságnak Kozák Imre MAB-alelnök, akadémikus volt tagja. A ren­
dezőbizottság elnöke Galántai Aurél szakbizottsági elnök, helyettese Szeidl György, a Gépészeti Szakbizottság 
Műszaki Mechanikai Munkabizottságnak elnöke volt. Csaknem 150 előadás hangzott el öt nap alatt, közte 
Páczelt István akadémikus MAB-tagé.
A MEZŐGAZDASÁGI SZAKBIZOTTSÁG MUNKÁSSÁGA 1993-95 KÖZÖTT
A szakbizottság 1993-95 között 16 jelentősebb tud. ülést rendezett legtöbbször a GATE „Fleischmann 
Rudolf’ Mezőgazdasági Kutatóintézetében Kompokon, amelyek néhány témája a következő volt:
- Az elmaradt agrártérségek problémái
- A kutatóintézet fennállása 75. évfordulóján rendezett tud. ülés-sorozat 1993. máj. 26 és jún. 7 között
- A fenntartható mezőgazdálkodás fontosabb kérdései
- Időszerű agrárpolitikai kérdések az USÁ-ban
- A földreform Magyarországon
- Észak- és Kelet-Magyarország regionális programja
- A fenntartható mezőgazdálkodás az elmaradt agrárterületeken
Kiemelhető még, hogy a szakbizottság is közreműködött az „Ember-Táj-Mezőgazdaság” sorozat 3. kö­
tete kiadásában, amely kötet a Tisza-tó környékének térhasznosítását tálja fel.
A szakbizottság a DAB azonos elnevezésű szakbizottságával kidolgozta Észak- és Kelet-Magyarország 
regionális agrárkutatási programját, amely eljutott az ország illetékes vezetőihez, intézményeihez.
A szakbizottság több országos tanulmányt véleményezett.
Az Agrárközgazdasági Munkabizottság ebben a ciklusban kezdte meg munkáját és két ülést rendezett 
Gyöngyösön ill. Kompokon.
Az Állattenyésztési Munkabizottság ugyancsak két tud. ülést rendezett, mindkét alkalommal Gyöngyö­
sön, amelyek témái a következők voltak:
- Az USA állattenyésztési kutatása és oktatása legújabb eredményei
- A hazai állattenyésztési törvény végrehajtásának tapasztalatai
- Állat-biotechnológiai kerekasztal-megbeszélés
A Növénytermelési Munkabizottság négy alkalommal ülésezett Kompokon, Gyöngyösön és egy alka­
lommal Putnokon elsősorban a növénytáplálásról ill. Borsod-Abaúj-Zemplén megye agrárgazdaságáról.
A Szőlészeti és borászati Munkabizottság négy alkalommal ülésezett Kompokon, Egerben és Gyöngyö­
sön a rezisztens szőlőfajták egri nemesítéséről, az észak-magyarországi borvidék fejlesztéséről, a magyar borok 
világpiaci lehetőségeiről.
A ciklus végén a szakbizottság 1 akadémikust, 2 akadémiai doktort és 15 kandidátust tart nyilván a me­
zőgazdasági tudományból Észak-Magyaországon (nem számítva bele az erdészeti tud. minősítettjeit).
A NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG MUNKÁSSÁGA 1993-95 KÖZÖTT
A szakbizottság 1993-95 között 9 tud. ülést rendezett a MAB-székházban, az ME-n, a „Hermán Ottó” 
gimnáziumban és a három észak-magyarországi megye más helyein. A vitaülések leggyakoribb társrendezői az 
MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, az MTA Irodalomtudományi Intézete, a Magyar Irodalomtörté­
neti Társaság, a Magyar Nyelvtudományi Társaság, továbbá az ME, az EKTF és az MBE tanszékei voltak.
9Néhány kiemelt téma - jellemzésül - a következő volt (beleérte az Irodalomtudományi Munkabizottság 
14 és a Nyelvtudományi Munkabizottság 7 rendezvényét is):
- Bródy Sándor (1863-1924) születésének 130. évfordulója Egerben
- 3. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia Miskolcon
- Déryné Széppataki Róza (1793-1872) születésének 200. évfordulója Miskolcon
- Madách Imréről (1823-64) megemlékezések Nógrád megyében 1993-ban és 1994-ben
- Az Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság fennállása 200. évfordulója Miskolcon
- Bajza József (1804-58) emlékülés a Heves megyei Szücsi-ben
- Dayka Gábor (1769-96) és Kármán József (1869-95) születésének 225. évfordulója Miskolcon és Kas­
sán
- Csokonai Vitéz Mihály (1776-1836) emléktábla-avatása és emlékülése Gesztelyen
- Határ Győző akadémikus irodalmi estje a MAB-székházban
- Retorikák-poétikák-drámaelméletek a MAB-székházban
- 5. Magyar Névtani Konferencia az ME-n
- Németh G. Béla akadémikus és osztályelnök előadásai a MAB-székházban a 20. sz.-i irodalmi művek­
ről ill. a civilizációs-irodalmi változásásokról
A szakbizottság nagy vesztesége, hogy Gárdus János (1932-95), a Nyelvtudományi Munkabizottság ala­
pító titkára (1980-tól) 1995. febr. 28-án elhunyt.
A ciklus végén a szakbizottság 9 akadémiai doktort és 28 kandidátust tart nyilván a nyelv- és 
irodalomtud. -ban Észak-Magyarországon.
AZ ORVOSI ÉS BIOLÓGIAI SZAKBIZOTTSÁG MUNKÁSSÁGA 1993-95 KÖZÖTT
A szakbizottság 1993-95 között 13 tud. ülést rendezett, mindannyiszor Miskolcon (legtöbbször a MAB- 
székházban vagy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kórházban, nagyobb részvétel esetén a megyeházán). A 
megvitatott témák közül kiemelhetők a kövekezők:
- Bioetika-kutatásetika az orvoskutatásban
- Orvosi felelősség
- Állami, tradicionális, szeretetszolgálatok - Társadalmi szerződések szerepe és kapcsolatrendszere a la­
kosság és az egészségügy problémáinak megoldásában
- A volumenpótlás időszerű kérdései (együtt a VEAB hasonló szakbizottságával)
Kiemelhető továbbá, hogy az MTA 1993. évi 153. közgyűlésében sor került a MAB bemutatkozására, 
amelynek keretében Velkey László szakbizottsági elnök, tszv. egy. tanár „Gyermekegészségügyi kutatási ered­
mények Észak-Magyarországon” c. előadást tartott Budapesten.
A szakbizottság tudományterületére esett Szentágothai János akadémikus 1994. ápr. 8-i előadása a 
MAB-székház fennállása 10 éves jubileumi ünnepi ülésén „Agykutatás és tudati illetve kognitív működések” 
címen.
A szakbizottság a miskolci és miskolc-kömyéki kandidátusi disszertációk munkahelyi vitáit általában a 
MAB-székházban rendezte meg.
A 14 munkabizottság munkásságából különösen a Gasztroenterológiai és a Mentálhigiéniai két Munka- 
bizottság emelhető ki, amelyek megalakulásuk óta folyamatosan rendeztek tud. vitaüléseket. Hasonló aktivitást 
fejtett ki a ciklusban az újonnan alakultak közül a Kardiológiai, a Manuális, a Pulmonológiai három Munkabi­
zottság.
Megvitatott témáik közül a következők emelhetők ki:
- A térség biológiai és környezetvédelmi kutatásai
- A peptikus fekélybetegség és kezelése
- Gasztroenterológus-továbbképzés a Kárpátok Eurorégióbeli országai számára
- Viselkedés- és kognitív terápiák
- A szimbólumok hasznáról és káráról
- Az idő megidézése
- Hang és visszhang
- Andrológia
- A mellkas-sebészet miskolci tapasztalatai
- Ischaemiás szívbetegségek
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- A hypertonia kezelésének mai koncepciója
- A koszorúér-betegségek ellátása napjainkban
- A myocardiális infarctus utáni korszerű therápia
- Az alternatív műtétek
- A pacemaker-therápia
- Képalkotó eljárások a pulmonológiai diagnosztikában
- A légszervi rehabilitációról
A munkabizottságok tud. üléseken emlékeztek meg neves magyar orvosokról, mint pl. Ferenczi Sándor 
(1873-1933), Markhot Ferenc (1718-96), Semmelweis Ignác (1819-65) életéről, akikről Észak-Magyarországon 
kórházakat, iskolákat, utcákat neveztek el, továbbá helyi kiemelkedő kórházi osztályvezető főorvosokról, mint 
Marossy Pálról (1927-93) és Prónay Gáborról (1922-92). Prónay Gábor volt a szakbizottság vezetője az alapí­
tástól váratlan haláláig.
A ciklusban a munkabizottságok összesen 52 tud. vitaülést rendeztek.
A MAB-székházban a hazai és külföldi gyógyszergyárak számos kiállításon mutatták be termékeiket. Ez 
egyben azt is jelentette, hogy a gyógyszergyárak egyúttal a szak- és munkabizottságok nagyobb rendezvényeit 
szponzorálták. A szakbizottság elnöke ezzel kapcsolatban - a szponzorálás hasznosságát elismerve - félti a 
MAB rendezvényeinek tud. függetlenségét. Hosszabb fejtegetéseinek záró mondata: „Ügyelnünk kell - bár­
mennyire is természetes és szükségszerűen hasznos - ne váljon „csak” vagy dominánsan profit indíttatású 
és/vagy célú a MAB”.
A ciklus végén a szakbizottság 1 akadémikust (az egri Pócs Tamás biológust), 2 akadémiai doktort és 50 
kandidátust tart nyilván Észak-Magyarországon az orvosi és a biológiai tudományban.
A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI ÉS NÉPRAJZI SZAKBIZOTTSÁG MUNKÁSSÁGA
1993-95 KÖZÖTT
A szakbizottság 1993-95 között 8 tud. ülést rendezett. A megvitatott témák közül a következők emel­
hetők ki:
- Forrásfeltárás a levéltárakban
- A magyar honfoglalásról
- Korea és Magyarország a népvándorlás korában
- A végvár és környezet
- A 150 éve született Munkácsy Mihály (1844-1900)
- Magyarok a szlovákokról - szlovákok a magyarokról
- Újabb irányok 1848-49 története kutatásában
- Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei Észak-Magyarországon
A ciklusban alakult meg a Művészettörténeti Munkabizottság. Három rendezvényéből kiemelhető a 150 
éve született Szinyei Merse Pál (1845-1920) emlékülés a MAB-székházban.
A Néprajzi Munkabizottság három tud. vitaülést rendezett. Ezek közül kiemelhető a Mályi-ban megren­
dezett interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon c. téma.
A Történelemtudományi Munkabizottság 11 tud. vitaülést rendezett, amelyek közül kiemelhetők a ké­
szülő „Miskolc monográfiája” köteteit elemző ülések a MAB-székházban. Ezeket jelenlétével Kobold Tamás, 
Miskolc polgármestere is megtisztelte.
A ciklus végén a szakbizottság 1 doktort és 16 kandidátust tart számon Észak-Magyarországon a szakbi­
zottság tudományágazataiból.
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A VEGYÉSZETI SZAKBIZOTTSÁG MUNKÁSSÁGA 1993-95 KÖZÖTT
A szakbizottság 1993-95 között 8 tud. ülést rendezett, a legtöbbet a MAB-székházban. Ezen kívül az 
MTA 1993. évi közgyűlésén sor került a MAB bemutatkozására, amelynek keretében Tóth József szakbizottsá­
gi elnök „Az MTA Bányászati Kémiai Kutatólaboratóriumának kutatási eredményei” c. előadást tartott Buda­
pesten.
Külön kiemelhető a szakbizottságnak az a kezdeményezése, hogy külön hirdet meg pályázatokat, és a 
jelentkezőknek témáikról a szakbizottság előtt kell beszámolniok, a zsűri kérdéseire válaszolniok, amely zsűri 
azonnal dönt a jutalmazhatóságról és annak mértékéről. Ilyen tud. vitaülésre a ciklus minden évében sor került 
nagyon jó eredménnyel.
A szakbizottsági megvitatott témák közül a következők emelhetők ki
- A privatizáció és K+F, valamint a környezetvédelem összefüggései a BORSODCHEM Rt.-nél
- A viztisztítás adszorpciós módszerei
- A kémia közép- és felsőfokú oktatásának problémái, jelene és jövője Észak-Magyarországon
A munkabizottságok munkásságából a következők emelhetők ki.
Az Agrárkémiai Munkabizottság Gyöngyösön a növénytáplálásról rendezett tud. vitaülést.
Az Analitikai kémiai Munkabizottság 11 tud. ülésének néhány témája:
- Spektrometriai módszerek
- Miskolc-Lillafureden a „6. Olasz-Magyar Spektrokémiai Szimpózium” és a „26. Színképelemző Ván­
dorgyűlés” szervezésében részvétel
- A TVK minőségbiztosítási rendszere
- A HP-kromatográfiás bemutató megszervezése az ME-n
- Mikrobiológiai és más élelmezésvizsgáló módszerek
A Korrózióvédelmi Munkabizottság két tud. ülésének témája a „Korrózióvédelem ‘94” előkészítése és 
lebonyolítása volt Miskolc-Tapolcán.
A Környezetvédelmi Munkabizottság hat tud. üléséből elsősorban a Környezetvédelmi Világnap évi ren­
dezvényei emelhetők ki (más MAB-munkabizottságok bevonásával), továbbá a hulladékok hasznosításával 
foglalkozó tud. vitaülés.
A Vegyipari biztonságtechnikai Munkabizottság ebben a ciklusban nem működött.
A ciklus végén a szakbizottság 2 akad. doktort és 8 kandidátust tart nyilván a kémiai tudományból 
Észak-Magyarországon.
A MAB-KLUB ESEMÉNYEI 1993-95 KÖZÖTT
Bollók János: Szent László alakja a magyar hagyományokban (1993. febr. 18)
Szigeti Gábor: Az ember és belső, élő környezete (1993. márc. 24)
Köteles György: Geológiai és nem geológiai eredetű háttérsugárzás és annak egészségügyi jelentősége 
Magyarországon (1993. ápr. 22)
Bányai Éva: A hypnózis szerepe a kísérletes pszychológiában és a klinikumban (1993. nov. 10)
Fodor István: Magyarok-e az egyiptomi magyarabok? - Magyar zsoldosok késői utódai (1993. nov. 17) 
Kiinger András: Születés-halál - Demográfiai kitekintés Európára (1993. dec. 1)
Róna-Tas András: A honfoglaló magyarság (1994. jan. 27.)
Finta József: A jelenkori építészet és kapcsolatteremtő képessége (1994. febr. 22)
Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc - problémák (1994. márc. 17)
Németh G. Béla: Irodalmi művek elemzése (20. századi művek megközelítése) (1994. máj. 2)
Ungváry György: Foglalkozásegészségügy Európában és Magyarországban (1994. máj. 19)
Kulcsár Kálmán: Merre tovább? (Mai magyar társadalom) (1994. szept. 21)
Orbán József: Térhatású képek (1994. okt. 24)
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Németh G. Béla: Civilizációs változás - irodalmi változás (1994. nov. 14)
Újfalussy József: Művészet nélkül nem fog menni (1994. nov. 23)
Láng István: Tudomány és környezetpolitika (1994. dec. 6)
Petschnig Mária Zita: Gazdasági helyzetkép 1995 elején (1995. jan. 27)
Kopp Mária: Az önkárosító magatartás pszichológiai háttere (1995. febr. 23)
Beck Mihály: A tudományos kutatás és közlés etikai kérdései (1995. márc. 21)
Kőszegvári Tibor: Magyarország honvédelmi stratégiája (1995. máj. 16)
Ábrahám György és Wenzel Klára: Az emberi színtévesztés korrekciója színszűrőkkel (1995. jún. 15) 
Keviczky László: Tudománypolitikai kihívások és lehetőségek az MTA kutatóhelyein (1995. szept. 25) 
Ormos Mária: Nemzetiszocializmus - sztálinizmus (1995. nov. 6)
Radványi Miklós: A demokrácia problémái Közép- és Kelet-Európábán (1995. dec. 7)
A MAB KÖZREMŰKÖDÉSE TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉSEKBEN 1993-95 KÖZÖTT A MAB-
SZÉKHÁZBAN
Székfoglalók az MTA rendes tagságáért:
Kovács Ferenc: Műszaki fejlesztési eredmények és feladatok a hazai bauxitbányászatban (1994. márc. 
25)
Terplán Zénó: A gépszerkezettanról (1995. okt. 25)
Akadémiai doktori disszertációk nyilvános védései:
Cser László: A képlékenyalakítási technológia CIM-kömyezetben (1993. ápr. 21)
Roósz András: Szilárdoldat típusú ötvözetek kristályosodásának modellezése (1994. jan. 11)
Tisza Miklós: Anyagtudományi eredmények és számítógépes módszerek alkalmazása a képlékenyalakí­
tásban (1995. jún. 1)
Jármai Károly: Fémszerkezetek optimális méretezése és szakértői rendszerek alkalmazási lehetőségei 
(1995. dec. 19)
Kandidátusi disszertációk nyilvános védései:
Gácsi Zoltán: Irányított kristályosított alumínium-réz ötvözet mikroszerkezete (1993. jan. 14)
Bíró György: Az értékállandóság biztosítékai a kötelmi jogviszonyokban (1993 . jún. 10)
Miskolczi Bodnár Péter: Hitelezővédelem a társasági és a csődjogviszonyokban - Érdekek közötti komp­
romisszumok a társaságok megalapításától megszűnéséig (1993. jún. 10)
Nguyen Duc Vinh: Evolvens fogazatú ferdefogú hengeres kerék-globoid csiga kapcsolódási viszonyainak 
vizsgálata és optimálása (1993. dec. 14)
Horváth Ferencné Varga Ágnes: Szinguláris és átmeneti végeselem-modellek képzése és rendszere tö­
résmechanikai számításokhoz (1993. dec. 20)
Kövecses József: Rugalmas alakváltozás és súrlódás figyelembevétele robot-mechanizmusok dinamikai 
feladatainál (1994. febr. 15)
Forrai László: Rugalmas csapágyazású forgórészek dinamikai stabilitás-vizsgálata belső csillapítás fi­
gyelembevételével végeselem-módszerrel (1994. ápr. 12)
Ringer Árpád: Észak-magyarországi geomorfológiai szintek és régészeti adataik (felsőpleocén folyótera­
szok, löszök és barlangi üledékek kronosztrarigráfiai rendszere (1994. szept. 12)
Horváth Péter: Mesterséges intelligencia módszerek alkalmazása a szerszámgép-tervezésben (1995. jan.
5)
Lévainé Fazekas Judit: A fogyasztásvédelem jogi eszközei különös tekintettel a polgári jogi intézmé­
nyekre (1995. jún. 29)
Farkas Ákos: A büntető igazságszolgáltatás hatékonyságának korlátái (1995. jún. 30)
Bállá Mihály: A hőrugalmasságtan kapcsolt feladatainak analitikus és végeselemes megoldásai (1995. 
dec. 21)
Védések az egyetemi Ph, D.-ért:
Török Imre tudományos munkásságának tézisszerű összefoglalása (1995. dec. 15)
Balogh András tudományos munkásságának tézisszerű összefoglalása (1995. dec. 15)
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Munkahelyi viták kandidátusi disszertációkról: 
Ortutay Péter (Eger, 1993. jan. 15)
Béres Lajos (1993. febr. 3)
Velkey Imre (1993. márc. 12)
Horváth Ferencné Varga Ágnes (1993. márc. 25) 
Szabó László (1993. máj. 6)
Forrai László (1993. jún. 3)
Kövecses József (1993. jún. 3)
Lakatos János (1993. jún. 8)
Budaházy Emil (1993. jún. 21)
Nagy Tibor (1994. jún. 1)
Fazekas Judit (1994. nov. 24)
Csécsy György (1994. nov. 24)
Ságodi László (1994. nov. 29)
Rode László (1994. dec. 20)
A MAB-HOZ BENYÚJTOTT PÁLYAMŰVEK ÉS JUTALMAZOTT AI 1993-95 KÖZÖTT
1993- ban
Török László (Felsőzsolca): Az állami vállalatok privatizációja 
Kovács Ágnes (Miskolc): Alsóvadász református iskolájának története
Marossy Kálmán (Kazincbarcika): Depolarizációs technika alkalmazása PVC alapú polimer rendszerek 
vizsgálatára
Kupái József-Fitori János-Major Nagyézsda (Kazincbarcika): Polimerizációs eljárás szuszpenziós PVC- 
por térfogatsúlyának növelése
Buzinkay Emil (Miskolc): Anyagtudományi célú kémiai termodinamikai adatbank algoritmusa 
Sárdiné Végvári Ágnes (Ózd): Egy lehetőség, mellyel kedveltebbé tehetjük a kémiát a középiskolai ok­
tatásban - Suntest
Emmer János (Miskolc): Kromatográfiás mérések a triazinok minőségbiztosításához
Dulai Sándor (Eger) - Makrai László (Szeged): A fotoszintézis íúnkcionális paramétereinek alkalmazása
az új típusú erdőpusztulás kutatásában
1994- ben
Horváth Andrea (Miskolc): A család, a társadalom-környezet és az egyén 
Hacsi Lajos (Eger): Az Agrárszövetségtől a Zöld Alternatíváig 
Czene Gyuláné (Salgótaiján): Hétköznapi példaképek
Bárdos József (Nagykőrös): Ádám és Lucifer (gondolatok Az ember tragédiája születéséről)
Nagy György (Miskolc): Epidemiology of Inflammatory Bowel Disease in Borsod Country 1963-93 
Prókai Margit (Miskolc): Miskolc első közkönyvtára
Kovács Ernő (Eger): Négy választás Magyarországon - Gondolatok az 1945 utáni demokratikus válasz­
tásokról
Székely Gabriella (USA): A FAB (Fast Atomic Bombardment) tömegspektrumok időfüggése és alkal­
mazásuk molekulaszerkezet meghatározására
Muránszky Géza (Miskolc): Élelmiszerek aromaanyagainak viszgálata GC-MS módszerrel 
Montovay Tibor (Miskolc). Peszticidek eltávolítása vizes oldatokból nanofiltráció alkalmazásával 
Prókai Béla (Eger): Új lehetőségek metil-izociamát előállítására
Emmer János (Miskolc): Elektrokémia detektor alkalmazása herbicidek bomlásának viszgálatára 
Buzinkay Emil (Miskolc): Anyagtudományi célú kémiai termodinamikai adatbank fejlesztése 
Bánhídi Olivér (Miskolc): Kismennyiségű foszfor közvetett meghatározása acélban szerves oldószerek 
extrakciójával, ICP-OES módszerrel, minitorch-hal és DATAPRÓ 2.0 számítógépes program 
spektrometriás mérési eredmények statisztikai feldolgozására
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1995-ben
Prakfalvi Péter (Salgótarján): A nógrádszalóki csevice kutatástörténete és földtana 
Czene Gyuláné (Salgótarján): Nógrád megye. Helyi tudnivalók diákoknak 
Bán Anetta (Füzesabony): Mária lányok társulata, Füzesabony 
Bárdos Péter (Miskolc): Feledy Gyula grafikai munkássága
Bánhídi Olivér (Miskolc): Új, kombinált elektrotermikus, üregkatód atom és emissziós sugárforrás 
Bokányi Ljudmilla (Miskolc): Finomdiszperz szilárd részecskék szelektív visszanyerése vizes közegből a 
határfelületi jelenségek alapján
Dulai Sándor és Molnár István (Eger): A hőmérsékleti adaptáció szerepe az eltérő fluiditású 
thylakoidokkal rendelkező conyza canadensis (L.) cronq. konstans fluoreszcenciájának (FO) hőmérsék­
let indukálta változásaiban és fotoszintetikus paramétereinek hőmérséklet-függésében 
Muránszky Géza (Miskolc): Takarmányok aminosav-összetételének meghatározása GC-MS módszerrel 
Prókai Béla (Eger): Izotiocianátok előállítása 
Vígh Csaba (Miskolc): Galvániszapok hasznosítása
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A MAB 1996. ÉVI TELJES ESEMÉNYNAPTÁRA
1996. ián. 3 . A Nationale-Nederlanden Biztosító Rt. továbbképzést tartott a MAB-székházban. Hasonló ren­
dezvénye volt jan. 16-án és 30-án, febr. 13-án, márc. 26-án.
1996, ián, 5. Reisinger János irodalomtörténész a MAB-székházban folytatta „Jézus élete és tanításai - A 
születéstörténettől a hegyibeszédig” tárgyú előadás-sorozatát. A további előadások ideje: jan. 19, febr. 2 és 16, 
márc. 1, 15 és 29, ápr. 12 és 26, máj. 10 és 24.
1996, ián, 8. A MÉH Rt. közgyűlést tartott a MAB-székházban.
1996. ián. 11. Kozák Imre MAB-alelnök részt vett a miskolci Millecentenáriumi Bizottság ülésén, miután a 
bizottság a MAB közreműködését is kérte. További ezzel kapcsolatos ülések időpontja: jan. 26, febr. 20, ápr. 
30.
1996. ián. 17, A MATÉRIA Oktatási Bt. Munkavédelmi továbbképzést tartott a MAB-székházban. Hasonló 
rendezvénye volt jan. 23-25-én és 30-án, febr. 6-7-én, 22-én és 28-án, ápr. 22-én, máj. 9-én, okt. 10-én, nov. 
27-én, dec. 12-én.
1996. ián, 18-20. A MAB Filozófiai, neveléstudományi, politológiai és szociológiai Szakbizottsága és az ME 
Filozófiatörténeti Tanszéke a MAB-székházban rendezte meg az „Alternatív tradíciók a magyar filozófiai 
kultúrában” tárgyú nemzetközi konferenciát, amelyet Farkas Ottó, az ME rektora, a műsz. tud. doktora nyitott 
meg és bevezető előadást Heller Ágnes akadémikus tartott. Összesen 32 előadás hangzott el.
1996, ián. 19, A MAB Vegyészeti Szakbizottsága a MAB-székházban „Sóolvadékok elektrokémiája” témakörű 
nemzetközi tud. ülést rendezett, amelyen 7 előadás hangzott el.
1996, ián, 19. A MAB Orvosi és biológiai Szakbizottságának Kardiológiai Munkabizottsága Borsod-Abaúj- 
Zemplén megye székházában rendezte meg a „3. Kardiológiai Napot”, amelyen négy neves professzor előadása 
hangzott el.
1996. ián. 19. A magyar kultúra napja alkalmával a MAB-tagok közül Czibere Tibor, az MTA rendes tagja, 
egyetemi tanár (ME) és Pócs Tamás, az MTA levelező tagja, főiskolai tanár (EKTF) részesült a „Szent-Györgyi 
Alberf’-díjban.
1996, ián, 22, Fehér Alajos MAB-tag, a MAB Mezőgazdasági Szakbizottságának elnöke a Borsod-Abaúj- 
Zemplén megyei Agrárkamara felsőzsolcai nyitótanácskozásán „A megye agrárgazdaságának helyzete a kis­
térségek tükrében” c. előadást tartott.
1996, jan, 22, Kabdebó Lóránt MAB-tag, a MAB Nyelv- és irodalomtudományi Szakbizottságának elnöke 
nyitotta meg Miskolcon, a „Hermán Ottó” Gimnáziumban - a magyar kultúra napja alkalmával - azt a kultúr­
műsort, amelyet Kovácsné Ónodi Irén szakbizottsági titkár állított össze.
1996, ián. 25. Szabó Zoltán MAB-alelnök, osztályvezető főorvos lemondott tisztségéről és MAB-tagságáról 
tekintve, hogy Salgótarjánból Kecskemétre költözött.
1996, ián, 26, Vörösmarty Mihály (1800- 55) verseiből állította össze Réti Árpád, az egri „Gárdonyi Géza” 
Színház tagja műsorát „Mi dolgunk a világban ?” címen az egri érsekudvari volt Garabonciás könyvesbolt 
helyén. Vörösmarty 1830-tól az MTA rendes tagja volt.
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1996. ián. 29. Az Észak-magyarországi Universitas igazgatótanácsi ülését Szabadfalvi József MAB-tag, a 
MAB Történelemtudományi és néprajzi Szakbizottságának elnöke vezette le. A MAB-ot Terplán Zénó elnök 
képviselte. Szabadfalvi Józsefet az igazgatótanács - titkos szavazással - elnöki tisztségében újabb két évre meg­
erősítette.
1996, ián. 29. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testületének elnöksége - Kecskés Mi­
hály elnök vezetésével - a MAB-székházban tartotta kihelyezett ülését. Az elnökségnek tagja többek között a 
megye szülöttjeként Páczelt István MAB-tag, akadémikus, a MAB Gépészeti Szakbizottságának elnöke és 
Dudás Illés a MAB Gépészeti Szakbizottságán belül működő Anyagtudományi és technológiai Munkabizottság 
tagja. A MAB működését Terplán Zénó MAB-elnök ismertette.
1996, ián, 30, Mivel 1996-ban a MAB elnöke képviseli az MTA Területi Bizottságokat az MTA Elnökségében, 
Terplán Zénó első ízben vett részt az elnökségi ülésen. Hasonlóképpen jelen volt a további üléseken is (febr. 
27, márc. 26, jún. 25, szept. 24) az okt. 31-i tisztújításig.
1996, ián. 30. A MAB vezetőtestületében bekövetkezett személyi változásokról levélben értesítette Kosáry Do­
mokos akadémikust, MTA-elnököt és a MAB tagjait Terplán Zénó elnök.
1996, ián, 31. A MAB szűkebb vezetősége (Terplán Zénó elnök, Kozák Imre alelnök, Újszászy László tud. 
titkár, Hargitainé Varga Éva szerv, titkár) részt vett a DAB közgyűlésén, amelyen megemlékeztek a DAB 20 
évvel ezelőtti alapításáról. Kosáry Domokos akadémikus, MTA-elnök üdvözlő felszólalásában méltatta az MTA 
Területi Bizottságainak jó munkáját. A DAB alapító elnökének, Bognár Rezső (1913-90) akadémikusnak DAB- 
székházbeli emléktáblájára Berényi Dénes DAB-elnök és Terplán Zénó MAB-elnök helyezett el koszorút. Uta­
zás közben a MAB szűkebb vezetősége a soron következő MAB-feladatokat is megtárgyalta.
1996, febr. 1. A „Nagy Imre Társaság” Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezete a MAB-székházban emléke­
zett a névadó akadémikus professzorra, mártír miniszterelnökre. Ezúttal Földvári Rudolf, a társaság ügyintéző 
testületének tagja tartott előadást „Ellenzékben (1955-1956. okt. 22)” címen.
1996, febr, 1. Az egri „Számadás”-ban Mentusz Károly méltatta Eger új akadémikusát: Pócs Tamást.
1996, febr, 1. A szegedi IT-stúdió üzleti bemutatót tartott a MAB-székházban.
1996, febr, 3. Az „Észak-Magyarország”-ban cikk jelent meg „Kölcsey Ferenc Miskolcon” címen. Kölcsey 
Ferenc (1790-1838) a reformkor egyik legjelentősebb alakja nemcsak jeles költő, kritikus, politikus volt, hanem 
1830-tól az MTA rendes tagja is. A cikkíró Kovács Sándor Iván, az irodalomtud. doktora szerint Kölcsey 1830 
telén és tavaszán több mint egy hónapon át lakott Miskolcon.
1996, febr, 7-9. Terplán Zénó MAB-elnök nyitotta meg a miskolci „Andrássy Gyula” Műszaki Középiskolában 
a Műszaki Oktatási Kamara és az IKM rendezte „A műszaki oktatás-nevelés jövőképe az ezredforduló küszö­
bén” tárgyú műszaki oktatási konferenciát, amelynek bevezető előadását Benedek András h. államtitkár 
(Munkaügyi Minisztérium) tartotta „Műszaki oktatás-szakoktatás a jövőben, az ezredforduló szakképzése” 
címen. Ezt követően további 12 előadás hangzott el (közte pl. Páczelt István MAB-tag akadémikus professzo­
ré).
1996. febr, 7. Elkészült a MAB 1995. évi beszámolója és a kért kiegészítés, amelyet Terplán Zénó - Gerencsér 
Emilné akadémiai főtanácsos közvetítésével - eljuttatott Kosáry Domokos akadémikus MTA-elnökhöz.
1996. febr. 9, A „Tudomány Támogatásáért Észak-Magyarországon” alapítvány kuratóriuma ülést tartott 
Páczelt István kuratóriumi elnök vezetésével. Jelen volt Újszászy László, a MAB tud. titkára, aki egyben a 
kuratórium titkári teendőit is ellátja.
1996. febr, 14. Takarékosabb székházbeli fűtésre törekedve a MAB a távfűtés helyett áttért a gázfűtésre, 
amelynek műszaki átadására-átvételére került sor és amelyen jelen volt a MAB részéről Kozák Imre alelnök, 
Szeghalmi Árpádné gazd. vezető, Deák László munka- és tűzvédelmi megbízott, az MTA részéről Kuti László, 
a Beruházási Osztály munkatársa, továbbá Karuczka Zsolt tervező és Szabó Péter kivitelező.
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1996. febr, 15. A STYX Oktatási Bt. továbbképzést tartott a MAB-székházban. Hasonló rendezvénye volt. 
márc. 6-án, dec. 4-én és 18-án.
1996, febr. 20. A MÓD Ingatlanközvetítő Kft. üzleti terv-bemutatót rendezett a MAB-székházban. Hasonló 
rendezvénye volt ápr. 2-án, jún. 11- és 25-én, júl. 9-én, szept. 3-án.
1996, febr, 21. Észak-Magyarország 39 országgyűlési képviselőjét Terplán Zénó MAB-elnök tájékoztatta le­
vélben a MAB 17 éves munkásságáról és megküldte számukra a MAB 1995. okt. 20-án jóváhagyott szervezeti 
szabályzatát felajánlva egyben bármely tudományos problémához a MAB segítségét.
1996, febr. 23. A DAB vezetői: Berényi Dénes elnök és Gaál Botond tud. titkár tapasztalatcserére megláto­
gatta a MAB-székházat. A MAB részéről Terplán Zénó elnök, Kozák Imre alelnök, Páczelt István a 
„Tudomány Támogatásáért Észak-Magyarországon” alapítvány kuratóriumának elnöke és Újszászy László tud. 
titkár vett részt a megbeszélésen. A tapasztalatcsere után Berényi Dénes akadémikus professzor a M AB- 
székházbeli tud. ülésen tartott előadást „A tér a modem fizikában” címen, míg Gaál Botond professzor a m is­
kolci Galériát és az Ortodox Múzeumot tekintette meg.
1996, febr. 23. A MAB Orvosi és biológiai Szakbizottságának Mentálhigiéniai Munkabizottsága a Borsod- 
Abaúj-Zemplén megyei Kórházzal és a „Szent Ferenc” Kórházzal, a Miskolci Mentálhigiéniai Műhely 6. évi 
rendezvényeként „Az észhez térített tér” témában előadás-sorozatot kezdett a MAB-székházban. Az első a lka­
lom címe: a Térhódítás volt három előadással, amelyet márc. 8-án a Lélektérkép követett ugyancsak 3 előadás­
sal, majd márc. 23-án a Látszó-tér zárt öt előadással.
1996, febr. 23. Orbán Sándor MAB-alelnök habilitációs előadására került sor a pécsi „Janus Pannonius” T u ­
dományegyetem Természettudományi Karán „A mohák ökológiai és cönológiai szerepe természetes és degra­
dált növénytársulásokban” c. egyetemi előadására ill. „A calymperaceae (Musci, Bryophyta) család afrikai 
nemzetségének és fajainak taxonómiája” c. magyar és angol nyelvű szakelőadására.
1996, febr. 26. A MAB-székházban került sor Páczelt István MAB-tag, tanszékvezető egyetemi tanár (ME), a 
MAB Gépészeti Szakbizottsága elnöke, a „Tudomány Támogatásáért Észak-Magyarországon” MAB-alapítvány 
kuratóriumának elnöke akadémiai székfoglalójára „A numerikus mechanika szerepe a mérnöki gyakorlatban” 
címen, amelyet Prohászka János akadémikus, az MTA Műszaki Tud. Osztályának elnöke vezette le. A szék­
foglalón számos osztálytag és MAB-tag is jelen volt.
1996, febr. 27. A területfejlesztési törvény Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyei regionális konferenciáján a 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzat székházában a MAB-ot Kozák Imre alelnök képviselte.
1996, márc. 1. A Magyar Gasztroenterológiai Társaság (MGT) egésznapos MAB-székházbeli rendezvényén 
vezetőségi ülés, „In Memóriám Prónay Gábor (1922-92)” című tud. ülés szerepelt „A vastagbél és betegségei 
1996” témából, majd sor került az MGT Vastagbél Szekciójának alakulására és vezetőség-választására. A MAB 
Orvosi és biológiai Szakbizottságán belül működő Gasztroenterológiai Munkabizottság volt az MGT társrende­
zője, amelynek tud. ülésén 15 előadás hangzott el. Rendezte Újszászy László, a MAB tud. titkára.
1996, márc. 5, Az AQUAPOL a MAB-székházban rendezte meg az északmagyarországi építőipari szakmai 
konferenciáját.
1996, márc. 7, A MAB és a Bencés Diákszövetség Kelet-magyarországi Szervezete együtt rendezte m eg a 
MAB-székházban - nagy érdeklődés mellett - „1000 éves a első magyar keresztény iskola - a pannonhalmi 
bencés schola” tárgyú tudományos emlékülést, amelyen elhangzott három Szent Benedek rendi szerzetes: V ár­
szegi Asztrik pannonhalmi főapát, Korzenszky Richárd tihanyi apátsági házfőnök és Bánhegyi Miksa pannon­
halmi könyvtárvezető előadása.
1996, márc. 8, Az ME Bányamérnöki Kara a MAB-székházban rendezte meg Vőneky György egy. adjunktus 
doktori (Ph. D.) értekezésének nyilvános vitáját.
1996. febr. 14. A MAB-klubtanács megtartotta 102. rendezvényét, amelyen Katona Imre professzor „A magyar
ősvallás” címmel tartott előadást.
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1996. márc. 9. Újszászy László, a MAB tud. titkára a miskolci Semmelweis Kórház I. sz.-ú belgyógyászati 
osztályának vezető főorvosa is nyilatkozott mindhárom Miskolcon megjelenő napilapban „A máj heté”-nek 
keretében az ingyenes szűrővizsgálatok szükségességéről.
1996. márc. 11. Az „Új Észak”-ban Hajdú Imre főszerkesztő a „Szép szülőföldünk (szép)irodalma” sorozatban 
megemlékezett Borsod-Abaúj-Zemplén megyei jeles akadémikusokról, pl. Szemere Pál (1785-1861) költőről, 
nyelvújítóról, ápr. 10-én, Pákh Albert (1823-67) íróról, ápr. 12-én a miskolci születésű Tárkányi Béla (1821- 
86) íróról, ápr. 20-án Almási Balogh Pál (1794-1847) orvosról, ápr. 22-én Fogarasi János (1801-78) íróról, ápr. 
26-án Szádeczky-Kardoss Lajos (1859-1935) történetíróról, máj. 10-én Radvánszky Béla (1849-1906) tudós­
báróról, jún. 4-én Bártfay László (1797-1858) irodalomtudósról.
1996, márc. 12. Terplán Zénó MAB-elnök volt a vendége a TIT Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezete 
„Kazinczy Értelmiségi Klub”-ja sikeres életutak sorozatának.
1996, márc. 12. A debreceni Kéri Pharma Kft. tud. ülést rendezett orvosoknak a MAB-székházban.
1996. márc. 13, Magda Sándor MAB-tag, a MAB Mezőgazdasági Szakbizottságának tagja, a GATE gyöngyösi 
Főiskolai Karának főigazgatója 50. születésnapját ünnepelték munkahelyén.
1996, márc. 14. A Fair Soft Információtechnikai Kft. „Demo”-bemutatót tartott a MAB-székházban. Hasonló 
rendezvény volt dec. 5-én.
1996. márc. 18. Az „Új Észak”-ban hosszabb cikk jelent meg Kozák Imre akadémikus professzorról, MAB- 
alelnökről, a MAB-klub elnökéről.
1996. márc. 23. A MAB Orvosi és biológiai Szakbizottságának Gastroenterológiai Munkabizottsága Tokajon 
megrendezte a gastroenterológusok Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális ba­
ráti találkozóját, amelyen négy tud. előadás is elhangzott.
1996. márc. 26. A miskolci „Déli Hírlap” beszámolt az MTA Regionális Kutatási Központja tavaly elkészített 
hazai területfejlesztési és területrendezési tanulmányáról, amelyben természetesen foglalkoznak Észak- 
Magyarország ipari válságtérségével is.
1996. márc. 26-27. A MAB Filozófiai, neveléstudományi, politológiai és szociológiai Szakbizottsága az ME 
Filozófiatörténeti Tanszékével megrendezte az ME-n J. Groudin professzor (Montreal) „Zur Universität der 
Hermeneutik” ill. „Heidegger und Augustin” c. előadásait.
1996. márc. 27. A MAB Orvosi és biológiai Szakbizottságának Mentálhigiéniai Munkabizottsága - a Pfizer 
Biogál Kft. támogatásával - a MAB-székházban tud. konferenciát rendezett „Affektiv zavarok az ezredforduló 
táján” tárgyban, amelyen hét tud. előadás hangzott el.
1996. márc. 27-29, A MAB Történelemtudományi és néprajzi Szakbizottságának Történelemtudományi Mun­
kabizottságán belül működő Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tagozata az ME Magyar történeti Tanszékével és a 
HOM-mal megrendezte az M E-n „A város és vidéke a történelemben” tárgyú országos tud. konferenciát, ame­
lyet Terplán Zénó MAB-elnök nyitott meg, és amelyen 33 előadás hangzott el.
1996, márc. 28. A „Heves megyei Hírlap” értékelte a GATE gyöngyösi főiskolai karán befejeződött „5. Agrár- 
gazdasági Tudományos Napok”-at, amelynek házigazdája Magda Sándor főiskolai főigazgató, MAB-tag volt.
1996, márc. 28, A Tamási Bt. termékbemutatót tartott a MAB-székházban.
1996. márc. 29. A MAB Orvosi és biológiai Szakbizottságának Endokrin és anyagcsere Munkabizottsága „A 
jóindulatú pajzsmirigybetegségek sebészeti kezelése” tárgyú tud. konferenciát rendezett a MAB-székházban a 
MEAT-vel és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kórház Sebészeti Osztályával. A tud. konferencián 12 előadás 
hangzott el.
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1996. márc. 30. A MAB-székház adott otthont a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kórház Gyermekegészségügyi 
Központja és a Medicom Glaxo Wellcome „Gyermekkori asztma: diagnózis, terápia, gondozás” c. továbbképző 
tanfolyamnak, amelyen hat tud. előadás hangzott el.
1996, márc. 30. A miskolci „Déli Hírlap” beszámolt arról, hogy a miskolci születésű neves magyar költő: Szabó 
Lőrinc (1900-57) előző napi születésnapján koszorút helyeztek el a Miskolci Városi Könyvtár udvarán álló 
szoborra (amelyet Borsos Miklós formált meg 1980-ban).
1996, ápr. 3. Az „Új Észak”-ban hosszabb cikk jelent meg Páczelt István akadémikus professzorról, MAB- 
tagról, a MAB Gépészeti Szakbizottságának elnökéről.
1996, ápr. 5. A ciklusban sor került a MAB-vezetőség harmadik megbeszélésére. Az előző 1993. dec. 3-i 
kompolti és 1995. márc. 3 l.-i miskolci után a harmadik megbeszélésre az egri „Eszterházy Károly” Tanárkép­
ző Főiskola B épületének kerek termében került sor. A MAB vezetői rögzítették az eddigi teljesítéseket és el­
maradásokat, majd áttekintették a ciklusban még hátralévő kb. fél év feladatait.
1996. ápr. 5, Levelet küldött a MAB-klubtanács elnöke és titkára a klubtagoknak, amelyben beszámoltak az 
előző év teljesítéseiről további támogatást és új tagok toborozását kérve.
1996. ápr. 9. A „Nógrád megyei Hírlap” hirt közölt arról, hogy ápr. 10-től a balassagyarmati kereskedelmi és 
vendéglátóipari szakközépiskola Mikszáth Kálmán (1847-1910) neves magyar író, akadémikus irodalomtörté­
nész, volt politikus nevét viseli.
1996, ápr. 11. A költészet napján Kabdebó Lóránt MAB-tag, intézeti igazgató, tszv. egyetemi tanár koszorút 
helyezett el Miskolc-Lillafüreden József Attila (1905-37) emléktáblájára, majd emlékbeszédet mondott.
1996. ápr. 11. Terplán Zénó MAB-elnök meglátogatta a miskolci új, Fényi Gyula akadémikusról elnevezett 
jezsuita gimnáziumot. Horváth Tibor igazgató bemutatta Nemesszeghy Ervint, aki rövidesen átveszi tőle az 
iskola vezetését.
1996, ápr. 12, A MAB-székházat meglátogató Prof. R. Prazák, a Cseh Köztársaság budapesti nagykövetét és 
kíséretét Terplán Zénó MAB-elnök és Kozák Imre MAB-alelnök tájékoztatta a MAB munkásságáról és a szék­
ház funkciójáról.
1996, ápr, 12. A MAB vezetői és dolgozói köszöntötték a 60 éves és nyugállományba vonuló Horváth Imre 
gépkocsivezetőt.
1996, ápr. 15. Az ME Bolyai Klubja négynapos kulturális és sportrendezvények keretében emlékezett név­
adójára: Bolyai János (1802-60) világhírű magyar matematikusra, akinek emléktábláját Farkas Ottó professzor, 
az ME rektora avatta föl, a tavaly már felavatott másik emléktábla mellé, amelyet Bolyai Farkas (1775-1856) 
polihisztor tiszteletére helyeztek el.
1996. ápr, 15. Megjelent a MAB Mezőgazdasági Szakbizottságának 1996. évi Közleménye 180 oldalon 200 
példányban Fehér Alajos szakbizottsági elnök szerkesztésében, amely a REGIOCON Kft. kompolti nyomda­
üzemében készült el és egyrészt R. Blobaum társigazgatónak (Fenntartható Mezőgazdálkodók Világszövetsége) 
Kompolton 1994. jún. 22-én elhangzott előadását, másrészt a szakbizottság alapító és jelenlegi 31 tagjának 
legfontosabb életrajzi (benne tudományos) adatait tartalmazza a MAB kiadásában, a GATE „Fleischmann 
Rudolf’ Mezőgazdasági Kutatóintézete támogatásával.
1996, ápr, 15-16, Az egri „Eszterházy Károly” Tanárképző Főiskolán „A magyarok 1100 éve Európában” tár­
gyú tud. emlékülést rendeztek, amelyet Nagy József kandidátus, volt MAB-tag nyitott meg, majd Palcsóné Zám 
Éva kandidátus, főigazgató, a MAB Közgazdaságtudományi Szakbizottságának tagja üdvözölte az emlékülést. 
Ezt követték a színvonalas előadások Püspöki Nagy Péter kandidátus, Font Mária kandidátus és mások részéről.
1996, ápr. 15. A miskolci Fúvósegyüttes - Nemes Ferenc vezényletével - Mozart-hangversenyt adott a MAB- 
székházban.
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1996, ápr, 19. A magyar nyelv hetének Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendezvény-sorozatát a miskolci 
„Hermán Ottó” Gimnáziumban Komáromy Sándor, a MAB Nyelv- és irodalomtudományi Szakbizottságának 
tagja, a sárospataki CTF főigazgatója nyitotta meg.
1996, ápr. 20. A Hatvani Galériában tud. ülést és kiállítást rendeztek az 1901. ápr. 18-án Nagybányán született 
Németh László (1901-75) sokoldalú magyar író emlékére.
1996, ápr, 23, Megjelent az 1996. évi pályázati felhívás az „Észak-Magyarország”-ban, a „Nógrád megyei 
Hírlap”-ban, ápr. 24-én a miskolci „Déli Hírlap”-ban, máj. 13-án „Miskolci Egyetem”-ben.
1996, ápr. 24-25. A MAB Filozófiai, neveléstudományi, politológiai és szociológiai Szakbizottságán belül 
működő Filozófiai Munkabizottság tagjai közreműködtek az ME kéktermében ápr. 24-én Prof. W. Röde 
(Innsbruck) „A modem filozófia támadása az ész ellen” és ugyanott ápr. 25-én „Spinoza mint a kartezianizmus 
következetes képviselője” sorrakerült két tud. előadás megrendezésében.
1996. ápr. 24. Az ME Vállalkozásgazdasági Tanszéke és a PANNON-X Informatikai Rendszerek Kft. a 
MAB-székházban megbeszélést tartott.
1996, ápr, 25, Észak-Magyarország két új akadémiai levelező tagja székfoglalói véletlenül ugyanarra a napra 
estek. Kozák Imre professzor (ME), a MAB alelnöke „A kontinuummechanika és a geometria” c. székfoglalójá­
ra a MAB-székházban, Pócs Tamás főiskolai tanár (EKTF), a MAB Orvosi és biológiai Szakbizottságán belül 
működő Biológiai Munkabizottságának tagja „Szigetek, vulkánok, flóragenezis és diverzitás” c. székfoglalójá­
ra az MTA-székházban került sor. A miskolci székfoglalót Prohászka János akadémikus, az MTA Műszaki 
Tud. Osztályának elnöke, a budapesti székfoglalót Gergely János akadémikus, az MTA Biológiai Tud. Osztá­
lyának elnöke vezette le.
1996. ápr, 25, A MAB-székház klubhelyiségében hangzott el Sipos József kandidátus előadása „Nagy Imre 
(1896-1958) ‘30-as évekbeli agrárpolitikai nézetei” c. előadása.
1996, ápr, 25. A miskolci „Déli Hírlap” Izsó Miklós (1831-75) szobrászművész izsófalvi Baráti Köréről adott 
hírt, fényképen bemutatva a szülőföldön emelt Izsó-mellszobrot.
1996. ápr. 25, Megjelent az MTA május 6-án kezdődő közgyűlésére készült „Tájékoztató az MTA közgyűlési 
bizottságainak tevékenységéről” c. kiadvány, amelynek 36-41. oldalán olvasható a MAB beszámolója.
1996. ápr, 26. A MAB Állam- és jogtudományi Szakbizottságának Polgári eljárásjogi tud. Munkabizottsága a 
MAB-székházban részt vett „Az első magyar Büntető Perrendtartás 100 éve” c. tud. ülés rendezésében.
1996. ápr. 27. Az ORIFLAME termékbemutatót rendezett a MAB-székházban. Hasonló rendezvénye volt aug. 
31-én.
1996, ápr. 30. Az „Új Észak”-ban hosszabb cikk jelent meg Czibere Tibor akadémikus professzorról, MAB- 
tagról.
1996. mái. 1. A Nógrád megyei Tar község általános iskolája ünnepség keretében vette fel Kodály Zoltán 
(1882-1967) zeneszerző, akadémikus zenetudós nevét. Jelen volt özv. Kodály Zoltánné. Szabó Zoltán államtit­
kár (MKM) mondta az avató beszédet. Kodály Zoltán mellszobrát Erdei Sándor készítette.
1996. mái. 2. Tóth Kálmán, a MAB-klub tagja Mécs László (1895-1978) költészetéről tartott előadást a MAB- 
klubban.
1996. mái. 2, „A magyar bányászat értékei” tárgyú tud. konferenciát rendezett az ME-n a Bányászati és 
geotechnikai Tanszék, amelynek keretében először Zambó János akadémikust, Prof. Emeritust, a MAB 1979-90 
közötti elnökét köszöntötte Kovács Ferenc akadémikus professzor, a tud. konferencia rendezője, MAB-tag,
1996. ápr. 16. A MAB-klubtanács megtartotta 103. rendezvényét, amelyen Szatmáry Zoltán professzor (BME)
„10 éve történt a csernobili baleset” címmel tartott előadást.
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Czabán János professzor, az ME ált. rektorhelyettese, Terplán Zénó akadémikus professzor, MAB-elnök és 
Varga Ferenc professzor, a soproni EFE rektorhelyettese. Ezt követően Esztó Péter, Kapolyi László akadémikus 
c. professzor, Fazekas János és Németh György tartott szakmai tud. előadást. Jelen volt a MAB Bányászati 
Szakbizottságának számos tagja. Az „Új Észak”-ban és a miskolci „Déli Hírlap”-ban hosszabb cikk jelent meg 
Zambó Jánosról.
1996. mái. 2-3. A MAB Nyelv- és irodalomtudományi Szakbizottsága társrendezője volt a MAB-székházban 
sorra került a „Nemzeti önarcképek és az Európa-kép. Osztrák-magyar komparatív vizsgálat” c. tud. 
kerekasztal-ülésnek, amelyet Kabdebó Lóránt szakbizottsági elnök nyitott meg, és amelyet M. Wagner, Fügedi 
Márta, T. Hofer - Petneki Áron, Vári András, Petneki Katalin, P. Haslinger, Kertész Noémi, G. Spann, Kiss 
Gy. Csaba előadása követett.
1996, mái. 3. A MAB-székházban került sor - Miskolczi Csulyak István (1575-1645) költő és prédikátor Avasi 
református templombeli emléktáblájának avatását követően - arra az emlékülésre, amelyen Mészáros István 
református püspök köszöntő szavai után elhangzott Kovács József László, Gyulay Éva és Balogh Judit előadása.
1996. mái. 6-9, A MAB 158. rendes közgyűlésén került sor - mások között - a MAB beszámolójára is. A köz­
gyűlésen a MAB-tagok közül jelen volt: Bocsa Iván, Czibere Tibor, Kovács Ferenc, Kozák Imre, Páczelt István, 
Terplán Zénó és Voith Márton.
1996, mái. 6-8, Politikus napokat rendeztek az ME-n neves előadókkal (12 előadás hangzott el), amelynek 
szervezésében részt vettek a MAB Filozófiai, neveléstudományi, politológiai és szociológiai Szakbizottságán 
belül működő Politológiai Munkabizottság tagjai.
1996, mái. 8, Az MTA tud. osztályainak bp.-i közgyűlési rendezvényein a Műsz. Tud. Osztályán Czibere Tibor 
akadémikus MAB-tag „A Kármán-Prandtl hipotézis alkalmazása forgásfelületek közötti turbulens áramlásra” , 
a Földtud. Osztályán Kovács Ferenc akadémikus MAB-tag „Matematikai modellek a földtudományokban” c. 
előadást tartott.
1996, mái. 8. Kovács Sándor Iván professzor „Kölcsey Miskolcon” c. előadást tartott a TIT miskolci Kazinczy- 
klubjában, amelyen jelen voltak a MAB Nyelv- és irodalomtudományi Szakbizottságán belül működő Iroda­
lomtudományi Munkabizottság tagjai.
1996. mái. 10. A MAB Orvosi és biológiai Szakbizottságán belül működő Rehabilitációs Munkabizottság tud. 
ülést rendezett a MAB-székházban, amelyen Laura J. Tomas (London) tartott előadást „Medical Ethics and 
Law” címen.
1996. mái. 11-30, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a város ünnepén nyitotta meg a Honfoglalás 
1100. évfordulója tiszteletére rendezett tud. konferencia-sorozatot. Máj. 11-én a miskolci Mindszenti templom­
ban ünnepi szentmisét celebrált Seregély István egri érsek, a Miskolci Nemzeti Színházban pedig ünnepi köz­
gyűlésen Kobold Tamás polgármester mondott ünnepi beszédet, aki az ünnepség után fogadást adott a miskolci 
Városházán. Előzőleg a résztvevők megtekintették Márai Sándor (1900-89) akadémikus író „A kassai polgá­
rok” c. drámáját az Evangélium Színház előadásában. A máj. 13-23 és 28-30 között a MAB-székházban lebo­
nyolított konferenciákon 80-nál több előadás hangzott el. A „Miskolci évszázadok” tárgyú tud. konferenciákon 
szép számmal közreműködtek MAB-aktivisták. Levezető elnök volt: Czibere Tibor, Faragó Tamás, Farkas 
Ottó, Kabdebó Lóránt, Kozák Imre és Terplán Zénó, előadást tartott: Bihall Tamás, Cselényi József, Dobrossy 
István, Faragó Tamás, Farkas Ottó, Kalas Tibor, Kocziszky György, Kozák Imre, Lévai Imre, Novák István, 
Stipta István, Terplán Zénó, Végvári Lajos, Velkey László, Veres László és Zsiga Gábor. Megnyitó beszédet 
Terplán Zénó MAB-elnök, zárszót Kozák Imre MAB-alelnök mondott, aki egyébként a MAB-ot képviselte a 
rendezőbizottságban. A máj. 13-i első tud. konferenciára jelent meg Dobrossy Istvánnak, a Borsod-Abaúj- 
Zemplén megyei Levéltár igazgatójának, a MAB Történelemtudományi és néprajzi Szakbizottsága Történe­
lemtudományi Munkabizottsága titkárának „Miskolc írásban és képekben 3” c. 300 oldalas műve. Ennek 
„Miskolc város díszpolgárai” részében részletes méltatás jelent meg 3 MAB-tagról: Simon Sándorrról (1923- 
89), aki 1978-tól, Zambó Jánosról, aki 1994-től, és Terplán Zénóról, aki 1995-től Miskolc díszpolgára.
1996. mái. 13, A MAB Állam- és jogtudományi Szakbizottsága ülést tartott a MAB-székházban.
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1996. mái. 15. A MAB Vegyészeti Szakbizottságának Analitikai kémiai Munkabizottsága tud. ülést tartott a 
MAB-székházban, amelyen a megnyitó és spektrométer-bemutatón kivül négy előadás hangzott el.
1996, mái. 15-17, Salgótaijánban, a Nógrádi Történeti Múzeumban rendezték meg „Örökség és felelősség” 
címen a magyar muzeológusok országos konferenciáját. A konferencia elsősorban Mikszáth Kálmán (1847- 
1910) író, irodalomtörténész, akadémikus, szellemi és tárgyi örökségével foglalkozott, készülvén 1997-re: Mik­
száth születésének 150. évfordulójára. Ezúttal „Mikszáth képei között” elnevezésű kiállítás is látható volt a 
múzeumban. Máj. 16-án a Mikszáth-emlékbizottság Bp.-en a Petőfi Irodalmi Múzeumban sajtótájékoztatót 
tartott.
1996. mái. 21-23. „Iskolák, pedagógusok, diákok Magyarországon” tárgyú neveléstörténeti konferenciát ren­
deztek Miskolcon és Tiszakeszin az 1000 éves a magyar iskola ünnepi eseményei keretében. A tud. előadások 
első és a második nap délelőttjén az ME-n, a harmadik napon a MAB-székházban a „Miskolci Évszázadok” 
programjaként hangzottak el. Máj. 22-én du. utaztak a meghívottak Tiszakeszi-be, ahol megtekintették az is­
kolatörténeti gyűjteményt.
1996, mái. 22, A MAB Filozófiai, neveléstudományi, politológiai és szociológiai Szakbizottsága a Magyar 
Szociológiai Társaság regionális szakosztályával az ME-n megrendezte „A modern szociológiaelméletek prob­
lémái” tárgyú tud. ülést, amelyen hat előadás hangzott el.
1996, mái. 24-25, A MAB Gépészeti Szakbizottságának Gépszerkezettani Munkabizottsága is társrendezője 
volt az ME Gépelemek Tanszéke által szervezett „12. Géptervezés-termékfejlesztés” szemináriumnak a MAB- 
székházban, amelyen 63 előadás hangzott el és amelynek keretében köszöntötték Terplán Zénó akadémikus 
professzort, MAB-elnököt 75. születésnapja alkalmával. A tanszék erre az alkalomra megjelentette „A 75 éves 
Dr. h. c. múlt. Dr. Terplán Zénó életrajzi adatainak összefoglalása” c. 69 old.-as kiadványt.
1996. mái. 30. A MAB-székházban Korom Mihály professzor tartott előadást Nagy Imre (1896-1958) mártír 
miniszterelnök, akadémikus professzor a magyar történelemben elfoglalt helyéről.
1996. mái. 31. A „Miskolci Könyvnapok” egyik rendezvényére a MAB-székházban került sor. A 
Felsőmagyarországi Kiadó mutatta be új könyveit. Serfőző Simon volt a házigazda, és bemutatták Pomogáts 
Béla, Bihari Sándor, Döbrentei Koméi, Jánosi Zoltán, Gulyás Imre, Benkő Zoltán új könyveit.
1996, mái. 31. A MAB-székházban került sor „A középeurópai udvari kultúrák” c. osztrák-magyar 
kerekasztal-értekezletre, amelyet Petneki Áron tszv. egy. docens (ME Közép-Európa irodalma és kultúrája 
Tanszéke) vezetett.
1996. mái. 31, A MAB Orvosi és biológiai Szakbizottságának Pulmonológiai Munkabizottsága a Mátrai Álla­
mi Gyógyintézetben pulmonológiai szaknapot rendezett.
1996. iún. 2. A Jafra Kozmetikai Kft. termékbemutatót tartott a MAB-székházban.
1996. iún, 5. A MAB-székházban került sor a Környezetvédelmi Világnap alkalmából rendezett ankétra a 
MAB Vegyészeti Szakbizottsága, az azon belül működő Környezetvédelmi ill. Analitikai kémiai Munkabizott­
ságok, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség közreműködésével, amelyet Berecz Endre, a 
szakbizottság és a Környezetvédelmi Munkabizottság tagja nyitott meg, majd 14 előadás hangzott el (közte 
Tóth József szakbizottsági elnöké és Lengyel Attila szakbizottsági titkáré a szakbizottság környezetvédelmi 
kutatásairól, továbbá Paksy László munkabizottsági elnöké, aki másodmagával a környezetvédelmi adatok 
matematikai statisztikai értelmezéséről beszélt).
1996. iún, 6-7. A MAB volt a házigazdája az MTA Területi Bizottságai elnökei és tud. titkárai szokásos, éven­
ként más-más központban ismétlődő tanácskozásának, amelyen jelen volt Michelberger Pál akadémikus, az 
MTA illetékes alelnöke és Gerencsér Emilné, az MTA-TTT főtanácsosa. Ezúttal a megjelentek az egy év óta 
érdekesebb új eseményekről számoltak be, ill. a Területi Bizottságok őszi tisztújításainak megszervezését 
egyeztették. A tanácskozást követően a vendégek megtekintették a HOM-ban a „Magyarország ásványai” tár­
gyú kiállítást, majd a Miskolci Galériában Szalay Lajos (1909-95) és Kondor Béla (1933-72) grafikusművészek 
állandó kiállítását.
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1996. iún. 6, Berkessy Sándor Pro Űrbe díjas főorvosról, a MAB Orvosi és biológiai Szakbizottság tagjáról, a 
Haemato-immunológiai Munkabizottság elnökéről jelent meg cikk a miskolci „Déli Hírlap”-ban.
1996. iún. 6, Sárospatakon megkoszorúzták a kollégium falán Finkey Ferenc (1890-1949) neves akadémikus 
jogtudós emléktábláját, majd sírját abból az alkalomból, hogy 125 évvel ezelőtt jelent meg Magyarországon az 
egységes és központosított államügyészi szervezetet tartalmazó 1871. évi XXXIII. törvény.
1996. iún, 8. Az „Új Észak”-ban „Emberközelben a MAB-tag Velkey László gyermekgyógyász-professzorral” 
c. egész oldalas cikk jelent meg. Ugyanebben a számban ismertették Hunfalvy János (1820-86) akadémikus 
földrajztudós életét.
1996, iún. 12. A GAB 122. nyilvános előadói ülésén a BME-n Terplán Zénó MAB-elnök' előadást tartott az 
MTA szervezetéről, működéséről és ezen belül a GAB-ról.
1996. iún. 12. A MODUS Kft. közvéleménykutatást rendezett a MAB-székházban.
1996, iún. 18. Megjelent a MAB Közleményei 16. száma 154 oldalon.
1996, iún. 19, A MAB akadémikusai közül Czibere Tibor, Kozák Imre és Terplán Zénó részt vett Pécsett a 
PAB-székházban az MTA Műszaki Tudományok Osztályának ülésén. Vendéglátó Flerkó Béla akadémikus, 
PAB-elnök és Lenkei Péter, a műsz. tud. doktora, a PAB Műszaki és földtudományok Szakbizottságának elnöke 
volt. Az ülést Prohászka János akadémikus, osztályelnök vezette le.
1996. iún. 20, A MAB megtartotta 35. kibővített ülését a MAB-székházban, amelyen előadást tartott és kérdé­
sekre válaszolt Glatz Ferenc akadémikus, az MTA új elnöke. Az ülésen Terplán Zénó MAB-elnök előterjesz­
tette „A MAB munkássága 1993-95 között” című beszámolót. Az ülés részletes lefolyása a Közi. más helyén 
olvasható.
1996, iún, 21. A MAB Bányászati Szakbizottságán belül működő Érc-, ásványbányászati és 
előkészítéstechnikai Munkabizottsága az ME Bányamémöki Karával és az OMBKE Egyetemi Osztályával a 
MAB-székházban rendezte meg a „Geotechnikai rendszerek és eljárástechnika” c. ifjúsági konferenciáját, 
amelyet Kovács Ferenc MAB-tag, a Bányamémöki Kar akadémikus dékánja nyitott meg, és amelyen 12 előadás 
hangzott el.
1996. iún, 25, Terplán Zénó MAB-elnök részt vett az MTA Területi Bizottságai nevében az MTA-Elnökség 
ülésén, amelyet Glatz Ferenc akadémikus, MTA-elnök első ízben vezetett le.
1996, iún, 26-27. Nevelési konferenciát rendezett a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Pedagógiai és Közművelő­
dési Intézet Miskolcon, az intézet központjában. Bevezető előadást tartott Tamás Gáspár Miklós az MTA részé­
ről és Loránd Ferenc az ME részéről, majd további 5 előadás hangzott el élénk vitákkal a kétnapos konferenci­
án.
1996, iún, 26, Az EURO Bt. „Tűzvédelem *96” témájú konferenciát rendezett a MAB-székházban.
1996. iún, 26. „A nyugdijreform-átalakitás tervezeté”-ről tartott bevezető előadást a MAB-székházban Tompa 
Sándor országgyűlési képviselő, majd a kérdésekre Kovács Pál országgyűlési képviselő válaszolt.
1996. iún. 21. Az ME Civilisztikai Tudományos Intézete tanévzáró összejövetelét a MAB-székházban rendezte 
meg Gáspárdy László MAB-tag, intézeti igazgató vezetésével.
1996. iún, 28, Mikszáth Kálmán (1847-1910) akadémikus író szülőfalujában, a szlovákiai Szklabonyán emlék­
ülést tartott a Palóc Társaság, a Magyar Újságírók Közössége és a MŰK Losonc-Salgótaijáni Tagozata. Az első 
magyar újságíró-egyesület centenáriumán megkoszorúzták az alapító-elnök, Mikszáth Kálmán emléktábláját is.
1996. iún. 6. A MAB-klubtanács megtartotta 104. rendezvényét, amelyen Berényi Dénes akadémikus profesz-
szor a „Tudomány és társadalom a 20. sz. végén” címmel tartott előadást.
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1996. iún. 28-án a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kórházban, júl. 3-án pedig a miskolci kórházban emlékeztek 
meg - utóbbi esetben a névadó - Semmelweis Ignác (1819-65) neves magyar orvosról. A megyei kórházban 
Juhász László osztályvezető főorvos, a Semmelweis-kórházban Berkessy Sándor osztályvezető főorvos - mind­
ketten a MAB Orvosi és biológiai Szakbizottságának tagjai és munkabizottsági elnökei - mondott ünnepi be­
szédet. Az ünnep alkalmával Kiss János István professzor, osztályvezető főorvos, a MAB Orvosi és biológiai 
Szakbizottságának tagja, a Manuális Munkabizottság elnöke Batthyány-Strattman László-díjban részesült jún. 
1-jén.
1996, iún. 29-30. Az ME két diplomaátadó ünnepi tanácsülésén a MAB-ot - az M E rektorának meghívására - 
Terplán Zénó elnök képviselte.
1996. júh 2, Az „Új Észak” teljes teljedelemben közölte Kabdebó Lóránt professzor, az ME Bölcsészettudomá­
nyi Intézete igazgatója, a MAB Nyelv- és irodalomtudományi Szakbizottsága elnökének az ME-n elhangzott 
jún. 29-i beszédét, amelyet az első miskolci bölcsészdiplomák átadása után mondott el.
1996. júl. 9, Bocsa Iván akadémikus, MAB-alelnök betöltötte 70. évét. A nyári időszak miatt munkahelyén, a 
GATE kompolti „Fleischmann Rudolf’ Mezőgazdasági Kutatóintézetében előbb ünnepelték meg születésnap­
ját, amelyről a „Heves megyei Hírlap” máj. 31- és jún. 15-i száma tudósított.
1996. iúl. 10. A nyugalomba vonuló 60 éves Krisztián József tudományos főmunkatársat (GATE „Fleischmann 
Rudolf’ Mezőgazdasági Kutatóintézet), a MAB Mezőgazdasági Szakbizottságának tagját, a Növénytermelési 
Munkabizottság elnökét méltatták Kompokon többen is, mint pl. Stefanovits Pál akadémikus, Fehér Alajos 
kutatóintézeti igazgató, a MAB Mezőgazdasági Szakbizottságának elnöke és még sokan mások. Krisztián Jó­
zsef több cikluson át ellátta a MAB Mezőgazdasági Szakbizottságának titkári tisztségét is.
1996. iúl. 11. A „Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány” Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete sajtó- 
tájékoztatót tartott a MAB-székházban, amelyen Cselényi József professzor, a Logisztikai Központ vezetője, a 
MAB Gépészeti Szakbizottságán belül működő Anyagmozgatási és logisztikai Munkabizottság elnöke számolt 
be az eddigi eredményekről és a közeli tervekről.
1996, iúl. 11. Környezetvédelmi tábor nyílt meg a GATE gyöngyösi főiskoláján a Páneurópai Unióhoz tartozó 
ifjúsági szervezet rendezésében, amelyet Magda Sándor egyetemi tanár, főigazgató, MAB-tag nyitott meg.
1996, iúl. 12, Az „Észak-Magyarország” hosszabb cikkben számolt be arról, hogy Czabán János ME- 
rektorhelyettest, tszv. egy. tanárt, a MAB Közgazdaságtudományi Szakbizottságának tagját a Nemzetközi 
Természet- és Társadalomtudományi Akadémia febr. 9-én rendes tagjai közé választotta. Az erről szóló diplo­
mát az ME Gazdaságtudományi Kara diplomaátadó ünnepi tanácsülésen nyújtotta át számára az akadémia 
elnöke jún. 23-án.
1996. iúl. 15-19. Az ME adott otthont a „Numerikus matematika és mechanika a tudományokban és a mérnöki 
gyakorlatban” tárgyú nemzetközi konferenciának, amelynek rendezésében szerepet vállalt a MAB Matemati­
kai-fizikai Szakbizottsága Galántai Aurél elnökkel és a MAB Gépészed Szakbizottságán belül működő Műsza­
ki mechanikai Munkabizottsága Szeidl György elnökkel. A rendezőbizottság tagja volt Kozák Imre MAB- 
alelnök. 8 ország tudósai tartottak csaknem 150 előadást, köztük a MAB akadémikus tagjai közül Czibere Tibor 
és Páczelt István professzorok is.
1996, iúl. 19. A MAB Orvosi és biológiai Szakbizottságon belül működő Gastroenterológiai Munkabizottság a 
Magyar Sebészed Társasággal és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kórház Sebészeti Osztályával a MAB- 
székházban „Endoszkópos intrakorporális varrás” tárgyú tudományos konferenciát rendezett, amelyen Szabó 
Zoltán (San Francisco, M. O. E. T. Institute) bevezető előadása után 13 előadás hangzott el hazai vezető 
szakorvosok részéről.
1996, iúl. 25, A Generali Biztosító Rt. a MAB-székházban tartott megbeszélést.
1996, iúl. 29-aue. 2, Eger adott otthont az EKTF és a debreceni KLTE által rendezett számelméleti konferen­
ciának, amelyen 15 országból érkezett 120 szakember cserélte ki tapasztalatait. Bevezető előadást Kiss Péter 
tszv. főiskolai tanár, a MAB Matemadkai-fízikai Szakbizottságának társelnöke tartott, de az előadók között
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szerepelt a világjáró Wolf-díjas magyar Erdős Pál világhírű matematikus, az MTA rendes tagja is. Erdős Pál 
sajnos szept. 20-án Lengyelországban elhunyt.
1996. aug. 3, Az „Észak-Magyarország”-ban Stipta István intézeti igazgató (ME Jogtörténeti és Jogelméleti 
Intézet), a MAB Állam- és jogtudományi Szakbizottságának tagja nyilatkozott „Ezer évünk az alaptörvény 
tükrében” című tárgyról.
1996, aug. 9, A 60. születésnapját ünneplő Kabdebó Lóránt professzorral, intézeti igazgatóval, a MAB Nyelv- 
és Irodalomtudományi Szakbizottságának elnökével folytatott beszélgetés jelent meg az „Új Észak”-ban.
1996. aug, 16. Elhúnyt Énekes Sándor (1932-96) oki. kohómémök, a műsz. tud. kandidátusa, aki tagja volt a 
MAB-nak az 1979-es induláskor két cikluson át.
1996, aug. 17, Az „Új Észak”-ban „Emberközelben a MAB-elnök Terplán Zénóval” c. egész oldalas cikk je ­
lent meg.
1996, aug. 24, Az „Észak-Magyarország”-ban hosszabb cikk jelent meg Kazinczy Gábor (1818-64) íróról, 
politikusról, az MTA tagjáról a „Bánfalvi remete” címen.
1996. aug. 21. Ifj. Bállá László, a MAB Bányászati Szakbizottságán belül működő Bányászati számítástechni­
kai Munkabizottság elnöke Debrecenben a „Networkshop ‘96” konferencián „Neumann János-díj”-ban része­
sült.
1996, aug. 28, A borsodi bányásztársaságok és a Bányadolgozók Szakszervezetének területi tagozata a MAB- 
székházban rendezte meg az ez évi bányásznapi ünnepséget.
1996. szept. 3-5. A MAB Gépészeti Szakbizottságának Anyagtudományi és technológiai Munkabizottsága 
társrendezője volt az M E-n sorrakerült „9. Nemzetközi Szerszámgép-konferenciá”-nak.
1996, szept. 5. A MAB-székházban rendezte meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kórház és a „Haynal Imre” 
Egészségtudományi Egyetem az „Intravénás immunglobulin-kezelés immundeficiens állapotokban és 
sepsisben” tárgyú tud. ülést, amelyen nyolc előadás hangzott el (közte P. Spáth-é, a Svájci Vöröskereszt Köz­
ponti Laboratóriuma részéről).
1996, szent. 7, Az ME tanévnyitó ünnepségén - a rektor meghívására - a MAB-ot Kozák Im re alelnök képvi­
selte.
1996, szept. 8-15, Izsó Miklós (1831-75) neves szobrászművész születésének 165. évfordulóján a szülőföld 
Izsófalva az „Izsó Miklós” Művelődési Házban emlékhetet rendezett, amely a szobrászművész helyi szobrának 
koszorúzásával kezdődött, és a zárónapon Pozsgay Imre prof. beszédével fejeződött be.
1996, szept. 9. A MAB Vegyészeti Szakbizottsága - Tóth József elnök és Lengyel Attila titkár szerkesztésé­
ben - MAB-közleményként kiadta a szakbizottság 1993-96 közötti publikációinak jegyzékét 71 oldalon.
1996, szept. 16. Cselényi József professzort, dékánt (ME), a MAB Gépészeti Szakbizottságának tagját, az 
Anyagmozgatási és logisztikai Munkabizottság elnökét köszöntötték munkahelyén 60. születésnapján.
1996, szept. 17-okt. 2. A MAB-szakbizottságok tisztújító ülésein megerősítették vagy új elnököt választottak 
Terplán Zénó MAB-elnök javaslatára titkos szavazással, majd jóváhagyták a szakbizottságok javasolt titkárait, 
döntöttek a szükséges munkabizottságok számáról és kijelölték azok elnökeit. A szakbizottsági tagokat kiegé­
szítették azok a tudományos minősítettek, akik tárgykörileg adott szakbizottsághoz tartoznak, de még nem 
szakbizottsági tagok. Az időszak utolsó napján sor került Heves megye 3 és Nógrád megye két küldöttének 
megválasztására is. A tisztújító üléseken és a megyei küldöttek választásán végig részt vett Kozák Imre MAB- 
alelnök és Hargitainé Varga Éva szervező titkár. A MAB tagjai tehát a következő 3 évre a következők:
- 9 akadémikus
-13 szakbizottsági elnök
- 5 megyei küldött
A 27 tag a valóságban 26, mert a Gépészeti Szakbizottság elnöke akadémikus.
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Név szerint tehát a MAB új összetétele a következő okt. 2-án:
- Akadémikus rendes tagok: Bocsa Iván, Czibere Tibor, Kovács Ferenc, Páczelt István, Tarján Gusztáv, 
Terplán Zénó és Zambó János, levelező tagok: Kozák Imre, Pócs Tamás.
- A MAB-székházban megválasztott szakbizottsági elnökök:
1996. szept. 17. de. Állam- és jogtudományi Szakbizottság: Prugberber Tamás, az állam- és jogtud. doktora 
(új),
1996. szept. 17. du. Bányászati Szakbizottság: Tarján Iván, a műsz. tud. doktora (változatlan),
1996. szept. 19. de. Kohászati Szakbizottság: Károly Gyula, a műsz. tud. doktora (új),
1996. szept. 19. du. Közgazdaságtudományi Szakbizottság: Szintay István, a közgazd.-tud. kandidátusa 
(változatlan),
1996. szept. 20. de. Vegyészeti Szakbizottság: Lakatos István, a műsz. tud. doktora (új),
1996. szept. 20. du. Mezőgazdasági Szakbizottság: Fehér Alajos, a közgazd.-tud. kandidátusa (változatlan), 
1996. szept. 23. de. Nyelv- és irodalomtudományi Szakbizottság: Kabdebó Lóránt, az irodalomtud. doktora 
(változatlan),
1996. szept. 23. du. Orvosi és biológiai Szakbizottság: Velkey László, az orvostud. kandidátusa (változatlan), 
1996. szept. 25. de. Történelemtudományi és néprajzi Szakbizottság: Szabadfalvi József, a tört.-tud. doktora 
(változatlan),
1996. szept. 25. du. Matematikai-fizikai Szakbizottság: Galántai Aurél, a mat. tud. kandidátusa (változatlan), 
1996. szept. 26. de. Gépészeti Szakbizottság: Páczelt István, az MTA rendes tagja (változatlan),
1996. szept. 26. du. Filozófiai, neveléstudományi, politológiai és szociológiai Szakbizottság: Hársing László, 
a fii. tud. doktora (új).
- Az egri EKTF-n az Erdészeti Szakbizottság megválasztott szakbizottsági elnöke 1996. okt. 2-án du.: Kovács 
Jenő, a mezőgazd. tud. doktora (változatlanul).
- 1996. okt. 2 de. a salgótarjáni „Madzsar József’ megyei Kórházban a Nógrád megyei tudományos minősítet­
tek a MAB megyei küldöttévé választották Gyurkó Györgyöt, az orvostud. kandidátusát (új) és Tamáskovics 
Nándort, a műsz. tud. kandidátusát (változatlanul).
- 1996. okt. 2 du. az egri EKTF-n a Heves megyei tudományos minősítettek a MAB megyei küldötteivé az előző 
ciklusban már megválasztott Magda Sándort, a mezőgazd. tud. doktorát, Nagy Sándort, az irodalomtud. kan­
didátusát és Orbán Sándort, a bioi. tud. kandidátusát megerősítették.
1996. szept. 18, Kalas Tibor dékán, a MAB Állam- és jogtudományi Szakbizottságának tagja, az Államtudo­
mányi Munkabizottság elnöke nyilatkozott a miskolci „Déli Hírlap”-ban arról, hogy az ME-n 15 éve kezdődött 
meg a jogászképzés.
1996. szept. 20. Széchenyi István (1791-1860) az MTA alapítója és másodelnöke miskolci köztéri szobrát
- születésének 205. évfordulóján - többek között a MAB részéről Kozák Imre alelnök is megkoszorúzta.
1996, szept. 20. Mártinké András (1912-89) irodalomtörténész, nyelvész, egyetemi tanár, az irodalomtud. 
doktora nevét vette fel szülőfalujának, Szuhonynak általános iskolája.
1996. szept. 20. A MAB Orvosi és biológiai Szakbizottságán belül működő Endokrin és anyagcsere Munkabi­
zottság más intézményekkel a miskolc-lillafüredi Palotaszállóban megrendezte a „Pajzsmirigybetegségek ter­
hességben és gyermekkorban” tárgyú tudományos konferenciát, amelyen Leövey András professzor és Péter 
Ferenc professzor elnökletével 18 előadás hangzott el.
1996, szept. 20, A MAB Mezőgazdasági Szakbizottságának kibővített tisztújító ülésén a MAB-székházban 
Fehér Alajos szakbizottsági elnök „A mezőgazdasági stratégia és fejlesztés célrendszere és fontosabb feladatai 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében” című tudományos előadást tartott.
1996. szept. 20-21, A „Nógrád megyei Hírlap” hírt közölt arról, hogy Salgótarjánban, a Népjóléti Képzési 
Központban a Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság gyermekdiabetes szekciója a 
cukorbetegek eredményesebb gyógyítása érdekében tud. konferenciát rendezett.
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1996, szept. 23. A MAB Nyelv- és irodalomtudományi Szakbizottságának kibővített tisztújító ülésén a MAB- 
székházban a MAB-elnök külön köszöntötte Kabdebó Lóránt szakbizottsági elnököt, mert csak most volt 
módja neki gratulálni aug. 9-i 60. születésnapjára. A TIT Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezetében 
ugyanaznap gratuláltak Kabdebó professzor megyei elnöknek, aki életpályájáról tartott előadást és válaszolt a 
kérdésekre a miskolci Kazinczy Értelmiségi Klubban.
1996, szept. 23. A MAB Orvosi és biológiai Szakbizottságának kibővített tisztújító ülésén a MAB-székházban 
Túry Ferenc, az orvostud. kandidátusa ismertette értekezését és további tudományos terveit. Disszertációjának 
„Evési zavarok a saját vizsgálatok és a nemzetközi irodalom tükrében” volt a címe.
1996. szept. 26-27, A MAB Gépészeti Szakbizottságának Anyagmozgatási és logisztikai Munkabizottsága 
társrendezőként a „Miskolci beszélgetések ’96 - Új eredmények az anyagmozgatásban és a logisztikában” tár­
gyú szakmai szemináriumot szervezett az ME Központi Könyvtárában, amelyen 31 (közte 21 külföldi) szakem­
ber tartott előadást. A szemináriumot köszöntötte Farkas Ottó, az ME rektora és Kobold Tamás, Miskolc pol­
gármestere. Megnyitót és zárszavakat Cselényi József professzor, a munkabizottság elnöke, az M E Gépészmér­
nöki Karának dékánja mondott, akit a szeminárium során külön is köszöntöttek 60. születésnapján.
1996, szent. 26. A MAB-klub helyiségében du. Földvári Rudolf, a „Nagy Imre Társaság” ügyvezető testületé­
nek tagja tartott előadást „Nagy Imre, a forradalom és a nemzeti kormány miniszterelnöke” címen.
1996, szept. 26, A MAB-klubtanács 105. rendezvényeként a MAB-székházban került sor Kositzky Attila ve­
zérőrnagy „Magyarország - Légtér - Biztonság” című előadására, amelynek alcíme „Az égbolt pilóták nélkül 
csak levegő” volt.
1996, szept. 21 . Páczelt István akadémikus, MAB-tag vezette le Nyíregyházán az MTA Szabolcs-Szatmár- 
Bereg megye Tudományos Testületének 5. közgyűlését.
1996, szeot. 27. D. C. Harris és felesége, P. Cloude-Pierre (Montreux Counselling Centres, Victoria, Kanada), 
miután tapasztalatcserén fogadta őket Wildmann Márta főorvos (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kórház Pszi­
chiátriai Osztálya), látogatásukat folytatva Terplán Zénó MAB-elnök a MAB-székházat mutatta be a vendé­
geknek.
1996, szept. 29, Terplán Zénó MAB-elnök Győrött, a „Rába”-gyár centenáriumi ünnepsége keretében, a vá­
rosháza dísztermében, az OMBKE 84. Küldöttközgyűlésén „Pattantyús-Á. Imre győri munkássága” c. elő­
adást tartott. Pattyantyús-Á. Imre (1891-1956) oki. kohómémök, a műsz. tud. kandidátusa, utolsó éveiben a 
miskolci NME professzora volt.
1996, szept. 30. A MAB Állam- és jogtudományi Szakbizottságának Polgári eljárásjogi tud. Munkabizottsága 
a MAB-székházban rendezte meg Prof. P. Schlosser (München) „Az ügyvédek jogállása Németországban” c. 
előadását, amelyet Novák István munkabizottsági elnök vezetett le.
1996, okt. 1. Új kutató épülettel gyarapodott Észak-Magyarország. Pungor Ernő akadémikus, a „Bay Zoltán 
Alkalmazott Kutatási Alapítvány” főigazgatója adta át rendeltetésének Miskolc-Tapolcán a miskolci Logiszti­
kai és Gyártástechnikai Intézet új kutató-bázisát. A jelképes kulcsot Cser László igazgató, a műsz. tud. doktora, 
egy. tanár vette át. Felszólalt Szádeczky Zoltán, Miskolc város jegyzője, Farkas Ottó, az ME rektora, a műsz. 
tud. doktora, egy. tanár, továbbá Nyíri Lajos, az OMFB üv. elnöke.
1996. okt. 3. A MAB Orvosi és biológiai Szakbizottságának Mentálhigiéniai Munkabizottsága a MAB- 
székházban megrendezte Prof. P. Nijs (Kath. Universität, Leuven) „Sexuelle Gewalt” című előadását, amelyet 
Aszódi Imre munkabizottsági elnök vezetett le.
1996, okt. 4-5, A MAB Orvosi és biológiai Szakbizottságának Pulmonológiai Munkabizottsága a Magyar Tü­
dőgyógyász Társasággal és a miskolci „Szent Ferenc” Kórházzal megrendezte a kórház Csanyiki Rehabilitációs 
Intézetében a fiatal pulmonológusok országos továbbképző fórumát, amelyet Velkey László professzor, szakbi­
zottsági elnök vezetett be, majd 9 előadás hangzott el.
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1996. okt. 1. A MAB Történelemtudományi és néprajzi Szakbizottságának Művészettörténeti Munkabizottsá­
ga együtt az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testületének hasonló munkabizottságával a 
MAB-székházban megrendezte tudományos tanácskozását Végvári Lajos professzor, a munkabizottság elnöké­
nek vezetésével. A „100 éves a nagybányai művésztelep - Nagybánya és a keleti régiók” tárgyú tudományos 
tanácskozásra Bukarestben, Miskolcon, Nagybányán, Szabadkán, Szatmárnémetiben, Zebegényben élő szakem­
berek előadásai hangzottak el. Csatlakozott a rendezvényhez a Miskolci Galéria új épületében és a „Hermán 
Ottó” Múzeumban két kiállítás, továbbá a centenáriumi évben Miskolcon megjelent könyvekből bemutató 
ugyancsak a HOM-ban.
1996. okt. 8, A miskolci „Non-stop” rádióban Velkey László MAB-tag, a MAB Orvosi és biológiai Szakbizott­
ságának elnöke válaszolt Hajdú Imre riporter kérdéseire egész életpályájáról.
1996, okt. 9, A MAB Kohászati Szakbizottságának Metallurgiai Munkabizottsága a MAB-székházban meg­
rendezte Prof. E. Hombogen (Ruhr Universität) „Entropy Effenciency and Life Cycles of Materials” c. előadá­
sát.
1996, okt. 11. Reisinger János irodalomtörténész, az irodalomtud. kandidátusa folytatta a MAB-székházban 
„Jézus élete és tanításai (a hegyibeszédtől)” tárgyú előadás-sorozatát. A további előadások ideje: okt. 25, nov. 8 
és 22, dec. 6 és 20.
1996, okt. 11-13. A BUSINESS SUCCES továbbképzést tartott a MAB-székházban. Hasonló rendezvény volt 
nov. 1-3-án és 8-10-én, dec. 6-8-án.
1996. okt. 14-15, Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség „Környezetvédelmi Konferencia- 
sorozatot” rendezett a MAB-székházban a környezetvédelmével kapcsolatos általános szabályokról, a veszélyes 
hulladékokról, a Bázeli Egyezményről. Más-más hallgatóság számára a további konferenciák napjai voltak: okt. 
21-22,28-29, nov. 4-5, 11-12, 18-19 és 25-26.
1996, okt. 15, Az MTA Agrártudományi Osztálya - Kovács Ferenc akadémikus, osztályelnök vezetésével - 
ülését a GATE gyöngyösi Főiskolai Karán rendezte meg, ahol Magda Sándor főigazgató, MAB-tag volt a házi­
gazda.
1996, okt. 15, A miskolci „Non-stop” rádióban Terplán Zénó MAB-elnök válaszolt Hajdú Imre riporter kérdé­
seire egész életpályájáról.
1996, okt. 16, A MAB-klubtanács megtartotta 106. rendezvényét, amelyen Makár Tamás országos 
gombatoxikológus tartott előadást „Étek-gomba-méreg” címen.
1996, okt. 18, Dayka G ábor (1769-96) költő halálának 200. évfordulójakor megkoszorúzták a szülőváros, Mis­
kolc Dayka-emléktábláját. Kovácsné Ónodi Irén, a MAB Nyelv- és irodalomtudományi Szakbizottság titkára 
okt. 25-én tartott Dayka G ábor életéről előadást a költő nevét viselő miskolci fiók-könyvtárban.
1996. okt. 20. Tompa M ihály  (1817-68) költő, akadémikus emléktábláját Gömörszőlősön (ahol 1849-51 között 
Tompa Mihály lelkipásztor volt) avatták fel a református templomban, majd emlékkiállítást nyitottak meg a 
róla elnevezett Emlékkönyvtárban.
1996, okt. 23. Bocsa Iván akadémikus, MAB-alelnök a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje kitünte­
tésben részesült.
1996, okt. 30, Az MTA Bányászati Tud. Bizottsága ülést tartott a MAB-székházban.
1996, okt, 31, A MAB megtartotta 36. tisztújító ülését a MAB-székházban, amelyen a régi összetételű MAB 
elfogadta „A MAB munkássága 1993-95 között” című beszámolót és felmentette a Terplán Zénó akadémikus 
vezette MAB-vezetőséget. Ezután az új összetételű MAB - titkos szavazással, de egyhangúan - új MAB-elnökké 
választotta Kozák Imre akadémikust, aki által javasolt további tisztségviselőket is elfogadta. Kozák professzor 
ezt követően az újonnan alapított MAB-emlékérmet Zambó János akadémikusnak, 1979-90 közötti MAB- 
elnöknek és Terplán Zénó akadémikusnak, a MAB 1979-90 közötti tudományos titkárának, 1990-96 közötti
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elnökének nyújtotta át. Erre a napra készült el a MAB-ról szóló ízléses szóróanyag is. Az ülés részletes lefolyá­
sa a Közi. más helyén olvasható.
1996, nov, 4. Az új vezetőségű MAB-klubtanács ülést tartott a MAB-székházban.
1996. nov, 4, A MAB Vegyészeti Szakbizottságának új Fizikai kémiai Munkabizottsága tud. ülést rendezett az 
MTA Bányászati Kutató Laboratóriumának tanácstermében, amely esemény egyben alakuló ülést is jelentett, 
amelyet Kaptay György munkabizottsági elnök és Szita Lajos társelnök vezetett le. Elhangzott Lakatos István 
szakbizottsági elnök és Bárány Sándor előadása.
1996, nov, 4, A Miskolci Fúvósegyüttes - Bacskó Éva, Kerek Sándor, Tóth Anikó közreműködésével és Nemes 
Ferenc vezényletével - a MAB-székház dísztermében hangversenyezett.
1996, nov. 5, Az MTV debreceni körzeti stúdiójának Magazin-műsorában Velkey László MAB-tag, a MAB 
Orvosi és biológiai Szakbizottságának elnöke, tanszékvezető egyetemi tanár nyilatkozott életpályájáról, hivatá­
sáról, nyugállományba vonulásáról, a MAB-ról, a TIT Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezetéről.
1996, nov, 7, A MAB Orvosi és biológiai Szakbizottságán belül működő Kardiológiai Munkabizottság elnöke, 
Kalo Emil Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kardiológiai főorvos mondott bevezető beszédet a MAB-székházban 
az MSD által szervezett „Korunk népbetegsége az atheroscelerosis” c. tud. ülésen, amelyen Pápay Ádám főor­
vos tartott vitaindító előadást.
1996. nov. 7. A miskolci „Déli Hírlap” beszámolt arról, hogy Tompa Mihály (1817-68) református lelkész, 
költő, az MTA lev. tagja szobra visszakerült Kelemér községbeli eredeti helyére.
1996. nov, 8, A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Ügyvédi Kamara szervezésében ügyvédjelöltek országos perbe- 
szédversenyét rendezték meg a MAB-székházban.
1996. nov. 8-9, A kazincbarcikai volt Egészségügyi és Óvónői Szakközépiskola fennállása 20. évfordulóján 
Jókai Mór (1825-1904) író, politikus, akadémikus nevét vette fel és avatták fel portréját az iskola épületében.
1996, nov. 9. Kozák Imre akadémikus professzort (ME), a MAB okt. 31-én megválasztott új elnökét mutatta be 
az „Észak-Magyarország” hétvégi mellékletében, mint a „hét emberét”.
1996, nov. 11. Bocsa Iván, az MTA rendes tagja „Klasszikus és modem lucerna nemesitési módszerek és 
eredmények” c. székfoglalójára került sor az MTA-székházban Budapesten, amelyet Kovács Ferenc akadémi­
kus, az MTA Agrártudományok Osztályának elnöke vezetett le. Jelen volt Kozák Imre MAB-elnök.
1996. nov, 19. A MAB Kohászati Szakbizottsága „A rúd-, idomgyártás bugaköltségének elemzése” témájú tud. 
megbeszélést rendezett a MAB-székházban miskolc-diósgyőri és ózdi szakemberek társaságában.
1996. nov, 23. A miskolci Forrás Kamarakórus - fennállása 10. évfordulóján - jubileumi hangversenyt rendezett 
a MAB-székházban Balásné Molnár Ildikó és Kiss Csaba vezényletével.
1996, nov, 25. A MAB Történelemtudományi és néprajzi Szakbizottságának Néprajzi Munkabizottsága a 
HOM-ban Gunda Béla (1911-94) akadémikus professzor emlékülést rendezett, amelyen öt előadás hangzott el.
1996, nov, 25. Az IT-stúdió továbbképzést tartott a MAB-székházban.
1996, nov. 26, Kozák Imre MAB-elnökként első ízben vett részt az MTA Elnökségének ülésén az MTA Terü­
leti Bizottságainak képviseletében.
1996, nov. 28. A „Nagy Imre Társaság” emlékülést tartott a MAB-székházban.
1996, nov. 28. A miskolci „Déli Hírlap”-ban Iglói Gyula építészmérnök „Százéves a MAB-székház” c. cikkso­
rozatot jelentetett meg nov. 29-30-as folytatással.
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1996, nov. 29. A Fogorvosok Országos Egyesületének Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezete ülést tartott a 
MAB-székházban.
1996. dec. 3. A MAB Közgazdaságtudományi Szakbizottságának Marketing Munkabizottsága és az ME Mar­
keting Tanszéke marketing szimpóziumot rendezett a MAB-székházban.
1996, dec. 6, A MAB-székház adott helyet a KÉSZ miskolci tagozata karácsony előtti megemlékezésére és 
beszélgetésére, amelyen Gr. W. von Boeselager idézte fel elhunyt felesége gazdag életútját. Az eseményről a 
miskolci „Déli Hirlap” másnap részletesen tudósított.
1996, dec. 9, Terplán Zénó akadémikus professzor, MAB-tag nyitotta meg Horváth Béla (1896-1981) miskolci 
építőmester életmű-kiállítását a Kós-házban. Jelen volt Kobold Tamás polgármester és Kozák Imre MAB- 
elnök.
1996. dec. 10. A MAB Vegyészeti Szakbizottságának Környezetvédelmi Munkabizottsága újjáalakuló ülését 
tartotta a MAB-székházban.
1996. dec. 10. Az „Észak-Magyarország” hétvége melléklete hosszabb beszélgetést közölt Vízi E. Szilveszter 
akadémikussal, az MTA alelnökével „Minősíthetetlen életminőség” címen.
1996, dec. 10. Ülést tartott a MAB-klubtanács a MAB-székházban Terplán Zénó klubelnök vezetésével. Jelen 
volt Kozák Imre MAB-elnök és Újszászy László, a MAB tud. titkára.
1996. dec. 10. A Hungária Biztosító Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Igazgatósága továbbképzést rendezett a 
MAB-székházban.
1996. dec. 11. A MAB Filozófiai, neveléstudományi, politológiai és szociológiai Szakbizottságán belül működő 
Filozófiai Munkabizottsága ülést tartott az ME B/2-es épületében, amelyen Szigeti Jenő kandidátus tartott elő­
adást „A bibliai jog szociáletikája” címen.
1996. dec. 12, Az MTA rendkívüli Közgyűlésén a MAB-tagok közül jelen volt Bocsa Iván, Kovács Ferenc, 
Kozák Imre, Páczelt István akadémikus.
1996. dec. 12. Farkas Ottó professzort, az ME rektorát, a MAB tanácskozó tagját az Oroszországi Természettu­
dományi Akadémia - egyhangú döntéssel - rendes tagjává választotta. Az oklevelet V. G. Timinszkij, az ÓTA 
elnök egyetemi tanácsülésen nyújtotta át.
1996, dec. 12, A MAB Vegyészeti Szakbizottságának Analitikai kémiai Munkabizottsága a MAB-székházban, 
majd az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőségen rendezte meg tud. ülését, amelyen Pintér 
István igazgató köszöntőjét követően négy előadás hangzott el.
1996. dec. 16, Kesserű Zsolt okleveles bányamérnök habilitációs eljárás során „Új és hagyományos 
geotechnikai szabályozások” c. előadást tartott a MAB-székházban. A kijelölt szakbizottság elnöke Somosváry 
Zsolt, a műszaki tud. doktora volt, tagok: Kapolyi László akadémikus és Juhász József, a műszaki tud. doktora. 
A jelölt 94 %-ot kapott a titkos szavazások eredményeként.
1996, dec. 16. A MAB Kohászati Szakbizottságának Anyagtudományi Munkabizottsága ülést tartott a MAB- 
székházban.
1996, dec. 19. A MAB Orvosi és biológiai Szakbizottságának Pulmonológiai Munkabizottsága ülést tartott a 
MAB-székházban.
1996, dec. 19, A miskolci Regős Vokál Énekegyüttes „Óév-búcsúztató” hangversenyt adott a MAB-székház 
dísztermében.
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1996. dec. 20. Az MVK Rt. „Controlling-rendszer fejlesztésének bemutatása” tárgyú szakmai napot rendezett a 
MAB-székházban, amelyen előadást tartott Szintay István, a MAB Közgazdaságtudományi Szakbizottságának 
elnöke is.
1996. dec. 21. Szabó Tamás oki. gépészmérnök (ME Mechanikai Tanszéke) egyetemi doktori szigorlatára 
került sor a MAB-székházban.
1996, dec. 23. A „Magyar Nemzet”-ben „A miskolci Bay Zoltán-intézet működése sikertörténet” című beszél­
getésjelent meg Cser László kutató intézeti igazgató professzorral.
1996, dec. 30, A MAB-klubtanács 107. rendezvényeként a „Miskolci Fúvós Együttes” óév-búcsúztató hangver­
senyt tartott a MAB-székház dísztermében.
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IV
FELJEGYZÉS ÉS JEGYZŐKÖNYV 
A MAB 1996. ÉVI KÉT ÜLÉSÉRŐL
F e l j e g y z é s
a Miskolci Akadémiai Bizottság (MAB) 
1996. június 20-i 35. kibővített üléséről
Az ülés helye: a MAB-székház díszterme
Az ülés napirendje:
1. Elnöki bejelentések
2. Beszámoló az MTA 1996. május 6-9 közötti 158. rendes közgyűléséről
3. Beszámoló az MTA Területi Bizottságai elnökeinek, tudományos titkárainak 1996. június 6-7-én a 
MAB-székházban tartott tanácskozásáról
4. A szakbizottsági elnökök ciklusbeli beszámolóiról
5. Glatz Ferenc akadémikus, MTA-elnök felszólalása és válasza előre összegyűjtött, továbbá a helyszí­
nen feltett kérdésekre
6. Egyebek
A MAB ülését Terplán Zénó elnök, az MTA rendes tagja nyitotta meg. Megkülönböztetett tisztelettel 
üdvözölte Glatz Ferenc akadémikust, az MTA új elnökét, Pannonhalmi Kálmánt, az MTA Elnökségi Titkársá­
gának vezetőjét, Gerencsér Emilnét, az MTA-TTT főtanácsosát, Káli Sándort, Miskolc Megyei Város alpol­
gármesterét, Czabán Jánost, az ME általános rektorhelyettesét, a MAB-tagokat, a MAB szakbizottsági titkárait, 
munkabizottsági elnökeit, titkárait. Kb. 50 fő volt jelen.
A MAB tagjai közül jelen volt Terplán Zénó MAB-elnök, az MTA rendes tagja, Bocsa Iván MAB- 
alelnök, az MTA rendes tagja, Kozák Imre MAB-alelnök, az MTA levelező tagja, Czibere Tibor, az MTA 
rendes tagja, Kabdebó Lóránt, az irodalomtudomány doktora, Kovács Ferenc, az MTA rendes tagja, Nagy Ala­
dár, a közgazdaságtudomány doktora, Szabadfalvi József, a történelemtudomány doktora, Szintay István, a 
közgazdaságtudomány kandidátusa, Taiján Iván, a műszaki tudomány doktora, Tóth József, a kémiai tudomány 
doktora, Velkey László, az orvostudomány kandidátusa, Voith Márton, a műszaki tudomány doktora és Zambó 
János, az MTA rendes tagja. Jelen volt továbbá a MAB-alkalmazottak közül Hargitainé Varga Éva szervező 
titkár és Szeghalmi Árpádné gazdasági vezető.
1. Elnöki bejelentések
Az elnök bejelentette azt az örvendetés tényt, hogy a tudomány doktorai közül 1995. december 18-án az 
akadémikusok gyűlése levelező taggá választotta Kozák Imrét, a műszaki tudomány doktorát, MAB-alelnököt, 
az ME professzorát; továbbá Pócs Tamást, a biológiai tudomány doktorát, az egri EKTF tanárát.
Bejelentette azt az ugyancsak örvendetes tényt, hogy 1995. május 8-án az akadémikusok gyűlése a MAB 
három levelező tagját rendes taggá választotta, s közülük Terplán Zénó 1995. október 25-én, Páczelt István 
1996. február 26-án a MAB-székházban megtartotta székfoglalóját, Bocsa Ivánéra pedig ősszel (november 11- 
én) kerül sor.
1996. április 26-án Kozák Imre a MAB-székházban, Pócs Tamás az MTA-székházban tartotta meg 
székfoglalóját.
Mivel Kozák Imre alelnökként már eddig is MAB-tag volt, Pócs Tamással a MAB vezető testületének 
taglétszáma 27-ről 28-ra nőtt.
Bejelentette, hogy Szabó Zoltán MAB-alelnök 1996. január 25-én személyesen, majd levélben is beje­
lentette, hogy 1996. február l-ével lemond erről a tisztségéről és MAB-tagságáról is, mert salgótaijáni állását 
feladva Kecskeméten (a SZAB területén) folytatja osztályvezető főorvosi munkáját. Elhatározását sajnálattal, de 
megértéssel el kellett fogadnia. A megüresedett tisztséget a közeli őszi tisztújításig már nem célszerű betölteni. 
Távozásával a MAB vezető testületének taglétszáma 28-ról 27-re csökkent.
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Bemutatta a MAB Mezőgazdasági Szakbizottságát méltató 180 oldalas kiadványt, amelyet Kompokon 
jelentetett meg Fehér Alajos szakbizottsági elnök.
Felhívta a figyelmet az 1995. október 20 óta történteket összefoglaló anyagra, amely ezúttal a naptári év 
szerint két részből tevődik össze: az 1995-re vonatkozó adatok a most kiosztott MAB Közleményei 16. számá­
nak 18-24. oldalain találhatók, az idei adatok jegyzékét a MAB-tagok a meghívóhoz csatoltan megkapták. 
Ebből az időrendben naplózott összeállításból külön is kiemelt néhány érdekesebb eseményt:
1995, dec. 19, Tetmajer Lajosról (1850-1905) tartott emlékülés a MAB-székházban.
1996, ián. 29. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tud. Testületének elnöksége a MAB székházban
tartotta elnökségi ülését.
1996. febr. 21. 39 országgyűlési képviselőnek írt a MAB-elnök, rövid MAB-ismertetéssel és a szervezeti sza­
bályzattal - felajánlva a MAB segítségét (3 reagálás érkezett).
1996. márc. 7, A magyar bencés-szerzetesrend három vezetője tartott előadást a MAB-székházban „1000 éves 
az első magyar keresztény iskola - a pannonhalmi bencés schola” tárgyban (Várszegi Asztrik, 
Korzenkszky Richárd, Bánhegyi Miksa).
1996. ápr, 5, A ciklusban harmadszor került sor a MAB vezetőségének ülésére ezúttal az „Eszterházy Károly” 
Tanárképző Főiskolán, Egerben.
1996, mái. 13-30. A MAB-székházban zajlott le a „Miskolci Évszázadok” rendezvény-sorozat a 
Millecentenárium miskolci ünnepségei részeként, amelyen 13 nap alatt több mint 80 előadás 
hangzott el (közte Terplán Zénó - Kozák Imre előadása a MAB-ról). Ők ketten és Czibere Tibor 
akadémikus konferencia-elnöki feladatot is elláttak.
1996. iún. 6-7. A MAB-székházban a MAB rendezte meg az MTA Területi Bizottságai elnökeinek, tud. tit­
kárainak ezévi tanácskozását.
Végül megemlítette, hogy az eseménynaplóban a MAB néhány tagjának kerek születésnapjáról megem­
lékeztek a munkahelyiek által rendezett tud. rendezvény keretében. Mivel ő személy szerint is érintett a 75. év 
betöltésével, most a MAB elnökeként szeretné köszönteni a MAB-tagok közül az idén 
a 80 éves Zambó János akadémikust 
a 70 éves Bocsa Iván akadémikust
a 60 éves Kabdebó Lóránt akadémiai doktort és az egri Nagy Sándor kandidátust 
az 50 éves Magda Sándor akadémiai doktort
függetlenül attól, hogy megünnepelték vagy meg fogják ünnepelni idei születésnapjukat - kívánva mindannyi- 
uknak egészséget, munkakedvet, sikeres sok eredményt munkahelyeiken is, családjuk körében is, a MAB-ban 
is!
A MAB-elnök bejelentéseit a MAB-tagok elfogadták.
2. Beszámoló az MTA 1996, május 6-9 közötti 158, rendes közgyűléséről
- A május 6-9 között lezajlott tisztújító közgyűlés nagy részvétellel, általában rendben zajlott le. A media 
gazdagon tudósított, úgyhogy ehhez alig kell hozzátenni valamit. Nagy hatást tettek a leköszönő Kosárv 
Domokos MTA-elnök bevezető szavai, összefoglalta milyen küldetéssel vette át 1990-ben az elnöki 
tisztséget és sorra vette, mit sikerült megvalósítani. Göncz Árpád köztársasági elnök köszönte meg első­
ként Kosáry akadémikus két ciklusbeli munkásságát. Az MTA kitüntetésének, díjainak kiosztása után 
Keviczky László MTA-fötitkár számolt be a ciklus anyagi gazdálkodásáról és előteijesztette az 1997. évi 
költségvetés irányelveit.
- Ezután került sor a közgyűlés bizottságainak (így a MAB-nak) az előző évi munkabeszámolójára. Még 
az első napon elfogadta a közgyűlés a parlamentnek készített beszámolót a magyar tudomány helyzeté­
ről; továbbá a kormány részére készült az MTA-tól szóló tájékoztatót.
- Május 7-8-án az MTA tud. osztályai tartották meg közgyűlési rendezvényeit.
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Május 8-án a Műsz. Tud. Osztályán, az „Elméleti és alkalmazott mechanika” keretében Czibere Tibor 
akadémikus „A Kármán-Prandtl-hipotézis alkalmazása forgásfelületek közötti turbulens áramlásra”; a 
Földtud. Osztályán Kovács Ferenc akadémikus a „Matematikai modellek a földtudományokban” címen 
tartott előadást. Mindketten MAB-tagok.
- Május 9-én került sor a tisztújító ülésre. Elnöknek - titkos szavazás eredményeként - 3 jelölt közül Glatz 
Ferenc akadémikust választotta meg a közgyűlés. A kibővített MAB-ülés előtt megismételte gratuláló 
szavait, kívánva egészséget, szívósságot, sok sikert az MTA sorrendben 16. elnökének. A három szak­
mai alelnök: Harmathy Attila. Vízi E. Szilveszter és újraválasztva Michelberger Pál lett (aki egyben 
megtartotta a Területi Bizottságok felügyeletét). A főtitkár továbbra is Keviczkv László maradt. Az új 
főtitkárhelyettes Nárav-Szabó Gábor. Mindannyian akadémikusok. A választások után Horn Gyula mi­
niszter elnök felszólalt a közgyűlésen és gratulált Glatz Ferenc MTA-elnöknek.
- A MAB akadémikusai közül a 80 év fölöttiek hiányoztak a közgyűlésről, de köztudott, hogy 70 év fölött 
nem kötelező a részvétel. A közgyűlési köztestületi tagok mind jelen voltak. Ez tehát a MAB részéről 
100 %-os megjelenést jelentett.
3. Beszámoló az MTA Területi Bizottságai elnökeinek, tudományos titkárainak 1996, június 6-7-én a MAB- 
székházban tartott tanácskozásáról
- A következők voltak jelen:
- a DAB részéről Berénvi Dénes elnök és Gaál Botond tud. titkár
- a PAB részéről Flerkó Béla elnök és Orbán József tud. titkár
- a SZAB részéről Tandori Károly alelnök és Balogh Tibor tud. titkár
- a VEAB részéről Salánki János elnök és Lakner József (helyettesként) szakbiz. elnök
- a MAB részéről Terplán Zénó elnök és a külföldön lévő tud. titkárt is helyettesítve Kozák Imre alel­
nök
Megtisztelte a tanácskozást Michelberger Pál MTA-alelnök és Gerencsér Emilné. az MTA-TTT főtaná­
csosa.
- A program a MAB-klubbeli rendezvénnyel kezdődött, amelyen Berénvi Dénes akadémikus tartott nagy 
sikerű előadást „Tudomány és társadalom a 20. század végén” címen.
- A munkavacsorán a többiek megbízásából a MAB-elnök köszöntötte Gerencsér Emilnét évtizedeken át 
végzett hasznos, eredményes, kiemelkedő jó munkájáért, aki a másnapi zárás előtt mondott mindenért, 
mindenkinek köszönetét. (Felszólalása a Közi. más helyén olvasható.)
A munkavacsora közben kialakult a másnap délelőtti program:
- A Területi Bizottságok elnökei beszámoltak az 1995. június 9-10-i DAB-beli tanácskozás óta történ- 
tek-ről;
- A Területi Bizottságok elnökei elmondták az őszi tisztújítások előkészületeit;
- A tud. titkárok kiegészítették az elnökök beszámolóit.
- Michelberger Pál MTA-alelnök összefoglalójában a következőkre tért ki:
- Egyetértett az elhangzott javaslatok közül a bp.-i vendégház önköltségének felülvizsgálatával, a Terü­
leti Bizottságok gépkocsi-üzemeltetési gondjaival a benzin folyamatos drágulása miatt, továbbá a vidék 
jobb arányú képviseletének szorgalmazásával.
- Örömét fejezte ki az öt Területi Bizottság egy éves munkásságának sokszínűségéért, a számos új kez­
deményezésért.
- Felhívta a figyelmet a határmenti kapcsolatokban a diplomáciai finomságok szükségességére.
- Egyelőre nem tartja időszerűnek a Területi Bizottságok nevének esetleges módosítását.
- Óvni kell a tudós kutatókat az esetenkénti nem szerencsés nyilatkozataiktól.
- A munkaebéden még mód volt néhány probléma további elemzésére.
- A délutáni programon a Miskolci Galériában Szalay Lajos és Kondor Béla grafikusművészek állandó ki­
állítását, továbbá a HOM-ban a „Magyarország ásványai” tárgyú kiállítást tekintették meg a résztve­
vők.
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4. A szakbizottsági elnökök ciklusbeli beszámolóiról
- 1996 végén levélben kérte a MAB 13 szakbizottsági elnökét, hogy a 3 éves ciklusról állítsanak össze 
olyan beszámolót, amely majd a MAB Közleményei 17. kötetében jelenik meg. A határidő utáni hiányok 
pótlása eredménnyel járt. Nagy gondot jelentett, hogy minden szakbizottság más-más rendszerben ké­
szítette el a beszámolót. Végül is önkényesen választott olyan szövegezést, amelyben minden lényeges 
adat előfordul mind a 13 szakbizottsági jelentésben. Hogy ez a munkája sikerrel járt, az az adatdús be­
számolóknak köszönhető. Szubjektív véleménye szerint a Bányászati ill. az Orvosi és biológiai két 
Szakbizottság beadványát kellett a legkevésbé átdolgozni.
- Nem gondolt arra, hogy most részletekbe kellene menni. A MAB őszi ülésére kéri a javításokat, esetle­
ges kiegészítéseket, az egészet látva talán új adatokat. Ez a javaslat azért is jobb egy vitánál, mert ezt az 
anyagot is kizárólag a MAB-tagok kapták meg a meghívó mellékleteként.
A MAB-tagok a három beszámolót vita nélkül tudomásul vették.
5, Glatz Ferenc akadémikus. MTA-elnök előadása és válasza előre összegyűjtött, továbbá a helyszínen feltett 
kérdésekre
Az előre megfogalmazott kérdések a következők voltak:
Milyen képe alakult ki az MTA Területi Bizottságairól és milyen szerepet tulajdonit neki a magyar tu­
dományban?
Mint történész hogyan értékeli a természettudományok szerepét a társadalom fejlődésének történetében, 
és milyen szerepet tulajdonít nekik a mai és a soron következő magyar társadalomban?
A „Magyar Nemzet” május 11-i számában hosszabb beszélgetést folytatott Hankó Ildikó újságíróval, és 
eközben elhangzott egy olyan kérdőmondat: „Mit gondol a tudomány, a kultúra és a politika viszonyá­
ról?” A válaszban az olvasható: „A tudománynak és az Akadémiának a napi politikáról nemcsak távol 
kell maradnia, de el is kell magát határolnia”. Hogyan ítéli meg ennek a megvalósíthatóságát, hiszen 
valamilyen mértékű kapcsolat elengedhetetlen (pl. beszámoló a kormánynak, költségvetés, vélemény 
nyilvánítás az ország ügyeiről)?
A „Magyar Nemzet” június 15-i számában Pethő Tibor közismert vezető újságíró, USA-beli példára 
megpróbálta megnevezni, hogy kis országunkban kik tekinthetők befolyásos ill. kik a hatalmat kezükben 
tartó embereknek? A szellemi befolyásoló itthon dolgozók között megemlíti Kosáry Domokos. Glatz Fe­
renc. Simonvi Károly, Andorka Rudolf és mások nevét. Valóban érzi azt, hogy egy neves akadémikus­
nak megvan ez a befolyása?
A helyszíni kérdések:
Szentirmai László szerint nem volna-e helyes akadémiai és felsőoktatási közös lobbyzás?
Tóth József szerint nem volna-e szükség az Akadémiai törvény módosítására?
Nagy Aladár szerint mit ér az autonómia vagyon nélkül?
Az elnöki beszéd összefoglalása:
Közel egy órás előadását azzal kezdte, hogy szívesen tett eleget a VEAB és a MAB meghívásainak, mert 
törekszik a személyes tapasztalatok szerzésére. Hallott már olyan véleményt, hogy egy-egy Területi Bizottság 
munkássága már-már megközelíti a megálmodott akadémiát. A több fajta akadémia közül az MTA azok közé 
tartozik, amely számára a költségeket az állam biztosítja, az MTA pedig autonóm köztestület. Az Akadémia az 
új törvénnyel kivívta, hogy nem a végrehajtó hatalom irányítja. Kapott jogosítványokat is, mint pl. hogy aka­
démiai doktori tudományos fokozatot adományozhat és vannak tudományos kutatóintézetei. Szerepe nem a 
politizálás, hanem olyan közéleti szerepvállalás, amely alternatív javaslatokat dolgoz ki tudományos elemzéssel 
a kormány számára. A többpártrendszerben nem érvényesül a szürkeállomány, pedig Magyarország egyik leg­
versenyképesebb világpiaci ágazata a tudomány. Jobb propaganda kell a tudományos eredmények ismertetésére, 
ugyanakkor lényegesen nagyobb támogatást kell adnia a kormánynak az MTA számára, amely átfogja az egész 
hazai tudományos életet. Jelenleg jóval kevesebb jut a költségvetésből az Akadémiának, mint régebben és mint
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más országokban. Elismerte az előző hat év vezetőinek érdemeit, hogy átvezették az MTA hajóját a rendszer- 
váltás viharain, de ő m ost egy 18. századbeli fregatt parancsnoka, miközben ma már korszerű rombolók hasít­
ják  a vizet. Ezért az Akadémia belső szervezetét, vezetését korszerűsíteni kell. Külön foglalkozott az Akadé­
miai Kiadó csődjével, amelynek oka a Magyar Nagylexikon első négy kötetének drága kiadási költsége volt. 
Szerinte egyetlen országban sem sikerült a közhasznú lexikon-sorozatot állami támogatás nélkül megvalósítani. 
A humán és reáltudományok szétválásának oka, hogy még nem találták meg a kölcsönös megismerés és elisme­
rés módszerét. Talán a környezetvédelem hozta a két tudományágat legközelebb egymáshoz. Végül a kincstár 
nagyobb beleszólási törekvéseiről szólt, amelynek következtében tulajdonképpen sérülékeny az Akadémia auto­
nómiája.
6, Egyebek
- A MAB-elnök kérte a jelenlévő szakbizottsági elnököket, hogy készüljenek fel a szeptember közepe és 
október közepe között esedékes kibővített szakbizottsági ülések összehívására, hogy az ülés titkosan 
megválassza vagy megerősítse elnökét, aki ezzel a MAB vezetőtestületének tagjává válik. Heves ill. 
Nógrád megye m ég külön megyei küldötteket választ, hogy a MAB-on belül az arányok megfeleljenek a 
tud. minősítettek megyei arányainak.
- A 9 akadémikus, 13 szakbizottsági elnök, 5 megyei küldött 27 fője (túlfedés esetén ez a szám kisebb is 
lehet) titkos szavazással megválasztja új elnökét, miután Terplán Zénó egyszeri újraválasztása 3 éve 
megtörtént.
. A MAB szervezeti szabályzata szerint az október végi tisztújító MAB-ülést a leköszönő elnöknek kell 
levezetnie, kér felhatalmazást az előkészítés lebonyolítására is, miután a többiek potenciálisan valame­
lyik tisztségre megválaszthatok azzal a korlátozással, hogy a MAB új elnöke akadémikus és a nem aka­
démikus MAB-tag köztestületi tag kell legyen.
Zambó János felszólalása után a MAB-tagok megadták a felhatalmazást a MAB tisztújító ülésének előkészíté­
sére.
x
A MAB-ülést követő munkaebéden a következők vettek részt:
Glatz Ferenc, az MTA elnöke
Káli Sándor, Miskolc alpolgármestere
Czabán János, az ME ált. rektorhelyettese
Pannonhalmi Kálmán, az MTA Elnökségi Titkárságának vezetője




Hargitainé Varga Éva, a MAB szervező titkára
Szeghalmi Árpádné, a MAB gazd. vezetője.
Ebéd közben mód volt arra, hogy az MTA elnöke tájékozódjék Miskolc Önkormányzatáról, a Miskolci Egye­
temről és a MAB-ról.
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J e g y z ő k ö n y v
a Miskolci Akadémiai Bizottság (MAB) 
1996. október 31-i 36. tisztújító üléséről
Az ülés helye: a MAB-székház díszterme
Az ülés napirendje:
1. Elnöki bejelentések
2. Az előző MAB-ülésen már előteijesztett „A MAB munkássága 1993-95 között” c. beszámoló elfoga­
dása és a MAB vezetőségének felmentése a MAB jelenlegi tagjai részéről
3. Az új összetételű MAB-tagoktól összegyűjtött jelölés ismertetése a MAB új elnökére
4. Az új MAB-elnök megválasztása
5. Az új MAB-elnök javaslatára további vezető tisztségek jóváhagyása
6. A MAB Szervezeti Szabályzatának módosítása
A MAB ülését Terplán Zénó elnök, az MTA rendes tagja nyitotta meg és üdvözölte a MAB jelenlegi, il­
letve új tagjait, vendégeit, köztük Gerencsér Emilnét, az MTA-TTT főtanácsosát. Bejelentette, hogy a 
Martonvásáron párhuzamosan ülésező MTA-Elnökség miatt, nem tud jelen lenni Michelberger Pál MTA- 
alelnök.
A MAB-tagok közül külön is köszöntötte Bócsa Ivánt, az MTA rendes tagját abból az alkalomból, hogy 
október 23-án „A Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje” kitüntetésben részesült.
Bejelentette, hogy a régi összetételű MAB-tagok közül 18-an, az új összetételű MAB-tagok közül pedig 
26-ból 2 1-en jelentek meg, vagyis mindegyik napirend szempontjából megvan a határozatképesség.
Javaslatára elfogadták a meghívóbeli napirendet, jegyzőkönyv hitelesítőként pedig Károly Gyula és La­
katos István MAB-tagokat.
1. Az elnök bejelentette, hogy a MAB tisztújító ülésének előkészítéseként 1996. szeptember 17 és októ­
ber 2 között megtörtént a szakbizottsági elnökök megerősítése vagy új elnökök választása, továbbá Heves illetve 
Nógrád megye 5 küldöttének megválasztása. A szakbizottsági elnökök választására (megerősítésére) meghívót 
kaptak a szakbizottság tagjai, továbbá a szakbizottság tudományágazatához tartozó észak-magyarországi tudo­
mányos minősítettek, akik nem tagjai a szakbizottságnak. A megyei küldötteket az adott megye tudományos 
minősítettjei választották meg. A titkos szavazásokat a MAB-elnök vezette le, javaslatait általában egyhangúan 
fogadták el. Mindegyik ülésről jegyzőkönyv készült. Az ülések mindegyikén jelen volt Kozák Imre MAB- 
alelnök és Hargitainé Varga Éva szervező titkár. Bócsa Iván MAB-alelnök a Mezőgazdasági Szakbizottság 
ülésén, Orbán Sándor MAB-alelnök az Orvosi és biológiai Szakbizottság és a Heves megyei küldött választó 
ülésen vett részt. A választások (megerősítések) után az új összetételű MAB a következő:
Az MTA rendes tagjaként:
Az MTA levelező tagjaként:
A MAB szakbizottságai elnökeként:
- Állam- és jogtudományi
- Bányászati
- Erdészeti












10. Prugberger Tamás doktor
11. Tarján Iván doktor
12. Kovács Jenő doktor
13. Hársing László doktor






- Nyelv- és irodalomtudományi
- Orvosi és biológiai





14. Károly Gyula doktor
15. Szintay István kandidátus
16. Galántai Aurél kandidátus
17. Fehér Alajos kandidátus
18. Kabdebó Lóránt doktor
19. Velkey László kandidátus
20. Szabadfalvi József doktor
21. Lakatos István doktor
22. Magda Sándor doktor
23. Nagy Sándor kandidátus
24. Orbán Sándor kandidátus
25. Gyurkó György kandidátus
26. Tamáskovics Nándor kandidátus
Amint a meghívóhoz csatolt MAB-események 11-12. oldalán olvasható, öt_esetben került új_tag a MAB- 
ba. Ők a következők:
A jelenlegi ülésről kimentést kért: Czibere Tibor betegség, Magda Sándor külföldi utazása, Páczelt Ist­
ván külföldi utazása, Pócs Tamás külföldi vendégek fogadása és Taiján Gusztáv betegség miatt. A részvételi 
arány tehát 21/26 = 84 %-os.
A szakbizottsági ülések egyébként a továbbiakban döntöttek a szakbizottsági titkárokról, a szükséges 
munkabizottságokról és azok elnökeiről.
Végül az elnök bejelentette, hogy a 2. napirenden a jelenlegi MAB az illetékes.
2. Az elnök ismertette, hogy ennek a napirendnek célja: az előző ciklusról készült beszámolók elfogadá­
sa és a MAB jelenlegi vezetőségének felmentése. A jelenlegi MAB a beszámolókat kisebb kiegészítésekkel 
- amelyeket az elnök javasolt - elfogadta és a MAB jelenlegi vezetőségét egyhangúan felmentette.
A leköszönt MAB-elnök ötük (saját, a 3 alelnök és a tudományos titkár) nevében megköszönte a régi 
összetételű MAB-tagoknak nemcsak a felmentést, hanem a lejárt ciklusbeli segítséget, majd szó szerint a kö­
vetkezőket mondta:
„Személy szerint tudományos titkárként, majd elnökként összesen 17 éven át szolgáltam a MAB-ot. 
Most jó érzéssel adom át a stafétabotot a megválasztandó utódomnak. Egyrészt azért, mert 17 évvel ezelőtt, 
1979-ben részt vehettem valami újnak a megvalósításában, hasonlóan az 1949-i évhez, amikor az akkor új 
miskolci egyetem megindításában, az első tanári testületnek lehettem fiatalon tagja, és megérhettem mindkét 
intézmény kiteljesülését. Másrészt számos szép emlékem fűződik a MAB-ban eltöltött évekhez. Mindezért 
hálás vagyok mindenki segítségéért, mégpedig az önzetlen segítségért, hiszen ami itt létrejött, mind testületi 
munkával született, igazi társadalmi munkával csak azért, hogy Észak-Magyarországon a tudományos mozga­
lom magasabb szintre emelkedjék!
Mint vezető a számos segítséget minden oldalról élvezhettem. A MAB-ot támogatták az MTA elnökei 
(Szentágothai János, Berend T. Iván, Kosáry Domokos és Glatz Ferenc), személyes megjelenésük egy-egy ren­
dezvényünkön nagy élményt jelentett mindannyiunknak. Érezhettem az illetékes MTA-alelnökök (Fülöp József, 
Polinszky Károly, Berényi Dénes és Michelberger Pál) támogatását. Hálásak vagyunk az MTA főtitkárainak 
(Pál Lénártnak, Láng Istvánnak és Keviczky Lászlónak), hogy ez a MAB-székház 1984-ben megvalósulhatott, 
és működése folyamatosan biztosított.
Messze vezetne, ha most végig sorolnám a továbbiak támogatását, vagyis a többi Területi Bizottság 
testvéri szeretetét, a saját szervezetünk különböző tisztségviselőit az élén elnök-elődömmel: Zambó Jánossal, az 
alelnökökkel, a két tudományos titkárral, a MAB-tagokkal, a szak- és munkabizottságok, a klubtanács vezetői­
vel és tagjaival, a MAB-székház alkalmazottaival, az élén a szervező titkárokkal.
az Állam- és jogtudományi Szakbizottság élén Prugberger Tamás Gáspárdy László helyett 
a Filozófiai, neveléstudományi, politológiai
és szociológiai Szakbizottság élén Hársing László Fehér M. István helyett
a Kohászati Szakbizottság élén Károly Gyula Voith Márton helyett
a Vegyészeti Szakbizottság élén Lakatos István Tóth József helyett
Nógrád megye küldöttjeként Gyurkó György Szabó Zoltán helyett
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Átnéztem a kezdetbeli névsorokat. Kiderült, hogy a MAB első 25 tagja közül jelen pillanatban is tagja a 
következő 7 tag (névsorban): Bocsa Iván, Czibere Tibor, Nagy Aladár, Tarján Gusztáv, Terplán Zénó, Tóth 
József és Zambó János. A MAB-nak még nincsenek emlékérmei, mint néhány más területi bizottságnak. így 
marad az egyszerű köszönő szó hátuknak (engemet nem számítva) az elmúlt 17 évbeli helytállásukért. A leendő 
vezetőkre vár az emlékérmek megvalósítása, továbbá, hogy az eredeti tervnek megfelelően felavathassuk egy­
szer Arany János, néhai MTA-főtitkár mellszobrát is.
1979-ben 8 szakbizottsággal indultunk. A tisztségviselők között találtam 3 olyan titkárt, akik a mai na­
pig folyamatosan látták el feladatukat hűségesen, jól és nagy ügyszeretettel. Ezt az önzetlenül végzett munkáju­
kat a leköszönt vezetőség nevében egy-egy elismerő oklevél átnyújtásával szeretném rögzítem:
- Károly Gyulának, a műszaki tudomány doktorának, aki a Kohászati Szakbizottság titkára volt 17 éven át 
mostanáig,
- Nagy György főorvosnak, aki az Orvosi és biológiai (azelőtt Egészségügyi) Szakbizottság titkára 1979 
óta és tovább folytatja ezt a tisztségét a következő ciklusban is,
- Schultz Györgynek, a műszaki tudomány kandidátusának, aki a Bányászati Szakbizottság titkára volt 17 
éven át mostanáig.
Az oklevelek szövege írásban is kifejezi köszönetünket.
A végére maradt még egy kedves kötelességem, de tulajdonképpen ezt már az üdvözléskor is megtehet­
tem volna. Az MTA Területi Bizottságainak munkáját az MTA Tudományos Testületi Titkárságán rég óta
Gerencsér Emilné főtanácsos
koordinálta. Nem tudom szavakkal eléggé megfogalmazni, mennyire hasznos munkát végzett fáradhatatlanul, 
nagy hozzáértéssel és megnyerő kedvességgel. Segítségét 17 éven át élvezhettem a MAB javára. Hadd köszön­
jem meg mindezt emlékül 17 szál virággal.”
Ezzel a 2. napirendi pont véget ért.
3. A MAB Szervezeti Szabályzatának 5.4. és 5.5. pontja a következőket tartalmazza:
- A MAB hazai akadémikus tagjai közül 3 évi időtartamra elnököt választ. Az elnök 3 év elteltével egy 
alkalommal újra választható.
- Az elnököt választó MAB-ülést a hivatalban lévő elnök vezeti. A választás lebonyolítását a MAB által 
választott ad hoc Szavazási Bizottság intézi. Az új elnök személyére ... a MAB tagjai tesznek javasla­
tot. A javaslattétel és a választás titkosan történik. Megválasztottnak azt az akadémikust kell tekintem, 
akire a jelenlevő MAB-tagok több mint a fele „igen”-nel szavazott. A szavazás után az új ... elnök át­
veszi a MAB-ülés vezetését. A választás eredményéről tájékoztatni kell az MTA elnökét.
E szerint eljárva a jelenlegi elnök nem jelölhető, mert kitöltötte a két ciklust. A MAB előző, június 20-i 
ülése felhatalmazta a jelenlegi elnököt, hogy a jelölést is vállalja el. Ennek megfelelően számba vette, hogy a 
MAB 9 akadémikusa közül - a kort és a célszerű helyben lakást szem előtt tartva - 4 akadémikus lehet potenci­
ális jelölt (névsorban): Czibere Tibor, Kovács Ferenc, Kozák Imre és Páczelt István. Még június végén külön- 
külön megkérdezte négyüket, hogy kellő támogatottság esetén, vállalnák-e a MAB-elnökségét. Hárman - más 
elfoglaltságukra hivatkozva - elálltak jelölésüktől, egyikük pedig azzal a feltétellel vállalta jelölését, ha a Szer­
vezeti Szabályzat szerint, a MAB-tagok - titkosan - határozottan (vagyis kellő arányban) őt javasolják.
A jelenlegi elnök ennek megfelelően először a 9 akadémikustól, majd a MAB többi tagjainak megvá­
lasztása után kért úgy névtelen véleményt, hogy a négy potenciális jelölt közül egyet kellett aláhúzniuk és a zárt 
borítékot a szervező titkárnak átadniuk vagy postán elküldeniük.
Október 3-án megvolt a 26 névtelen boríték, amelyet a jelenlegi elnök bontott fel az előző elnök, Zambó 
János akadémikus és a szervező titkár, Hargitainé Varga Éva jelenlétében. Az eredményt jegyzőkönyvben rög­
zítették, amely a következő volt:
- 24-en javasolták Kozák Imre akadémikust, eddigi MAB-alelnököt,
- 1-1 fő Czibere Tibor akadémikust ill. Páczelt István akadémikust
a MAB új elnökének. Az elnök ezt az eredményt közölte mindhármukkal. Czibere Tibor is, Páczelt István is 
fenntartotta június végi válaszát és kérte az elnököt, nevük ne szerepeljen a jelöltek között (Páczelt István ezt 
levélben is rögzítette).
Az elnök ezek után bejelentette, hogy a MAB elnöki tisztségére tehát egyetlen jelöltje van Kozák Imre 
személyében, kéri az új összetételű MAB-ot, hogy titkos szavazással erősítse meg javaslatát.
4. A választás lebonyolítására a következő ad hoc Szavazási Bizottságot fogadta el a MAB: 
Tarján Iván, a műsz. tud. doktora (elnök)
Kovács Jenő, a mezőgazd. tud. doktora 
Gyurkó György, az orvostud. kandidátusa
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A választás technikai lebonyolítása egyszerű volt. Minden jelenlevő MAB-tag olyan sokszorosított lapot 
kapott, amelynek szövege a következő volt: „1996. okt. 31. A MAB elnökévé az 1996-99-es ciklusra Kozák 
Imre akadémikust választom”. A szavazók feladata az volt, hogy egyetértés esetén a lapot érintetlenül kellett a 
szavazó dobozba helyezni. Az áthúzás „nem” szavazatnak, a bedobás elmulasztása „tartózkodás”-nak számított 
volna.
Miután a szavazás rendben befejeződött Tarján Iván, a Szavazási Bizottság elnöke bejelentette, hogy a 
jelenlévő 21 MAB-tag mindegyike Kozák Imrére adta le a szavazatát, tartózkodás nem volt.
Ezek után Terplán Zénó, a MAB előző elnöke kijelentette, hogy a MAB új elnöke ettől a pillanattól
kezdve
Kozák Imre akadémikus,
és elsőként gratulált a személye iránt megnyilvánult egyhangú bizalomhoz, sok sikert kívánt új tisztségéhez, 
egyúttal felkérte, hogy a MAB-ülés további részét levezetni szíveskedjék.
5. Kozák Imre keresetlen szavakkal köszönte meg a MAB-tagok bizalmát, majd javaslatot tett további 
tisztségviselőkre, amely javaslatait a MAB-tagok nyílt szavazással egyhangúan elfogadták. Az új tisztségviselők 
a következők:
- Heves megyei alelnök: Orbán Sándor, a biológiai tud. kandidátusa maradt,
- Nógrád megyei új alelnök. Gyurkó György, az orvostud. kandidátusa,
- a MAB tudományos titkára: Újszászy László, az orvostud. kandidátusa maradt,
- a MAB-klubtanács új elnöke: Terplán Zénó akadémikus,
- a MAB Szerkesztő Bizottságának elnöke: Szabadfalvi József, a tört.-tud. doktora maradt (előzőleg Ko­
zák Imre akadémikus kérte a Szerkesztő Bizottság létezésének a Szervezeti Szabályzatba való utólagos 
bevételét).
Kozák Imre MAB-elnök ezután jóváhagyatta MAB-emlékérem létrehozását és javaslatára a MAB elfo­
gadta, hogy a MAB-emlékérem első két példányát (amely az utolsó pillanatban készült el), a hozzátartozó okle­
véllel a MAB eddigi két elnöke: Zambó János és Terplán Zénó kapja, akiknek az új relikviákat át is nyújtotta.
6. A MAB Szervezeti Szabályzatának kisebb célszerű módosító szöveg-tervezetét a MAB-tagok az ülés 
elején kézhez kapták. Kozák Imre MAB-elnök javaslatát a MAB-tagok elfogadták.
Örömmel jelentette be végül, hogy az utolsó pillanatban elkészült MAB-emlékérem mellett, át tudja adni 
minden jelenlévőnek a MAB-ról szóló ízléses, magyar nyelvű szóróanyagot, amelyet egy régebbi megbízás 
alapján Újszászy László tudományos titkár készittetett el, hogy ezzel meglepje a MAB leköszönő elnökét, aki 
ezt - legyőzve meglepetését - örömmel vette tudomásul.
Kozák Imre MAB-elnök a MAB 36. tisztújító ülését berekesztette, és minden jelenlévőt meghívott a 
szomszédos Deák-terembe, ahol egy szerény álló fogadáson ő mondott pohárköszöntőt.
A jegyzőkönyvet - Terplán Zénó és Kozák Imre akadémikusok 
segítségével - Hargitainé Varga Éva szervező titkár állította össze.
A jegyzőkönyvet hitelesítette:
Károly Gyula Lakatos István
MAB-tag MAB-tag
A jegyzőkönyv függeléke:
- A régi MAB a 36. MAB-ülés 2. napirendje végéig
- Az új MAB a 36. MAB-ülés 3.-5. napirendje után
- A MAB-ülés 6. napirendjén elfogadott Szervezeti Szabályzat módosított szövege
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FÜGGELÉK
1. A jelenlegi MAB a 36. MAB-ülés 2. napirendje végéig 
(1996. október 31-én)
Az MTA rendes tagjai:
Az MTA levelező tagjai:
A MAB szakbizottságainak elnökei:
- Állam- és jogtudományi
- Bányászati
- Erdészeti







- Nyelv- és irodalomtudományi
- Orvosi és biológiai







1. Bocsa Iván a. alelnök
2. Czibere Tibor a.
3. Kovács Ferenc a.
4. Páczelt István a. Gépészeti Szb. elnöke
5. Tarján Gusztáv a.
6. Terplán Zénó a. elnök
7. Zambó János a.
8. Kozák Imre a. alelnök
9. Pócs Tamás a.
10. Gáspárdy László d.
11. Tarján Iván d.
12. Kovács Jenő d.
13. Fehér M. István d.
(lásd fenn)
14. Voith Márton d.
15. Szintay István k.
16. Galántai Aurél k.
17. Fehér Alajos k.
18. Kabdebó Lóránt d.
19. Velkey László k.
20. Szabadfalvi József d.
21. Tóth József d.
22. Magda Sándor d.
23. Nagy Sándor k.
24. Orbán Sándor k. alelnök
25. Tamáskovics Nándor k.
26. Újszászy László k. tud. titkár
27. Nagy Aladár d.
A rövidítések: a = akadémikus 
d = doktor 
k = kandidátus
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2. Az úi MAB a 36. MAB-ülés 3.-5. napirendje után
Az MTA rendes tagjai:
Az MTA levelező tagjai:
A MAB szakbizottságának elnökei:
- Állam- és jogtudományi
- Bányászati
- Erdészeti







- Nyelv- és irodalomtudományi
- Orvosi és biológiai





Tudományos titkárra a MAB új elnöke 
tett javaslatot a MAB tisztújító ülésén, 
amely javaslatot egyhangúan a MAB tagjai 
elfogadtak:
1. Bocsa Iván a.
2. Czibere Tibor a.
3. Kovács Ferenc a.
4. Páczelt István a. Gépészeti Szb. Elnöke
5. Tarján Gusztáv a.
6. Terplán Zénó a.
7. Zambó János a.
8. Kozák Imre a. elnök
9. Pócs Tamás a.
10. Prugberger Tamás d. (új)
11. Tarján Iván d.
12. Kovács Jenő d.
13. Hársing László d. (új)
(lásd fenn)
14. Károly Gyula d. (új)
15. Szintay István k.
16. Galántai Aurél k.
17. Fehér Alajos k.
18. Kabdebó Lóránt d.
19. Velkey László k.
20. Szabadfalvi József d.
21. Lakatos István d. (új)
22. Magda Sándor d.
23. Nagy Sándor k.
24. Orbán Sándor k. alelnök
25. Gyurkó György k. alelnök
26. Tamáskovics Nándor k.
27. Újszászy László k. tud. titkár
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3. Az MTA MAB Szervezeti Szabályzatának módosítása 
Elfogadta a MAB. 1996. október 31-i 36. ülése
A jelenlegi Szervezeti Szabályzatot a MAB 34., Sárospatakon tartott ülése fogadta el 1995. október 20- 
án.
A módosításokat dőlt betűs szövegrész emeli ki.
5.2. A MAB tagjai: a területen működő akadémikusok, a MAB alelnökei és tudományos titkára, a  sza k b izo tt­
ságok  v á la s z to tt  elnökei, a MAB-Klubtanács elnöke és azok a doktorok, akiket a területen működő dok­
torok taggá választanak. A MAB tagja csak MTA köztestületi tag lehet. A MAB létszáma maximum 30 
f ó .
4.2. Munkaszervezetek:
- a szakbizottságok, ezek munkabizottságai, megyei munkabizottságok, alkalmi bizottságok
- a MAB-Klub és Klubtanácsa
- a S zerk e sz tő  B izo ttság
5.7. A MAB döntési hatáskörébe tartozik:
- a MAB elnökének, alelnökeinek, tudományos titkárának, a Klubtanács elnökének és a S ze rk e sz tő  B i­
zo ttsá g  e ln ö k én ek  megválasztása.
6.2. A MAB elnökének jogköre és feladatai:
- javaslatot tesz a MAB alelnökeire, tudományos titkárára, a Klubtanács elnökére és a S zerk esztő  B izo tt­
ság  e ln ö k é re  és a testületi döntésnek megfelelően kiadja a megbízásokat
- a  S ze rk e sz tő  B izo ttság  e ln ökén ek  ja v a s la ta  a lap ján  m egb ízza  a  Szerkesztő  B izo ttsá g  tagjait.
8.17. A S zerk esztő  B izo ttság  m ű k ö d és  során:
- e lőm ozd ítja , hogy a ré g ió  területén  szü letett, közzétételre a lk a lm a s  tu dom án yos tanulm ányok, m ü vek  a 
szakm a k ö zp o n ti fo lyó ira ta ib a n , könyvkiadónál m egjelenésre kerü ljen ek
- ja v a s la to t  te s z  a  M A B -nak ezek  m egjelen tetésére.
8.18. A S zerk esz tő  B izo ttság  p u b lik á c ió s  ja v a s la ta i t évente a M A B  veze tő ség e  e lé  te r je sz ti. V alam ennyi M A B  
p u b lik á c ió  f e le lő s  k iadója  a  M A B  elnöke. A  kiadványok szakm ai tarta lm áért a  S zerkesztő  B izo ttsá g  á lta l  
fe lk é r t le k to ro k  is fe le lő sek .
8.14. A szakbizottságoknak és munkabizottságoknak egy-egy megyében működő tagjai megyei munkabizott­
ságokba tömörülhetnek és a M AB-klub kere téb en  megyei k lu b o t m űködtethetnek. A megyei munkabi­
zottságok elnöke a MAB illető megyei alelnöke.
10.3. A MÁK operatív szervezői tevékenységét a MAB szervező titkára, gazdasági tevékenységét a MAB gaz­
dasági vezetője irányítja. A  gazdaság i v e ze tő  - a  MAB m ű k ö d éséve l ö sszefü ggő  g a zd a sá g i é s  p én zü g y i 
fe la d a to k  tek in tetében  - a  M A B  elnökének helyettese , f e la d a ta i t  a  M AB e ln ö k én ek  közvetlen  irá n y ítá sa  
é s  e llen ő rzé se  m elle tt lá tja  el.
10.4. A MÁK feladatainak ellátására alkalmazott főfoglalkozású, vagy mellékfoglalkozású k ö za lka lm azo ttak ­
ra  vonatkozó kinevezési és munkáltatói jogokat a K ö za lka lm azo ttak  jo g á llá s á r ó l  szó ló  1992 . évi 
XXXIII. tö rv é n y  alapján  a MAB elnöke gyakorolja.
10.6. A MAB gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzatok szabályszerű felhasználásáért, a dologi eszközök 
rendeltetésszerű használatáért a MAB elnöke és a MÁK gazdasági vezetője együttesen felelős. A  g a z d a ­
ság i v e ze tő  fe le lő sség e , j o g a i  é s  kö te leze ttsége i a  156/1995. (XII. 26) számú, a  k ö ltség ve té s i s z e r v e k  ter­
vezésének, g a zd á lk o d á sá n a k  é s  beszám olásának rendszerérő l s zó ló  Korm. re n d e le tn e k  fe le ln e k  m eg.
10.7. A MAB elnöke (helyettesítői jogkörben alelnöke és tudományos titkára) jogosult - a jóváhagyott költség- 
vetés terhére - fizetési kötelezettséget vállalni, utalványozni a MÁK gazdasági vezetőjének ellenjegyzé­
sével. A k ia d á so k  te ljesítésén ek , a  bevéte lek  beszedésének é rvén yesíté se  a z e z z e l  m egb ízo tt e lő a d ó  f e l ­
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adata. Jogszabály, teljesített szerződés, szolgáltatás vagy végzett munka alapján az utalványozási jogkört 
a MAB elnöke (adott esetben alelnöke és tudományos titkára) gyakorolja.
10.8. A M A B -n á l a  v e ze tő i és a  fo lya m a tb a n  b eé p íte tt  ellen őrzés is  érvényesü l.
10.9. A M A B  köza lk a lm a zo tti m unkaköri k ö te leze ttség e  nem irányu l a  S zerző i jo g r ó l  s z ó ló  1969. év i III. tö r­
vény véd e lm e  a lá  tartozó  a lk o tá sok  lé trehozására.




GERENCSÉR EMILNÉ, az MTA-TTT főtanácsosa
Felszólalás, amely elhangzott az MTA Területi Bizottságai elnökeinek és 
tudományos titkárainak munkaértekezletén 1996. június 7-én a MAB-székházban
Bár szót kértem Michelberger Pál alelnök úrtól, most hogy megkaptam máris bajban vagyok. Meg kelle­
ne ugyanis szólítanom Önöket, de ahogyan illenék, azt ebben az esetben túl hivatalosnak érzem. Nem a 
„Tisztelt” szó, hanem inkább a „tanácskozás”, vagy „professzor urak” szó miatt. Tudom, hogy nem kételked­
nek az Önök iránti tiszteletemben, s mivel már a korom is elég magas (60 év), hadd kéijem azt mindegyikük­
től: hallja úgy, hogy a keresztnevén szólítom meg.
És ha most a családi adottságaim lesznek úrrá rajtam, akkor ezzel végére is értem a felszólalásomnak, 
mivel édesapám, akit különböző tisztségében többször kérték fel köszöntő elmondására, s aki 190 magas és 120 
kg súlyú volt, általában idáig jutott ünnepi beszédeiben. Megszólította azt akit kellett, aztán elsírta magát, 
majd a nyakába borult és ebből kellett megértenie az illetőnek mindazt a szépet és jót, amit el akart mondani.
Van azonban valaki, akinek az emlékébe most megfogódzkodhatom, s akinek köszönhetően itt állhatok, 
Erdey-Grúz Tibor, az MTA volt elnöke.
34 évvel ezelőtt kerültem az Akadémia állományába Erdey-Grúz Tibor akadémikus mellé, aki akkor a 
Kémiai Tudományok Osztályának elnöke (osztálytitkára) volt. Egy év elteltével azonban visszajött az a kolle­
ganő akinek a helyére engem felvettek, útjaink elváltak. Mivel a fiam még bölcsődés volt és nehezen szokott a 
közösséghez, napközben is ki-kiszaladtam megnézni sír-e még, így nem fogadhattam el azt a lehetőséget, hogy 
vele menjek a parlament épületében működő Tudományos és Felsőoktatási Tanácshoz, amelynek Erdey-Grúz 
Tibor akkor egyik vezetője volt. A szabad közlekedés a sok kapuőr között nem látszott megoldhatónak, s így 
inkább az Akadémia Költségvetési Osztályát választottam, ahol 25 hónapig dolgoztam. Innen kért ki maga 
mellé - Mádl Ferenc javaslatára - 1965-ben Friss István akadémikus, osztályelnök, az akkor alakult Gazdaság- 
és Jogtudományok Osztályára. Amikor 1970-ben a Magyar Tudományos Akadémiát átszervezték, annak elnöke 
Erdey-Grúz Tibor, főtitkára Erdei Ferenc lett. Erdei Ferencet mint osztálytagot akkor már jól ismertem és tisz­
teltem, s igen sok figyelmet, megbecsülést kaptam tőle éppúgy, mint Friss Istvántól, vagy az osztály több más 
tagjától, közöttük Nizsalovszky Endre akadémikustól, akinek embersége, segíteni akarása és tudása példamu­
tató mindazok számára, akik ismerték őt és figyeltek rá. A hivatal munkatársai közül az átszervezés idején 
sokakat inkább vonzott a szakigazgatáshoz tartozás Erdei Ferenc mellett, mint tartozni a tudományos testület­
hez, ahol Erdey-Grúz Tibortól egy kicsit mindenki félt. Túl merevnek, túl puritánnak ismerték, s az anyagi 
lehetőségei is sokkal szerényebbek voltak, mint a főtitkárnak. Az elnök az induláskor a titkárság két vezetőjén 
és a tudományos osztályok 2-2 munkatársán kívül mindössze három közvetlen munkatársi státuszt kapott, me­
lyet a jogtanácsossal, egy külügyessel és velem, mint közgazdásszal töltött be. Ez a lehetőség számomra nagyon 
megtisztelő volt. Jólesett az elnök úr ragaszkodása 7 év távlatából, és vonzó, sokoldalú volt a feladatkör is ami a 
státuszhoz tartozott. Azért kell részletesebben szólnom erről az időről, és Erdey-Grúz Tiborról, mert az ő veze­
tése - de az utána jövő vezetők vezetői stílusa is - jelentősen eltért attól, amit ma tapasztalok. Elnök úr vezeté­
sének alapelve az volt, hogy minden munkatársa a legteljesebb információ birtokában legyen. Ezt úgy valósí­
totta meg, hogy mindegyikünkhöz 3-3 tudományos osztállyal való kapcsolattartás tartozott, eljártunk ezek ülé­
seire, megismertük az Akadémia tagjait, a tárgyalt témákat, az azokról alkotott különböző vélekedéseket, s volt 
alkalmunk ezekről az elnök úr véleményét is megismerni. A referálások egymás jelenlétében folytak, így mind­
annyian egyformán ismertük az Akadémia életét, s a hetenkénti tudományos titkári értekezleten valamennyi 
tudományos titkár is közvetlenül az Akadémia elnökétől kapott tájékoztatást.
Feladatom az indulásnál az Orvosi Tudományok-, a Gazdaság- és Jogtudományok-, továbbá a Föld- és 
Bányászati Tudományok Osztályával való kapcsolattartás, a könyvkiadás területén az elnökségi kiadványok 
gondozása és az elnökségi könyvkiadási ad-hoc bizottság munkájának segítése, az elnökségi rendezvények 
megszervezése lett. Ez utóbbiak sorában külön is hálás vagyok azért, hogy a Akadémia 150 éves fennállására 
emlékező, 1975. évi közgyűlés elnöki megbízottjaként, annak szervezője lehettem, s amire meghívást kapott 
valamennyi akadémiai tiszteleti tag és minden akadémiai elnök és főtitkár. Bár jó érzés néha elővenni és elol­
vasni az elnök úrhoz írt köszönő levelek fordításait, az igazi ajándék ebben a munkában az a sokrétűség volt, 
mely alkalmat adott a különböző művészeti ágak neves képviselőinek megismerésére (szobrászok, zeneszerzők, 
előadóművészek, stb ), sok kapcsolódó intézmény munkájába való betekintésre, s olyan akadémikusi emlékbe­
szédek meghallgatására, melyek mind tartalmukban, mind stílusukban felejthetetlenek. - És itt meg kell emlé­
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keznem Keletiné Elzáról, a Külügyi Titkárság vezetőjéről is, akinek segítőkészsége, kapcsolatai, tudása, ember- 
szeretete nélkül a rendezvény sokat veszített volna színvonalából.
Mind e feladatok mellett, 1970-ben az Akadémia elnöke még a következőkkel bízott meg: van az Aka­
démia elnökségének két vidéki bizottsága, az egyik Szegeden, a másik Pécsett. Nézzen rájuk is! - Ebből a 
„ránézésből”, a Pénzügyi Főosztály bevonásával, s a mindenkori akadémiai elnök, főtitkár és az illetékes alel- 
nök segítésével 25 év alatt épült ki az MTA Területi Bizottságainak jelenlegi hálózata, s amely ma már tovább 
bővül egyes régióban megyei szervezetekkel is. Fontos hangsúlyoznom, hogy a Területi Bizottságok mai elis­
mertsége, súlyuk és szerepük a tudományos életben mindenek előtt maguknak a Területi Bizottságoknak kö­
szönhető! Azoknak a kezdeményezéseknek, amelyek a különböző területi fórumoktól indultak, s amelyek meg­
valósításához mindig társak voltak a régió tudományos kutatói, oktatói, a tudomány iránt érdeklődő szakembe­
rek. Igazi útmutatást az Akadémia vezetése inkább csak a központi célokról nyújtott támogatással adott, s azzal, 
hogy elnökei (Erdey-Grúz Tibor, Szentágothai János, Berend T. Iván, Kosáry Domokos), a bizottsági munka 
segítségével megbízott alelnökök (Polinszky Károly, Berényi Dénes, Michelberger Pál), de a főtitkárok is mind, 
amikor csak hívták őket és tehették, indultak eleget tenni a bizottsági meghívásoknak, hogy közvetlenül be­
széljék meg a feladatokat, a továbblépés lehetőségeit, ápolják kapcsolatukat a különböző szintű helyi vezetők­
kel, előadásaikkal, felszólalásaikkal, nyilatkozataikkal aláhúzzák a területi bizottságoknak az Akadémiai és a 
tudományos élet egészében betöltött jelentőségét. Bár adottságaihoz képest az Akadémia mindig igyekszik 
megadni a szükséges anyagi támogatást a bizottsági munkához, ez csak része a bizottsági munkához szükséges 
költségeknek, s a további anyagi feltételek megteremtése nem csekély helyi áldozathozatalt követel. Hogy a 
bizottságok működőképesek és céljukat meg tudják valósítani, abban a bizottságok vezetőinek és munkatársa­
iknak döntő szerepük van.
Tegnap este a vacsoránál arról beszélgettünk, hogy a szép fogalma alkalmazható-e a kultúrára vagy a 
tudományra, szép-e a kultúra, vagy szép-e a tudomány? Úgy érzem, a Területi Bizottságok szépek. Szépek, 
mert emberarcúak. Az eltelt negyedszázad során mindig az emberség, az őszinte véleményalkotás, a munkatár­
si kapcsolatok közvetlensége volt az, ami megragadott ebben a munkában, az a tisztelet egymás iránt, amelyet 
az Önök kapcsolatában tapasztaltam, s amiből magam is oly sokszor részesültem. Külön köszönöm azt a bizal­
mat, ahogyan együtt dolgoztunk. A 25 év alatt alig számolható 50 levélváltás közöttünk, hiszen amit szóban 
megbeszéltünk, amit akár maga az Akadémia elnöke kért rajtam keresztül azt mindig elkészítették, megküld­
ték, s ma már a Területi Bizottságok az egyetlenek, amelyeknek munkája írásban ismertetésre kerül mind a 
közgyűlésen, mind a kormány előtt, s feltehetően a parlament előtt is.
Visszatekintve, a Területi Bizottságok gondozása számomra azt jelentette, mint a Kishercegnek a rózsa, 
amit félteni, ápolni, oltalmazni kellett és lehetett. Szép feladat volt gondozni ezt a területet, segíteni a növeke­
désüket, egyengetni az utat, hogy elnökségi bizottságokból közvetlenül a közgyűlés alá tartozó bizottságokká 
váljanak, hogy képviselőjük részt vegyen az elnökségi üléseken, s hogy a törvény és az alapszabályok értelmé­
ben önállóak legyenek. Jó hinni, hogy ebben a folyamatban valahol én is ott voltam, és amikor elköszönök, nem 
mindegy a számomra sem, hogy hogyan lesz tovább? Ha újból a Kishercegre gondolok csak azt mondhatom, 
bárhogyan lesz is, a rózsa a fontos! Az, hogy vannak. Juhász Gyula „Testamentum” c. versében így ír erről:
„Nem a pacsirta fontos, csak a dal,
Mely a nem múló, szent összhangba hal.”
A további munkában - búcsúzóul - ezt a szent összhangot kívánom Önöknek, mely eddig elsegített, s 
amely a titka lehet jövendő sikereiknek is.
És még egyszer megköszönöm a tegnap kapott öt szál csodaszép sárgarózsát.
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VI
A MAB FONTOSABB ADATAI RÉSZLETESEBBEN 1996-BAN
1996. ián. 11. Kozák Imre MAB-alelnök részt vett a miskolci Millecentenáriumi Bizottság ülésén, amely jan. 
26-án, febr. 20-án, ápr. 30-án folytatódott, és a „Miskolci Évszázadok” rendezvényeire a MAB-székházban 
máj. 11-30 között került sor.
1996. ián. 11. A MAB előző évi pályaműveinek jutalmazottairól jelent meg tudósítás az „Észak- 
Magyarország” ; jan. 12-én a miskolci „Déli Hírlap”; jan. 13-án a „Heves megyei Hírlap”; jan. 16-án az „Új 
Észak” napilapokban.
1996, ián. 19, „A magyar kultúra napja” alkalmával a MAB tagjai közül Szent-Györgyi Albert-díjban két aka­
démikus: Czibere Tibor Kossuth-díjas professzor (ME) és Pócs Tamás főiskolai tanár (EKTF) részesült. Az 
eseményről beszámoltak az országos és helyi napilapok. Czibere akadémikusról az „Észak-Magyarország” jan. 
20-i, Pócs akadémikusról az egri „Számadás” febr. 1-i száma közölt méltató írást.
1996. ián. 25, Szabó Zoltán MAB-alelnök, osztályvezető főorvos („Madzsar József’ Nógrád megyei Kórház) 
febr. 1-től lemondott MAB-tagságáról és alelnöki tisztségéről tekintve, hogy Salgótaijánból Kecskemétre költö­
zött. Ezzel a MAB létszáma 28-ról 27-re csökkent, mert az okt. 3 1-i tisztújítás miatt már nem lett volna célsze­
rű új alelnököt választani. Erről a tényről értesítést kapott Kosáry Domokos akadémikus, az MTA elnöke, to­
vábbá a MAB minden tagja jan. 30-án. A „Nógrád megyei Hírlap” febr. 2 1-i száma tudósított Szabó Zoltán 
távozásáról.
1996. ián. 29. Az Észak-magyarországi Universitas igazgatótanácsi ülése (amelyen a MAB-ot Terplán Zénó 
elnök képviselte) Szabadfalvi József professzort, MAB-tagot újabb két évre megbízta az elnöki teendők ellátá­
sával. A szavazás titkosan, de egyhangú igennel történt.
1996. ián, 29, Terplán Zénó MAB-elnök fogadta és tájékoztatta a MAB-ról az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Tudományos Testületének elnökségét, amely Kecskés Mihály professzor (GATE) elnök vezetésével 
látogatott a MAB-székházba és tartotta meg soros kihelyezett elnökségi ülését. Az elnökségnek tagja a megyé­
ből származó két ME-professzor: Páczelt István akadémikus, MAB-tag és Dudás Illés, a műsz. tud. doktora.
1996. ián. 30. Mivel 1996-ban a MAB elnöke képviseli az MTA Területi Bizottságait az MTA Elnökségének 
ülésein, Terplán Zénó részt vett az üléseken ezen a napon, továbbá febr. 27-én, márc. 26-án, jún. 25-én, szept. 
24-én; ezt követően Kozák Imre, a MAB új elnöke nov. 26-án.
1996. ián. 31, A MAB szűkebb vezetősége (Terplán Zénó elnök, Kozák Imre alelnök, Újszászy László tud. 
titkár, Hargitainé Varga Éva szerv, titkár) meghívásra jelen volt a D AB közgyűlésén, amelyen megemlékeztek 
a DAB 20 évvel előbbi alapításáról. A gazdag programot Kosáry Domokos akadémikus, MTA-elnök üdvözlő 
felszólalásával nyitotta meg, amelyben - többek között - méltatta az MTA Területi Bizottságainak jó  munkáját. 
Érdekes volt tapasztalatszerzésként végig hallgatni a közgyűlést, majd hasznos beszélgetést folytatni a DAB 
vezetőivel, más területi bizottságok vezetőivel, Gerencsér Emilnével, az MTA-TTT főtanácsosával és a gépko­
csiban egymás között a MAB 1996. évi feladatairól. Közben Terplán Zénó interjút adott az MTA debreceni 
körzeti stúdiójának a MAB-ról, amelynek adására febr. 8-án, a debreceni Magazin műsorában került sor. A 
DAB alapító elnökének, néhai Bognár Rezső (1913-90) akadémikusnak DAB-székházbeli emléktáblájára 
Berényi Dénes DAB-elnök és Terplán Zénó MAB-elnök helyezett el koszorút. Az eseményről megemlékezett a 
„Magyar Hírlap” és a „Hajdu-Bihar Nap” febr. 1-i száma.
1996, febr, 7. Terplán Zénó MAB-elnök elküldte Kosáry Domokos MTA-elnöknek a MAB 1995. évi beszá­
molóját a kért kiegészítéssel, amely beszámolót közzé tették az MTA májusi Közgyűlésének anyagában.
1996. febr. 9. A „Tudomány Támogatásáért Észak-Magyarországon” alapítvány kuratóriuma ülést tartott a 
MAB-székházban Páczelt István akadémikus elnökletével. Jelen volt Újszászy László, a MAB tud. titkára, aki 
egyben a kuratóriumnak is titkára. A kuratórium több támogatási kérelemről döntött.
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1996. febr. 14. A MAB-székház takarékosabb működtetése érdekében - MTA-támogatással - megtörtént a táv­
fűtés helyett a gázfűtésre az áttérés. A műszaki átadás-átvételt Kozák Imre MAB-alelnök vezette le. Jelen volt 
Szeghalmi Árpádné, a MAB gazd. vezetője, Deák László, a MAB-székház munka- és tűzvédelmi megbízottja, 
Kuti László, az MTA Bemházási Osztályának munkatársa, továbbá Karuczka Zsolt tervező és Szabó Péter 
kivitelező.
1996. febr. 21, Észak-Magyarország 39 országgyűlési képviselőjét Terplán Zénó MAB-elnök levélben tájékoz­
tatta a MAB 17 éves munkásságáról, az 1995. okt. 20-án jóváhagyott új szervezeti szabályzatáról, és felaján­
lotta a MAB segítségét bármely tudományos problémához.
1996. febr. 23. A DAB két vezetője: Berényi Dénes elnök, akadémikus és Gaál Botond tud. titkár, teológiai 
professzor tapasztalatcserére a MAB-székházba látogatott, akiket a MAB részéről Terplán Zénó elnök, akadé­
mikus, Kozák Imre alelnök, akadémikus, Páczelt István, a „Tudomány Támogatásáért Észak-Magyarországon” 
alapítvány kuratóriumának vezetője, akadémikus és Újszászy László tud. titkár, osztályvezető főorvos fogadott. 
Terplán professzor beszámolt arról, hogy az 1995. dec. 4-i DAB-beli látogatás óta milyen lényeges események 
történtek a MAB életében, továbbá, hogy az őszi tisztújításig mely feladatokat kell még a vezetőségnek elvé­
geznie. A megbeszélést követően Berényi Dénes DAB-elnök előadást tartott a MAB Orvosi és biológiai Szakbi­
zottsága Mentálhigiéniai Munkabizottságának „Az észhez térített tér” tárgyú rendezvényén. Gaál Botond, a 
DAB tud. titkára pedig megtekintette a MAB-székházat, majd a Miskolci Galériában Szalay Lajos (1909-95) és 
Kondor Béla (1931-72) állandó kiállítását, továbbá az Ortodox Múzeumot Kozák Imre MAB-alelnök kalauzo­
lásával.
1996, febr, 26, Harmadszor került sor székfoglaló előadásra a MAB-székházban. Ezúttal Páczelt István MAB- 
tag, tanszékvezető egyetemi tanár (ME), a MAB Gépészeti Szakbizottságának elnöke, a „Tudomány Támogatá­
sáért Észak-Magyarországon” alapítvány kuratóriumának elnöke az MTA rendes tagságáért tartotta meg „A 
numerikus mechanika szerepe a mérnöki gyakorlatban” c. székfoglalóját. A sikeres székfoglaló után a MAB 
nevében Terplán Zénó elnök, az ME nevében Farkas Ottó rektor, az ME Gépészmérnöki Kara nevében 
Cselényi József dékán, a tanszéki munkatársak nevében Kozák Imre akadémikus professzor, MAB-alelnök 
mondott pohárköszöntőt.
1996, febr. 27, A területfejlesztési törvény Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyei regionális konferenciájára, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzat székházában Baja Ferenc környezetvédelmi és területfejleszté­
si miniszter mondott vitaindító beszédet, amelyről az országos és helyi napilapok részletesen tudósítottak. A 
MAB vezetői részéről Kozák Imre alelnök volt jelen.
1996, márc. 7. A MAB és a Bencés Diákszövetség Kelet-magyarországi Szervezete együtt rendezte meg a 
MAB-székházban - nagy érdeklődés mellett - „1000 éves az első magyar keresztény iskola - a pannonhalmi 
bencés schola” tárgyú tud. ülést, amelyen Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát, Korzenszky Richárd tihanyi 
apátsági házfőnök és Bánhegyi Miksa pannonhalmi könyvtárvezető tartott előadást. A MAB-tagok közül jelen 
volt Czibere Tibor, Kovács Ferenc, Kozák Imre, Nagy Aladár, Szabadfalvi József, Terplán Zénó, Velkey László 
és Zambó János, továbbá több szakbizottsági titkár, munkabizottsági elnök és titkár. A MAB nevében Terplán 
Zénó elnök üdvözölte a tud. ülés három neves bencés szerzetesét. Előzetes hírt közölt az eseményről az „Új 
Észak” márc. 1-i, az „Észak-Magyarország” márc. 4- és 6-i, továbbá a miskolci „Déli Hírlap” márc. 4-i és 6-i 
száma, majd mindhárom napilap márc. 8-i száma részletesen beszámolt a tud. ülés lefolyásáról. A miskolci 
„Déli Hírlap” márc. 11-i, az „Új Észak” márc. 19-i száma egész oldalas inteijút tett közzé Várszegi Asztrid 
főapátról „A bencés szerzetes: tudós, lelkipásztor, tanár” ill. „A múlt tudatosítása és a jövő keresése” címen. A 
miskolci „Déli Hírlap” márc. 25-28 között négy részben foglalkozott a bencés-rend hazai központjával 
„Milleneumi év Pannonhalmán” címen.
1996, márc. 12, A TIT Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szervezetének felkérésére a miskolci „Kazinczy Értel­
miségi Klub”-ban Terplán Zénó MAB-elnök a „Sikeres életutak” sorozatban válaszolt kérdésekre, többek kö­
zött beszélt természetesen a MAB-ról is. Jelen volt Kabdebó Lóránt MAB-tag, a MAB Nyelv- és irodalomtu­
dományi Szakbizottságának elnöke, aki egyben a TIT megyei Szervezetének is elnöke, továbbá a MAB szak­
in. munkabizottságainak néhány tisztségviselője és tagja. A beszélgetést Döbröczöni Ádám tanszékvezető 
egyetemi docens (ME), a TIT megyei Szervezetének vezetőségi tagja, a MAB Gépészeti Szakbizottságának 
tagja, azon belül a Gépszerkezettani Munkabizottság elnöke vezette le.
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1996. márc. 13. Az 50 éves Magda Sándor MAB-tagot, a GATE gyöngyösi Főiskolájának főigazgatóját mun­
kahelyén köszöntötték.
1996, márc. 18. Az „Új Észak”-ban hosszabb beszélgetés jelent meg Kozák Imre akadémikus professzorral 
(ME), a MAB alelnökével, a MAB-klubtanács elnökével.
1996, ápr. 3. Az „Új Észak”-ban hosszabb beszélgetés jelent meg Páczelt István akadémikus professzorral, az 
ME Mechanikai Tanszékének vezetőjével, MAB-taggal, a MAB „Tudomány Támogatásáért Észak- 
Magyarországon” alapítvány kuratóriumának elnökével.
1996, ápr. 5. A ciklusbeli 3. megbeszélést tartotta a MAB vezetősége az egri „Eszterházy Károly” Tanárképző 
Főiskola (EKTF) B épületének kerek-termében. Jelen volt Terplán Zénó elnök, Bocsa Iván, Kozák Imre, Orbán 
Sándor három alelnök, Újszászy László tud. titkár, Hargitainé Varga Éva szerv, titkár, Szeghalmi Árpádné 
gazd. vezető, és meghívottként Pócs Tamás akadémikus főiskolai tanár, MAB-tag. Először áttekintették az 
előző: 1993. dec. 3-i és 1995. márc. 31-i hasonló megbeszélés feljegyzéseit, majd összefoglalták 1996 prog­
ramját az okt. 31-i tisztújító MAB-ülésig.
1996, ápr, 11-12. A két napra Miskolcra érkezett Prof. R. Prazák, a Cseh Köztársaság budapesti nagykövete és 
kísérete ápr. 12-én meglátogatta a MAB-székházat, ahol a MAB munkásságáról Terplán Zénó elnök és Kozák 
Imre alelnök tájékoztatta a magyarul jól beszélő vendéget. Jelen volt Csepregi Csaba főtanácsos (Miskolc Pol­
gármesteri Hivatala) és Petneki Áron, az ME Közép-Európa irodalma és kultúrája Tanszékének vezetője. Az 
eseményről hírt közölt az „Észak-Magyarország” ápr. 12- és 13-i száma.
1996, ápr. 11. Terplán Zénó MAB-elnök meglátogatta a miskolci Avasi lakótelepen néhány éve épült új, Fényi 
Gyula (1845-1927) akadémikusról elnevezett jezsuita gimnáziumot, ahol Horváth Tibor igazgató mutatta be a 
korszerű iskolát és Nemesszeghy Ervint, aki rövidesen átvette tőle az intézmény vezetését.
1996, ápr, 23. Ezen a napon az „Észak-Magyarország”-ban és a „Nógrád megyei Hírlap”-ban jelent meg a 
MAB 1996. évi pályázati felhívása; a felhívást aztán közölte a miskolci „Déli Hírlap” ápr. 24-i és a „Miskolci 
Egyetem” máj. 13-i száma.
1996. ápr. 25. Észak-Magyarország két új akadémiai levelező tagjának székfoglalója véletlenül azonos napra 
esett. Kozák Imre professzor (ME), MAB-alelnök „A kontinuummechanika és a geometria” c. székfoglalójára a 
MAB-székházban; Pócs Tamás főiskolai tanár (EKTF) „Szigetek, vulkánok, flóragenezis és diverzitás” c. 
székfoglalójára az MTA-székházban került sor.
1996, ápr, 25. A „Tájékoztató az MTA közgyűlési bizottságainak tevékenységéről” c. közgyűlési anyag 36-41. 
oldalain volt olvasható a MAB beszámolója, amelyet a közgyűlés máj. 9-én hagyott jóvá.
1996. ápr, 30, Az „Új Észak”-ban hosszabb beszélgetés jelent meg Czibere Tibor akadémikus professzorral 
(ME), MAB-taggal.
1996, mái. 2. Zambó János akadémikust, a MAB alapító elnökét volt munkahelyén, az ME-n rendezett tud. 
konferencián köszöntötték 80. születésnapján. A MAB részéről Terplán Zénó elnök mondott méltató szavakat.
1996, mái, 6-9. Az MTA 157. közgyűlésén a MAB akadémikusai közül jelen volt Bocsa Iván, Czibere Tibor, 
Kovács Ferenc, Kozák Imre, Páczelt István, Terplán Zénó, továbbá a 200 közgyűlési köztestületi tag közül 
Voith Márton. Az első napon került sor - többek között - a MAB beszámolójára is, amelyet máj. 9-én fogadott 
el a közgyűlés. A titkosan megválasztott új MTA-vezetőség a következő akadémikusokból áll: Glatz Ferenc 
elnök, Harmathy Attila, Michelberger Pál és Vízy E. Szilveszter három alelnök, Keviczky László főtitkár, 
Náray-Szabó Gábor főtitkárhelyettes. A tisztújító közgyűlés napi eseményeiről részletesen tudósítottak az or­
szágos és a vidéki napilapok.
1996. mái. 8, Az MTA tud. osztályának közgyűlési rendezvényein a következő MAB-tagok tartottak előadást: a 
Műszaki Tud. Osztálya részéről Czibere Tibor, az MTA rendes tagja „A Kármán-Prandtl hipotézis alkalmazása 
forgásfelületek közötti turbulens áramlásra” az MTA Zenetudományi Intézetében; a Földtud. Osztálya részéről
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Kovács Ferenc, az MTA rendes tagja a „Matematikai modellek a földtudományokban” címen az ERDÉRT- 
székház tükörtermében.
1996. mái. 11-23. továbbá 28-30. A MAB-székházban bonyolították le a Honfoglalás 1100. évfordulója mis­
kolci tud. konferencia-sorozatot máj. 13-tól, amelynek rendezésében a MAB-ot Kozák Imre alelnök képviselte. 
A konferencia-sorozat elnevezése: „Miskolci évszázadok” volt. Az ünnepélyes megnyitón - Terplán Zénó 
MAB-elnök bevezető szavai után - „A honfoglalástól napjainkig” témáról Révész László, Wolf Mária, 
Dobrossy István és Kobold Tamás tartott előadást. Ezt követte a többi nap rendezvénye a következő témakö­
rökben:
- Miskolc 1702-1872 között
- Az elmúlt évszázad városépítése
- Miskolc kereskedelmének, iparának és mezőgazdaságának története
- A bányászat, a kohászat és a gépipar Miskolcon
- Magyarország és kereszténység, magyarság és európaiság
- A gyógyítás története Miskolcon
- A közlekedés, a hírközlés és a posta évszázados története
- A művészetek világa
- A miskolci iskolák
- Tudományos élet Miskolcon
- Előadások a városi jogélet és jogi oktatás témaköréből
- A mai Miskolc és az elkövetkező évtizedek
A MAB munkájáról Terplán Zénó és Kozák Imre tartott előadást máj. 28-án. Egyébként a MAB aktivistái kö­
zül sokan vállaltak különféle közreműködést: előadást vagy vitavezetést. A zárszót Kozák Imre MAB-alelnök 
mondta. Máj. 13-ra jelent meg Dobrossy Istvánnak, levéltári igazgatónak, a MAB Történelemtud.-i és néprajzi 
Szakbizottsága Történelemtudományi Munkabizottsági titkárának „Miskolc írásban és képekben” c. 300 oldalas 
műve. A felsorolt városi díszpolgárok között olvasható a régebbi és jelenlegi MAB-tagok közül Simon Sándor 
(1923-89), továbbá Zambó János előző és Terplán Zénó jelenlegi MAB-elnök életrajza. A helyi sajtó folyamato­
san tudósított a nagyszabású, nagylátogatottságú konferencia-sorozatról, amelyen több mint 80 színvonalas 
előadás hangzott el.
1996, mái. 13. A „Miskolci Tükör” összefoglalta néhány mondattal a MAB adatait.
1996, mái. 13, Észak-Magyarország kevés kutatóintézete közül a „Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapít­
vány” Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete leendő miskolc-tapolcai új épületéről az „Új Észak” tudósított.
1996. mái. 15, Az „Új Észak” Észak-Magyarország (és így a MAB) második oktató-kutató bázisának, az egri 
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolának (EKTF-nek) jövőjéről írt cikket a „Város és a főiskola együttműkö­
dése” címen.
1996. mái. 24-25, Terplán Zénó akadémikust, a MAB elnökét a volt munkahelye, az ME Gépelemek Tanszéke 
által rendezett tud. konferencia elején köszöntötték 75. születésnapján. A MAB részéről Kozák Imre alelnök 
mondott méltató szavakat.
1996, jún, 6-7. A MAB rendezte az 1996. évi tanácskozást az MTA Területi Bizottságai elnökei és tud. titkárai 
számára. A részletes beszámoló a MAB jún. 20-i 35. kibővített ülésének feljegyzésében, a Közi. más helyén 
olvasható.
1996, jún, 18. Megjelent a MAB Közleményei 16. száma 154 oldalon Terplán Zénó MAB-elnök összeállításá­
ban, Kozák Imre MAB-elnök és Hargitainé Varga Éva, a MAB szerv, titkára közreműködésével. A lektori 
munkát Szabadfalvi József, a MAB szerkesztőbizottságának elnöke végezte. Gépelte Bogyó Tünde adminiszt­
rátor. Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kórház nyomdaüzemében. A 16. szám a MAB 1995. évi ese­
ményeit foglalta össze és közölt hasznos adatokat a MAB eddigi tevékenységéről.
1996. jún, 18, Az MTA Műszaki Tud. Osztálya Pécsett, a PAB-székházban tartotta kihelyezett ülését Prohászka 
János akadémikus osztályelnök vezetésével. A házigazda Flerkó Béla akadémikus, PAB-elnök volt. A MAB 
akadémikusai közül jelen volt Czibere Tibor, Kozák Imre és Terplán Zénó, mindhárman az osztály tagjai.
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1996. ión. 20. A MAB megtartotta 35, kibővített ülését Terplán Zénó MAB-elnök vezetésével a MAB- 
székházban, amelyen részt vett és felszólalt Glatz Ferenc akadémikus, az MTA újonnan megválasztott elnöke. 
Az ülésről részletes beszámoló a Közi. más helyén „feljegyzés” cím alatt olvasható. Az eseményről másnap a 
„Magyar Nemzet”, az „Észak-Magyarország”, az „Új Észak” és a miskolci „Déli Hírlap” részletesen tudósított. 
Glatz Ferenc MTA-elnökkel folytatott hosszabb beszélgetés az „Észak-Magyarország” júl. 6-i számában jelent 
meg.
1996, iúl. 9, Bocsa Iván akadémikus, MAB-alelnök betöltötte 70. születésnapját. A nyári időszak miatt munka­
helyén, a GATE kompolti „Fleischmann Rudolf’ Mezőgazdasági Kutatóintézetében már előbb ünnepelték a 
„Heves megyei Hírlap” máj. 31-i és jún. 15-i számának tudósítása szerint. A MAB részéről Terplán Zénó 
elnök a jún. 20-i miskolci MAB-ülésén köszöntötte Bocsa Iván alelnököt.
1996. aug. 16. Elhúnyt Énekes Sándor (1932-96) oki. kohómémök, a műszaki tud. kandidátusa, az LKM, majd 
a DIGÉP volt vezérigazgatója, aki két cikluson át tagja volt az 1979-ben alakult MAB-nak.
1996. aug. 17, Terplán Zénó MAB-elnökkel folytatott hosszabb beszélgetés jelent meg az „Új Észak” emberkö­
zelben rovatában.
1996. szept. 17-okt. 2, A MAB okt. 31-i tisztújító ülésének előkészületeként a MAB 13 szakbizottságában új 
szakbizottsági elnököt választottak, vagy megerősítették az eddigi szakbizottsági elnököt tisztségében. A MAB 
szervezeti szabályzata szerint a tisztújítások lebonyolítása a MAB-elnök feladata. Ennek megfelelően ő tett 
javaslatot szakbizottsági elnökök személyére, amely javaslat fölött a szakbizottság tagjai és a tud. fokozattal 
rendelkező nem szakbizottsági tagok titkosan döntöttek. Mivel javaslata előtt a MAB-elnök előzetes egyeztető 
tárgyalásokat folytatott, ezek a szakbizottság-elnöki választások általában egyhangú állásfoglalással végződtek. 
A szakbizottsági üléseken döntöttek továbbá - nyílt szavazással - a szakbizottsági titkárok személyéről, a szük­
séges munkabizottságok számáról és elnevezéséről, elnökéről is. Mindegyik ülésen jelen volt Terplán Zénó 
MAB-elnök, Kozák Imre MAB-alelnök és Hargitainé Varga Éva, a MAB szerv, titkára. A MAB Erdészeti 
Szakbizottságának ülésére az egri EKTF-n, a többi 12-re a MAB-székházban került sor. A szak- és munkabi­
zottságok új tisztségviselői a Közi. más fejezetében olvashatók.
1996. szept. 20, Széchenyi István (1791-1860) az MTA alapítója és másodelnöke miskolci köztéri szobrát - 
születésének 205. évfordulóján - a MAB részéről Kozák Imre alelnök koszorúzta meg, amelyről a miskolci 
napilapok másnap tudósítottak, de hírt közölt az eseményről a „Magyar Nemzet” szept. 21-i száma is.
1996. szept. 27. Páczelt István MAB-tag, akadémikus professzor vezette le Nyíregyházán az MTA Szabolcs- 
Szatmár-Bereg megye Tud. Testületének 5. közgyűlését.
1996. szept. 27, D.C. Harris és felesége, P. Cloude-Pierre (Montreux Counselling Centres, Victoria, Kanada) a 
MAB-székházba látogatott, ahol Terplán Zénó MAB-elnök mutatta be a székházat és adott tájékoztatást a 
MAB-ról a vendégeknek.
1996, okt. 1. Új kutató épülettel gyarapodott Észak-Magyarország. Pungor Ernő akadémikus, a „Bay Zoltán 
Alkalmazott Kutatási Alapítvány” főigazgatója adta át rendeltetésének Miskolc-Tapolcán a miskolci Logiszti­
kai és Gyártástechnikai Intézet új kutató-bázisát. A jelképes kulcsot Cser László igazgató, egyetemi tanár, a 
műszaki tud. doktora vette át. Felszólalt Szádeczky Zoltán, Miskolc Város jegyzője, Farkas Ottó, az ME rekto­
ra, egyetemi tanár, a műszaki tud. doktora és Nyíri Lajos, az OMFB üv. elnöke. Az eseményről a miskolci 
„Déli Hírlap” szept. 25-i és okt. 1-i száma előzetesen hírt, majd okt. 2-án részletesen tudósított; hasonlóképpen 
közölt beszámolót az „Észak-Magyarország” okt. 2-i száma is.
1996, okt. 2, A MAB okt. 31-i tisztújító ülésének előkészítéseként a MAB 2 Nógrád megyei küldöttét válasz­
tották meg a megye tud. minősítettjei a „Madzsar József’ Nógrád megyei Kórházban; továbbá a MAB 3 Heves 
megyei küldöttét a megye tud. fokozatosai az egri „Eszterházy Károly” Tanárképző Főiskolán. Mindkét esetben 
titkos szavazással, de egyhangúan erősítették meg a MAB-elnök javaslatait. Mind Salgótarjánban, mind Eger­
ben részt vett a választáson a MAB vezetői közül Terplán Zénó elnök, Kozák Imre alelnök és Hargitainé Varga 
Éva szerv, titkár. Az egri rendezvényen jelen volt Orbán Sándor MAB-alelnök is. Nógrád megye küldöttei: 
Gyurkó György és Tamáskovics Nándor; Heves megye küldöttei: Magda Sándor, Nagy Sándor és Orbán Sándor
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lett. Ezzel az új összetételű MAB (9 akadémikus, 13 szakbizottsági elnök és 5 megyei küldött) névsora teljessé 
vált. A névsor az okt. 3 1-i jegyzőkönyvben a Közi. más helyén olvasható.
1996. okt. 7-8, Hargitainé Varga Éva szerv, titkár és Szeghalmi Árpádné, a MAB gazdasági vezetője részt vett 
Pécsett, a PAB-székházban az MTA Területi Bizottságai szerv, titkárainak és gazdasági vezetőinek tanácskozá­
sán, amelyet Gerencsér Emilné, az MTA-TTT főtanácsosa szervezett és vezetett le.
1996. okt. 15. A miskolci „Non-stop” rádióban Terplán Zénó MAB-elnök válaszolt Hajdú Imre riporter kérdé­
seire egész életpályájáról.
1996, okt. 23, Bocsa Iván akadémikus, MAB-alelnök a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje kitünte­
tésben részesült, amelyről az országos napilapok másnapi számai hírt adtak.
1996. okt. 31. A MAB megtartotta 36, tisztújító ülését a MAB-székházban. Az ülés lefolyásáról részletes be­
számoló a Közi. más helyén, a jegyzőkönyvben olvasható. A MAB új elnökévé titkos (de egyhangú) szavazással 
Kozák Imre akadémikust, eddigi MAB-alelnököt választotta meg az új összetételű MAB. További tisztségvise­
lők nyílt szavazással: a két alelnök Gyurkó György, az orvostud. kandidátusa (Nógrád megye) és Orbán Sándor, 
a biológiai tud. kandidátusa (Heves megye); tud. titkár Újszászy László, az orvostud. kandidátusa. A MAB- 
klubtanács elnöke: Terplán Zénó akadémikus, a MAB Szerkesztőbizottságának elnöke: Szabadfalvi József, a 
történelemtud. doktora. A tisztújító ülésről előzetes hír jelent meg a miskolci „Déli Hírlap” okt. 25-, majd tudó­
sítás a nov. 1-i számában. Kozák Imre új MAB-elnököt az „Észak-Magyarország” nov. 9-i számának mellék­
lete, mint a hét emberét mutatta be. A miskolci „Déli Hírlap” nov. 13-i száma még egyszer közölte a MAB új 
tisztségviselőinek névsorát.
1996, nov. 11. Bocsa Iván akadémikus, MAB-tag Bp.-en, az MTA-székházban megtartotta a rendes tagságért 
„Klasszikus és modern lucerna nemesítési módszerek és eredmények” c. székfoglalóját. Jelen volt Kozák Imre 
MAB-elnök.
1996, nov. 28-30, A miskolci „Déli Hírlap”-ban Iglói Gyula építészmérnök „Száz éves a MAB-székház” épü­
lete címen írt cikk-sorozatot.
1996, dec. 12, Az MTA rendkívüli Közgyűlésén a MAB-tagok közül jelen volt Bocsa Iván, Kovács Ferenc, 
Kozák Imre és Páczelt István akadémikus. A közgyűlésről beszámoltak az országos napilapok másnapi számai.
1996, dec. 12. Farkas Ottó professzort, az ME rektorát, a MAB tanácskozó tagját az Oroszországi Természettu­
dományi Akadémia (ÓTA) nov. 19-én egyhangú döntéssel rendes tagjává választotta. Az ME tanácsülésén 
vehette át az erről szóló oklevelet V. G. Timinszkij akadémikustól, az ÓTA elnökétől. Az eseményről hírt kö­
zölt az „Észak-Magyarország” és a miskolci „Déli Hírlap” dec. 18-i száma.
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A MAB ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ADATAI 1996-BAN
1996. ápr. 26. A szakbizottság Polgári eljárásjogi tud. Munkabizottsága ülést tartott a MAB-székházban. Ekkor 
került sor „Az első magyar Büntető Perrendtartás 100 éve” c. tud. ülésre Cserba Lajos munkabizottsági titkár 
rendezésében. Elhangzott Farkas Ákos egy. docens (ME), Bárd Károly helyettes államtitkár, Tremmel Flórián, 
Erdei Árpád, Cséka Ervin, Király Tibor professzorok és Róth Erika egyetemi adjunktus (ME) előadása. Az 
eseményről részletesen beszámolt a miskolci „Déli Hírlap” ápr. 30-i száma.
1996, mái. 13. A szakbizottság - Gáspárdy László elnök vezetésével - ülést tartott a MAB-székház Deák­
termében.
1996. iún. 6. Sárospatakon a Református Kollégium főépületének falán lévő Finkey Ferenc (1890-1949) neves 
akadémikus jogtudós emléktábláját, továbbá temetőbeli sírját megkoszorúzták emlékezve arra, hogy 125 évvel 
ezelőtt jelent meg Magyarországon az egységes és központosított állami ügyészi szervezetet tartalmazó 1871. 
évi 23. törvény. Az eseményről beszámolt az „Új Észak” másnapi száma.
1996, aue. 3. Az „Észak-Magyarország”-ban Stipta István szakbizottsági tag, az ME Jogtörténeti és Jogelmé­
leti Intézetének igazgatója nyilatkozott „Ezer évünk az alaptörvény tükrében” című tárgyról.
1996. szent. 17. A szakbizottság kibővített tisztújító ülésén a lemondott Gáspárdy László helyett Prugberger 
Tamást, az állam- és jogtud. doktorát választotta meg titkos szavazással (de egyhangúan) szakbizottsági elnök­
nek. Miskolczi Bodnár Pétert, az állam- és jogtud. kandidátusát nyílt szavazással megerősítették titkári tisztsé­
gében. Döntöttek továbbá a szükséges munkabizottságok számáról, nevéről és tisztségviselőiről (1. a Közi. más 
helyén). A MAB-székházbeli ülésen jelen volt a MAB vezetői közül Terplán Zénó elnök, Kozák Imre alelnök 
és Hargitainé Varga Éva szerv, titkár.
1996. szept, 18, Az ME-n 15 éve folyik a jogászképzés, amelyről Kalas Tibor dékán, a szakbizottság tagja, az 
Államtud. Munkabizottság elnöke nyilatkozott a miskolci „Déli Hírlap”-ban. Az ME Állam- és jogtudományi 
Kara ízléses kiadványt jelentetett meg a jubileumra.
1996. szept. 30, A szakbizottság Polgári eljárásjogi tud. Munkabizottsága a MAB-székházban rendezte meg 
Prof. P. Schlosser (München) „Az ügyvédek jogállása Németországban” c. előadását, amelyet Novák István 
munkabizottsági elnök vezetett le.
1996, nov, 8, A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Ügyvédi Kamara a MAB-székházban rendezte meg az ügyvéd- 
jelöltek országos perbeszédversenyét, amelyről a miskolci „Déli Hírlap” másnapi száma részletesen beszámolt.
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A MAB BÁNYÁSZATI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ADATAI 1996-BAN
1996 márc. 8. A MAB-székházban rendezték meg Vőneky György (ME) Ph. D.-fokozat elnyeréséért benyújtott 
„Gumihevederes szállítószalagok néhány méretezési kérdése” c. értekezésének nyilvános vitáját. Opponensek 
voltak: Cselényi József habil, a műsz. tud. kandidátusa és Lévai Imre, a műsz. tud. doktora. A vitát Taiján 
Iván, a műsz. tud. doktora, szakbizottsági elnök vezette le.
1996. mái. 2. „A magyar bányászat értékei” tárgyú tud. konferenciát rendezett az ME Bányászati és 
geotechnikai Tanszéke az ME Sályi-előadótermében, amelynek bevezető részében köszöntötték a 80 éves 
Zambó János akadémikust, az ME Prof. Emeritus-át, a MAB 1979-90 közötti alapító elnökét. Kovács Ferenc 
akadémikus, MAB-tag, az ME Bányamémöki Karának dékánja, tanszékvezető egyetemi tanár, szakbizottsági 
tag bevezető szavai után Czabán János, az ME általános rektorhelyettese méltatta az ME jogelődjének, az 
NME-nek volt tanszékvezető egyetemi tanárát, dékánját, rektorhelyettesét, 1962-73 közötti rektorát, a Kossuth- 
és Állami Díjas tudóst, amely méltatást Terplán Zénó MAB-elnök egészítette ki, majd Varga Ferenc a soproni 
EFE rektorhelyettese köszöntötte a volt soproni diákot és volt soproni oktatót. Ezt követték Esztó Péternek, a 
Magyar Bányászati Hivatal elnökének, Kapolyi László akadémikusnak, Fazekas Jánosnak, az OMBKE elnöké­
nek és Németh Györgynek, a Magyar Bányászati Szövetség elnökének szakmai és tudományos jellegű előadá­
sai. A konferencia további programján miskolc-tapolcai szakest, majd a következő napon különböző bányászati 
problémák konzultációja következett. Az eseményről előzetes hír jelent meg az „Új Észak” és a miskolci „Déli 
Hírlap” ápr. 30-i számában, majd részletes beszámolók tudósítottak az „Észak-Magyarország”, a miskolci „Déli 
Hírlap” máj. 3-i és a „Miskolci Egyetem” máj. 13-i számában. Zambó Jánossal folytatott hosszabb beszélgetés 
jelent meg az „Új Észak” máj. 2-i és a miskolci „Déli Hírlap” máj. 3- és 4-i számában. A Zambó akadémikus 
professzorról készült MTV-filmet a debreceni körzeti stúdió jún. 4-én sugározta.
1996. mái. 8, Az MTA 157. közgyűlésének keretében a Földtud. Osztályon Kovács Ferenc akadémikus, szakbi­
zottsági tag a „Matematikai modellek a földtudományokban” c. előadást tartott a budapesti ERDÉRT-székház 
tükörtermében.
1996. iún, 8. Az „Új Észak” főszerkesztője, Hajdú Imre írt méltató cikket Hunfalvy János (1820-86) akadémi­
kus földrajztudósról, aki 1835-38 között miskolci diák volt, majd hosszabb időn át a Felvidéken tanárkodott. 
Miskolcon néhány évtizeden át az egyik középiskola az ő nevét viselte.
1996, jún, 21. A szakbizottság Érc-, ásványbányászati és előkészitéstechnikai Munkabizottsága, az ME Bánya­
mémöki Kara és az OMBKE Egyetemi Osztálya együtt rendezte meg a MAB-székházban a „Geotechnikai 
rendszerek és eljárástechnika” tárgyú ifjúsági konferenciát, amelyet Kovács Ferenc MAB- és szakbizottsági tag, 
akadémikus, dékán, intézeti igazgató és tanszékvezető egyetemi tanár nyitott meg, és amelyen elhangzott Sü­
megi István (ME), Katona Gábor (Magyar Bányászati Hivatal), ifj. Taiján Iván (ME), Dobos Szabolcs (ME), 
Posch Csaba (ME), Dovrtel Gusztáv (Mátrai Hőerőmű Rt.), Kátai János (Paksi Atomerőmű Rt.), Bíró Zsolt 
(ME), Redovai István-Fehér Károly (Borsodi Energetikai Kft ), Bauer Nóra (ME), Faitli József (ME) és B ara­
bás Zsolt (ME) előadása.
1996, aug. 27. IQ. Bállá László, a szakbizottság tagja, a Bányászati számítástechnikai Munkabizottság elnöke 
Debrecenben a „Networkshop ‘96” elnevezésű konferencián „Neumann János-díj”-ban részesült, amelyet 
Dömölki Bálint, az NJSZT tiszteletbeli elnöke nyújtott át. Az eseményről részletesen tudósított a miskolci „Déli 
Hírlap” másnapi száma.
1996, aug. 28. A borsodi bányásztársaságok és a Bányadolgozók Szakszervezetének területi tagozata a MAB- 
székházban rendezte meg az ez évi bányásznapi ünnepséget, amelyen jelen volt a MAB tagjai közül Zambó 
János és Kovács Ferenc akadémikus, továbbá Tarján Iván szakbizottsági elnök. Előzetes h ír jelent meg az ese­
ményről az „Új Észak” aug. 27-i számában; majd részletesen tudósított róla az „Észak-Magyarország” és a 
miskolci „Déli Hírlap” aug. 29-i száma.
1996. szept. 2, Az „Új Észak” utoljára megjelent számában részletes tanulmányt közölt a salgótaijáni Földalatti 
Bányászmúzeumról „Egy bányászmúzeum, amely a kontinensen a második” címen.
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1996. szept. 17. A szakbizottság kibővített tisztújító ülésen megerősítette Taiján Ivánt, a műszaki tud. doktorát 
titkos szavazással (de egyhangúan) szakbizottsági elnöki tisztségében. Ezután döntöttek a szakbizottság új 
titkárának személyéről (a lemondott Schultz György helyére Buócz Zoltánt, a műszaki tud. kandidátusát vá­
lasztották meg), döntöttek továbbá a szükséges munkabizottságok számáról, nevéről és tisztségviselőiről (1. a 
Közi. más helyén). A MAB-székházbeli ülésen jelen volt a MAB vezetői közül Terplán Zénó elnök, Kozák 
Imre alelnök és Hargitainé Varga Éva szerv, titkár.
1996, okt. 30. Az MTA Bányászati Tud. Bizottsága soros ülését a MAB-székházban rendezte meg.
1996, okt. 31. A MAB 36. tisztújító ülésén a MAB-székházban Terplán Zénó, a MAB leköszönő elnöke 
Schultz Györgynek - a MAB-vezetőség nevében - elismerő oklevelet nyújtott át, mert a szakbizottság megala­
kulása óta folyamatosan, hűségesen és jól látta el a szakbizottság-titkári teendőket.
1996, dec. 16, Kesserű Zsolt okleveles bányamérnök habilitációs eljárás során „Új és hagyományos 
geotechnikai szabályozások” c. előadást tartott a MAB-székházban. A levezető elnök Somosváry Zsolt profesz- 
szor, a műszaki tud. doktora, a két bizottsági tag: Kapolyi László akadémikus és Juhász József, a műszaki tud. 
doktora volt. Ajelölt 94 %-ot kapott a titkos szavazások eredményeként.
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1996. okt. 2. A szakbizottság kibővített tisztújító ülésén megerősítette Kovács Jenőt, a mezőgazdasági tud. 
doktorát titkos szavazással (de egyhangúan) szakbizottsági elnöki tisztségében. Ezután döntöttek a szakbizott­
ság új titkárának személyéről (a lemondott Újváriné Jármay Éva helyére Duska Józsefet választották meg). A 
megjelentek úgy döntöttek, hogy az új 3 éves ciklus idejére nem alakítanak munkabizottságot. Az egri EKTF-n 
megtartott ülésen a MAB vezetői közül jelen volt Terplán Zénó elnök, Kozák Imre alelnök és Hargitainé Varga 
Éva.
1996, okt. 16. Makár Tamás országos gombatoxikológus a MAB-klub 106. rendezvényén „Étek - gomba - mé­
reg” c. előadást tartott a MAB-székházban.
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A MAB FILOZÓFIAI, NEVELÉSTUDOMÁNYI, POLITOLÓGIA ÉS SZOCIOLÓGIAI
SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ADATAI 1996-BAN
1996. ián. 18-20. A szakbizottság az ME Filozófiai Tanszékével a MAB-székházban megrendezte az 
„Alternatív tradíciók a magyar filozófiai kultúrában” tárgyú nemzetközi konferenciát, amelyet Farkas Ottó, az 
ME rektora nyitott meg, majd Heller Ágnes akadémikus tartotta meg „Kérdés-feltevések a magyar filozófiáról” 
c. bevezető előadását. Ezt követte három szekcióban további 30 előadás, közte Fehér M. István szakbizottsági 
elnöké és Mariska Zoltán szakbizottsági titkáré, Heller Ágnes második előadása és Pokol Béla professzoré, aki 
évközben átvette a Politológiai Munkabizottság vezetését. Az eseményről részletesen beszámolt az „Észak- 
Magyarország” jan. 19-i, továbbá az „Új Észak” jan. 19- és 20-i száma.
1996. febr, 7-9, „Műszaki oktatási konferenciát” rendezett a miskolci „Andrássy Gyula” Műszaki Középiskolá­
ban a Műszaki Oktatási Kamara (MOK), az Ipari és Kereskedelmi Minisztériuma „A műszaki oktatás-nevelés 
jövőképe az ezredforduló küszöbén” tárgykörben. A plenáris ülésen a házigazda Mihalik László igazgató üd­
vözlése után a megjelenteket Nyíri Sándor, Miskolc alpolgármestere köszöntötte, Murányi Pál, az MOK elnöke 
ismertette a részleges programot, majd Terplán Zénó MAB-elnök mondott megnyitó beszédet, Benedek András, 
a Munkaügyi Minisztérium helyettes államtitkára tartott előadást „Műszaki oktatás-szakoktatás a jövőben, az 
ezredforduló szakképzése” címen. Ezt követően további 12 előadás hangzott el, köztük Páczelt István akadémi­
kusé, a MAB Gépészeti Szakbizottságának elnökéé, Cselényi Józsefé, az Anyagmozgatási és logisztikai Mun­
kabizottság elnökéé, Döbröczöni Ádámé, a Gépszerkezettani Munkabizottság elnökéé. Az „Észak- 
Magyarország” febr. 7- és 8-i száma előzetes hírt közölt, majd beszámolt a megnyitásról. Ugyancsak tudósított 
az „Új Észak” febr. 8-i száma.
1996. márc. 7. A szakbizottság Neveléstudományi Munkabizottságának illetékességi köréhez tartozó „1000 
éves az első magyar keresztény iskola - a pannonhalmi bencés schola” tárgyú tud. ülés rendezését a MAB vál­
lalta magára. A nagyszámú közönség számára Várszegi Asztrik „Pannonhalma és missziója a 10-11. század­
ban”; Korzenszky Richárd „A Szent Benedek rend Pannonhalmán a 20. században” ; Bánhegyi Miksa „A ben­
cések, a könyvek és a kultúra” c. előadást tartott. A szervezésben meghatározó szerepet vállalt Sólya Szabolcs, 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye Közgyűlésének alelnöke. A rendezvényt a helyi sajtó előzetes híreivel, utólagos 
beszámolóival, a főapáttal készült inteijúival támogatta.
1996, márc. 26-27, A szakbizottság a ME Filozófiatörténeti Tanszékével rendezvényt tartott. Jean Groudin 
professzor (Montreal) két előadást tartott.
1996, ápr, 24-25, A szakbizottság Filozófiai Munkabizottságának tagjai közreműködtek az ME kéktermében 
sorra került két előadás megrendezésében, amelyeket „A modem filozófia támadása az ész ellen” ill. „Spinoza 
mint a kartezianizmus következetes képviselője” címen Prof. W. Röde (Innsbruck) tartott. Az eseményről elő­
zetes hír jelent meg az „Észak-Magyarország” ápr. 24-i számában.
1996. mái. 6, „Politológus Napok 96” elnevezésű rendezvény-sorozat kezdődött az ME-n Kulcsár Kálmán aka­
démikus, a Magyar Politikatud. Társaság elnökének és Kabdebó Lóránt professzornak, az ME Bölcsészettudo­
mányi Intézete igazgatójának védnökségével. 12 előadás hangzott el. A miskolci „Déli Hírlap” aznap előzetes, 
másnap beszámoló tudósítást tett közzé az eseményről.
1996. mái. 7, Az „Új Észak” beszámolt arról, hogy az 1996. évi „Pedagógus Napok”-at az ME-n rendezték 
meg.
1996, mái. 21-23. „Iskolák, pedagógusok, diákok Magyarországon” tárgyú neveléstörténeti konferenciát ren­
deztek Miskolcon és Tiszakeszin az ezer éves a magyar iskola ünnepi eseményei keretében. A tud. előadások az 
első és a második nap délelőttjén az ME-n, a harmadik napon a MAB-székházban (a „Miskolci évszázadok” 
programjában) hangzottak el. Közben, máj. 22-én délután utaztak a meghívottak Tiszakeszibe, ahol megtekin­
tették az iskolatörténeti gyűjteményt. Az eseményről a miskolci „Déli Hírlap” máj. 21-23-i, továbbá az „Észak- 
Magyarország” máj. 22-i száma tudósított.
1996. máj. 22, A Magyar Szociológiai Társaság Észak-Magyarországi Szakosztálya és a szakbizottság Szoci­
ológiai Munkabizottsága „A modem szociológiaelméletek problémái” címmel tudományos ülést rendezett az
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ME-n. Előadást tartott Atkán Csaba (ME), Fehér M. István (ME), Frivaldszky János (ME), Karácsony András 
(ELTE), Pokol Béla (ME) és Téglás János Vencel (ME).
1996. mái. 31. Az egri EKTF-en „Pro Academia Paedagogica Agriensi” kitüntetésben részesült Nagy Andor a 
szakbizottság és a Neveléstudományi Munkabizottság tagja, főiskolai tanár. Az eseményről beszámolt a „Heves 
megyei Hírlap” másnapi száma.
1996, iún. 26-27, Nevelési konferenciát rendezett a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Pedagógiai és Közművelő­
dési Intézet Miskolcon, az intézet központjában. Bevezető előadást Tamás Gáspár Miklós tartott az MTA részé­
ről és Loránd Ferenc az ME részéről, majd elhangzott Hunyadi Györgyné, Sándor Katalin, Ranschburg Jenő, 
Choli Daróczi József és Szabó János előadása. Az eseményről az „Új Észak” jún.24-i és a miskolci „Déli H ír­
lap” jún. 25-i szám tudósított, majd beszámolt az „Új Észak” jún. 27-i száma.
1996. iúl. 8, Három napos pedagógusképzés-történeti konferenciát rendeztek a sárospataki Comenius Tanító­
képző Főiskolán (CTF-en). Jánosdeák Gábor polgármester és Komáromy Sándor főigazgató köszöntője után 
Báthory Zoltán helyettes államtitkár (MKM) nyitotta meg a konferenciát, amely után hangzottak el a program 
szerinti előadások. A megnyitásról beszámolt az „Észak-Magyarország” másnapi száma.
1996, szent. 14, Az „Észak-Magyarország” hétvégi mellékletében megjelent Beke György „A magyar 
Comenius” c. hosszabb írása.
1996. szept. 26, A szakbizottság kibővített tisztújító ülésén a lemondott Fehér M. István helyett Hársing Lász­
lót, a filozófiai tud. doktorát választotta meg titkos szavazással (de egyhangúan) szakbizottsági elnöknek. Az 
eddigi szakbizottsági titkárt, Mariska Zoltánt, a filozófiai tud. kandidátusát megerősítették tisztségében. Dön­
töttek továbbá a szükséges munkabizottságok számáról, nevéről és tisztségviselőiről (1. a Közi. más helyén). A 
MAB-székházbeli ülésen jelen volt a MAB vezetői közül Terplán Zénó elnök, Kozák Imre alelnök és 
Hargitainé Varga Éva szerv, titkár.
1996, dec. 11. A szakbizottság Filozófiai Munkabizottsága újjáalakuló ülést tartott az M E B/2 épületében, 
amelyen Szigeti Jenő kandidátus tartott előadást „A bibliai jog szociáletikája” címen. Az ülést Lendvai L. Fe­
renc munkabizottsági elnök vezette le.
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1996. ián. 19. Czibere Tibor akadémikus, szakbizottsági tag Szent-Györgyi Albert-díjban részesült „A magyar 
kultúra napjá”-n, amelyről hírt közöltek az országos napilapok.
1996. ián, 29, Páczelt István szakbizottsági elnök és Dudás Illés a szakbizottság Anyagtudományi és technoló­
giai Munkabizottság tagja, mindketten egyben az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Tanácsa 
elnökégének tagjai, részt vettek az elnökség soros kihelyezett ülésén a MAB-székházban, ahol Terplán Zénó 
MAB-elnök, szakbizottsági tag tájékoztatta az elnökséget a MAB tevékenységéről.
1996. febr. 7-9. A miskolci „Andrássy Gyula” Műszaki Középiskolában a Műszaki Oktatási Kamara és az IKM 
által rendezett „A műszaki oktatás-nevelés jövőképe az ezredforduló küszöbén” tárgyú oktatási konferencia 
előadói között található volt Páczelt István szakbizottsági elnök, továbbá Cselényi József, Döbröczöni Ádám, 
Szentirmai László, Tóth Tibor szakbizottsági tagok, és a MAB-elnökeként mondott beszédet Terplán Zénó 
szakbizottsági tag is. Az eseményre felhívta a figyelmet az „Észak-Magyarország” febr. 7-i száma, majd tudó­
sított a febr. 8-i száma és az „Új Észak” ugyancsak febr. 8-i száma.
1996, febr. 26. Páczelt István szakbizottsági elnök a MAB-székházban megtartotta az MTA rendes tagságáért 
„A numerikus mechanika szerepe a mérnöki gyakorlatban” c. székfoglaló előadását, Prohászka János akadémi­
kus, az MTA Műszaki Tud. Osztálya elnökének levezetésével. A sikeres előadást követően a számos pohárkö­
szöntőt mondók között volt a szakbizottság három tagja: Terplán Zénó MAB-elnök, Kozák Imre MAB-alelnök 
és Cselényi József, a szakbizottság Anyagmozgatási és logisztikai Munkabizottságának elnöke.
1996. márc. 8. A MAB-székházban rendezték meg Vőneky György (ME) Ph. D.-fokozat elnyeréséért benyújtott 
„Gumihevederes szállítószalagok néhány méretezési kérdése” c. értekezésének nyilvános vitáját. Opponensek 
voltak: Cselényi József habil., a műsz. tud. kandidátusa és Lévai Imre, a műsz. tud. doktora, mindketten szak- 
bizottsági tagok.
1996, márc. 18, Az „Új Észak”-ban hosszabb beszélgetés jelent meg Kozák Imre akadémikussal, szakbizottsági 
taggal, MAB-alelnökkel.
1996. ápr, 3. Az „Új Észak”-ban hosszabb beszélgetés jelent meg Páczelt István akadémikussal, szakbizottsági 
elnökkel.
1996. ápr, 25. Kozák Imre szakbizottsági tag a MAB-székházban megtartotta az MTA levelező tagságáért „A 
kontínuummechanika és a geometria” c. székfoglaló előadását, Prohászka János akadémikus, az MTA Műszaki 
Tud. Osztálya elnökének levezetésével. A sikeres előadást követően pohárköszöntőt mondott Terplán Zénó 
MAB-elnökként és Páczelt István, az ME Mechanikai Tanszékének vezetőjeként. A MAB-tagok közül jelen 
volt még Czibere Tibor, Kabdebó Lóránt, Újszászy László és Zambó János.
1996, ápr, 30. Az „Új Észak”-ban hosszabb beszélgetés jelent meg Czibere Tibor akadémikus professzorral, 
szakbizottsági taggal.
1996. mái. 8, Az MTA 157. közgyűlésének keretében a Műszaki Tud. Osztályán Czibere Tibor akadémikus, 
szakbizottsági tag „A Kármán-Prandlt hipotézis alkalmazása forgásfelületek közötti turbulens áramlásra” c. 
előadást tartott az MTA Zenetud. Intézetében.
1996, mái. 11. Az „Új Észak” évforduló naptára megemlékezett arról, hogy 115 éve született a világhírű ma­
gyar gépészmérnök: Kármán Tódor (1881-1963).
1996, mái. 24-25. A szakbizottság Gépszerkezettani Munkabizottsága, az ME Gépelemek Tanszéke, a GTE 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezete és Központi Konstrukciós Szakosztálya, az „Ipar Műszaki Fejleszté­
sért” alapítvány, a Termékfejlesztési Tanácsadó Központ együtt rendezte meg a MAB-székházban a 
„Géptervezés-termékfejlesztés ‘96” szemináriumot, amelyen 60 előadás hangzott el. A szeminárium ünnepé­
lyes megnyitóján Kozák Imre akadémikus a MAB, Cselényi József tanszékvezető egyetemi tanár, dékán az ME 
Gépészmérnöki Kara, Döbröczöni Ádám tanszékvezető egyetemi docens az ME Gépelemek Tanszéke és a
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rendező intézmények nevében méltatta az ME jogelődjének, az NME-nek volt tanszékvezető egyetemi tanárát, 
dékánját, rektorhelyettesét, akadémikus MAB-elnököt, a Széchenyi-díjas Terplán Zénó nyugalmazott egyetemi 
tanárt. Az ülésnek ebben a szakaszában Magyar József professzor (BME), az MTA Gépszerkezettani Bizottsá­
gának (GAB-nak) vezetője elnökölt, aki az esti baráti összejövetelen mondott pohárköszöntőt. Terplán profesz- 
szort máj. 23-án este köszöntötte az ME rektora, Farkas Ottó professzor. A MTESZ részéről Németh József 
intézeti igazgató (BME), a GTE részéről az országos elnök: Takács János tanszékvezető egyetemi tanár (BME) 
azon a munkaebéden köszöntötte Terplán professzort, amelyet Döbröczöni Ádám adott a szemináriumon 
megjelent külföldi professzorok: M. Horie (Tokio), G. Rajakovics (Leoben) és L. Ringer (Bécs) tiszteletére máj. 
24-én. Az eseményről előzetes tudósítás jelent meg az „Észak-Magyarország” és az „Új Észak” máj. 23-i szá­
mában, majd beszámoló mindkét napilap máj. 25-i számában. A Terplán professzorral folytatott beszélgetés a 
miskolci „Déli Hírlap” jún. 5-i számában jelent meg.
1996, ián. 12, Az MTA Gépszerkezettani Bizottsága (GAB) a BME-n rendezte meg 122. kibővített, nyilvános 
előadói ülését, amelyen Michelberger Pál akadémikus, MTA-alelnök, Terplán Zénó akadémikus, MAB-elnök, 
Magyar József GAB-elnök és Cser László, a „Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány” Logisztikai és 
Gyártástechnikai Intézetének igazgatója tartott előadást a tudomány-kutatás fejlesztésének helyzetéről, a GAB 
tevékenységéről, a gépszerkezettan tudományterületéről és a miskolci Bay-intézet lehetőségeiről.
1996, iún, 18. A szakbizottság három akadémikus tagja: Czibere Tibor, Kozák Imre és Terplán Zénó részt vett 
Pécsett, a PAB-székházban tartott: az MTA Műszaki Tud. Osztályának kihelyezett ülésén.
1996. iúl. 11. A „Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány” Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete sajtó- 
tájékoztatót tartott a MAB-székházban, amelyen Cselényi József professzor, a Logisztikai Központ vezetője, a 
szakbizottság tagja, az Anyagmozgatási és logisztikai Munkabizottság elnöke számolt be az eddigi eredmé­
nyekről és tervekről, amelyről az „Észak-Magyarország”, az „Új Észak” és a miskolci „Déli Hírlap” másnapi 
száma részletesen beszámolt.
1996, iúl. 15-19, A szakbizottság Műszaki mechanikai Munkabizottsága Szeidl György vezetésével, az ME 
Mechanikai Tanszéke Páczelt István akadémikus, szakbizottsági elnök vezetésével közreműködött az ME-n 
sorra került a „Numerikus matematika és mechanika a tudományokban és a mérnöki gyakorlatban” tárgyú 
nemzetközi konferencia szervezésében. A szűkebb szervezőbizottság titkára Szeidl György, tagja Kozák Imre 
akadémikus volt. A 8 országból jött kb. 150 előadó között volt Czibere Tibor akadémikus, szakbizottsági tag és 
Páczelt István. Az eseményről az „Észak-Magyarország”, az „Új Észak” júl. 19-i és a miskolci „Déli Hírlap” 
júl. 22-i száma tudósított.
1996, szent. 3-5, A szakbizottság Anyagtudományi és technológiai Munkabizottsága, az ME 
Gépgyártástechnológiai Tanszéke, az MTA Anyagtudományi és Technológiai Bizottsága, az OMFB és a GTE 
együtt rendezte meg az ME-n a „9. Nemzetközi Szerszámkonferenciát”, amelyet Dudás Illés tanszékvezető 
egyetemi tanár rendezett elnökként, titkára Szabó Ottó egyetemi docens volt. A konferencia adatai: 77 külföldi 
és 40 hazai előadás, 200 résztvevő, 10 kiállító. A résztvevő országok: Ausztria, Egyesült Királyság, Japán, 
Jugoszlávia, Lengyelország, Németország, Oroszország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna - Magyaror­
szágon kívül. Programon volt a két elhunyt tanszékvezető: Bálint Lajos (1911-80) és Fridiik László (1939-91) 
emlékkiállítása. Az eseményről tudósított az „Új Észak” szept. 2-i és az „Észak-Magyarország” szept. 4-i szá­
ma.
1996. szept. 16, A 60 éves Cselényi József szakbizottsági tagot, az Anyagmozgatási és logisztikai Munkabizott­
ság elnökét, tanszékvezető egyetemi tanárt, az ME Gépészmérnöki Karának dékánját munkahelyén köszöntöt­
ték. A vele folytatott beszélgetés a miskolci „Déli Hírlap” szept. 23-i számában jelent meg.
1996, szept. 26. A szakbizottság kibővített tisztújító ülésén erősítette meg Páczelt István akadémikust titkos 
szavazással (de egyhangúan) szakbizottsági elnöki tisztségében, és ugyancsak megerősítette nyílt szavazással 
Jakab Endrét, a műszaki tud. kandidátusát szakbizottsági titkári helyén. Ezután döntöttek a szükséges munka- 
bizottságok számáról, nevéről és tisztségviselőiről (1. a Közi. más helyén). A MAB-székházbeli ülésen jelen volt 
a MAB vezetői közül Terplán Zénó elnök, Kozák Imre alelnök (mindketten egyben szakbizottsági tagok) és 
Hargitainé Varga Éva.
1996, szept. 26-27, A szakbizottság Anyagmozgatási és logisztikai Munkabizottsága, az ME Anyagmozgatási 
és logisztikai Tanszéke, GTE és a miskolci Bay-intézet együtt rendezte meg a „Miskolci beszélgetések ’96 - Új
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eredmények az anyagmozgatásban és a logisztikában” tárgyú szakmai szemináriumot az ME Központi Könyv­
tárában. Cselényi József munkabizottsági elnök megnyitója, Farkas Ottó rektor, Kobold Tamás miskolci pol­
gármester üdvözlő szavai után 31 (közte 21 külföldi) előadás hangzott el. Néhány kiemelt előadó neve 
jellemzőül: Prof. G. Oplatka (Zürich), Prof. D. Ziems (Magdeburg), Prof. L. Cronjager (Dortmund), Prof. J. 
Sinay (Kassa), Prof. St. Oziemski (Varsó), Prof. I. V. Zsezselenko (Azov) stb. A szeminárium programján 
szakmai kiállítás is szerepelt. Az eseményről előzetesen tájékoztatott a miskolci „Déli Hírlap” szept. 26-i szá­
ma.
1996, dec. 23. A „Magyar Nemzet”-ben „A miskolci Bay Zoltán-intézet működése sikertörténet” c. beszélgetés 
jelent meg Cser László kutatóintézeti igazgatóval, egyetemi tanárral.
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A MAB KOHÁSZATI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ADATAI 1996-BAN
1996. aug. 16. Elhunyt Énekes Sándor (1923-96) oki. kohómémök, a műszaki tud. kandidátusa, az LKM, majd 
a DIGÉP volt vezérigazgatója, aki 1979-től két cikluson át MAB- és szakbizottsági tag volt.
1996, szept. 19. A szakbizottság kibővített tisztújító ülésén a lemondott Voith Márton helyett az eddigi titkárt: 
Károly Gyulát, a műszaki tud. doktorát választotta meg titkos szavazással (több jelölt közül szótöbbséggel) 
szakbizottsági elnöknek. Ezután döntöttek az új szakbizottsági titkár személyéről (a megüresedett helyre Gácsi 
Zoltánt, a műszaki tud. kandidátusát választották meg); a szükséges munkabizottságok számáról, nevéről és 
tisztségviselőiről (1. a Közi. más helyén). A MAB-székházbeli ülésen jelen volt a MAB vezetői közül Terplán 
Zénó elnök, Kozák Imre alelnök és Hargitainé Varga Éva szerv, titkár.
1996, szept. 29. Terplán Zénó MAB-elnök Győrött, a Rába-gyár centenáriumi ünnepsége keretében, a városhá­
za dísztermében, az OMBKE 84. Küldöttközgyűlésén „Pattantyús-Á. Imre győri munkássága” c. előadást tar­
tott. Pattyantyús-Á. Imre (1891-1956) oki. kohómémök, a műszaki tud. kandidátusa, 1941-51 között a győri 
Magyar Vagon- és Gépgyár vezetője (vezérigazgatója is) volt, majd élete utolsó öt évében a miskolci NME 
Általános géptani Tanszékét vezette egyetemi tanárként, 1952-55 között a Kohó- és Bányamémöki Kar dékáni 
tisztségét is betöltötte.
1996. okt. 2, A Nógrád megyei tud. minősítettek a „Madzsar József’ Nógrád megyei Kórházban megtartott 
ülésen megyei küldöttként - titkosan (de egyhangúan) - Tamáskovics Nándort, a műszaki tud. kandidátusát, 
szakbizottsági tagot megerősítették MAB-tagságában. A választáson jelen volt a MAB vezetői közül Terplán 
Zénó elnök, Kozák Imre alelnök és Hargitainé Varga Éva szerv, titkár.
1996, okt. 9, A szakbizottság Metallurgiai Munkabizottsága és az ME Kohómémöki Kara a MAB-székházban 
rendezte meg Prof. E. Hombogen (Ruhr Universität) „Entropy Effeciency and Life Cycles o f Materials” c. elő­
adását.
1996, okt. 31, A MAB 36. tisztújító ülésén a MAB-székházban Terplán Zénó, a MAB leköszönő elnöke Károly 
Gyulának - a MAB-vezetőség nevében - elismerő oklevelet nyújtott át, mert a szakbizottság megalakulása óta 
folyamatosan, hűségesen és jól látta le a szakbizottság-titkári teendőket.
1996, nov. 19, A szakbizottság „A rúd-, idomgyártás bugaköltségek elemzése” témájú tud. megbeszélést rende­
zett a MAB-székházban miskolc-diósgyőri és ózdi szakemberekkel.
1996, dec. 12, Farkas Ottó szakbizottsági tagot, az ME professzorát és rektorát az Oroszországi Természettu­
dományi Akadémia (ÓTA) - miután nov. 19-én egyhangú döntéssel rendes tagjává választotta - az ME tanács­
ülésén vehette át az erről szóló oklevelet V. G. Timinszkij akadémikustól, az ÓTA elnökétől. Az eseményről 
hírt közölt az „Észak-Magyarország” és a miskolci „Déli Hírlap” dec. 18-i száma.
1996. dec. 16, A szakbizottság Anyagtudományi Munkabizottsága újjáalakuló ülést tartott a MAB-székházban 
Roósz András szakbizottsági elnök vezetésével.
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A MAB KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ADATI1996-BAN
1996. ián. 11. Az MTA Regionális Kutatási Központja az egyetlen olyan akadémiai központi intézmény, 
amelynek nem a főváros, hanem Pécs a központja, és amelynek alapkutatásaival a miskolci észak­
magyarországi osztály foglalkozik. Vezetőjével G. Fekete Évával folytatott részletekbe menő beszélgetés a mis­
kolci „Déli Hírlap”-ban je len t meg.
1996. márc. 26, A szakbizottság Regionális fejlesztési Munkabizottságának tudományterületét érintette a mis­
kolci „Déli Hírlap”-nak az a cikke, amely „A területfejlesztés forrásai az Európai Uniónál vannak” címén be­
számolt arról, hogy az M TA Regionális Kút. Központja 1995-ben három táblázatot tett közzé, amelyben rész­
letes adatok találhatók Borsod-Abaúj-Zemplén megyére is, éspedig arról mely részek tekinthetők elsődleges 
vagy másodlagos ipari válság térségnek? A cikkíró vitatta a táblázatok adatainak egy részét.
1996, ápr, 24, Az ME Vállalkozásgazdasági Tanszéke és a PANNON-X Informatikai Rendszerek Kft. megbe­
szélést tartott a MAB-székházban, amelyen jelen volt a szakbizottság és a Vállalkozási Munkabizottság néhány 
tagja.
1996, iúl. 12. Az „Észak-Magyarország” hosszabb cikkben számolt be arról, hogy Czabán János szakbizottsági 
tag, az ME általános rektorhelyettese, tanszékvezető egyetemi tanár febr. 9 óta a Nemzetközi Természet- és 
Társadalomtudományi Akadémia rendes tagja. Az erről szóló diplomát az akadémia elnöke nyújtotta át az ME 
jún. 23-i diplomaosztó ünnepségén.
1996, szept. 19. A szakbizottság kibővített tisztújító ülésen erősítette meg Szintay Istvánt, a közgazdaságtud. 
kandidátusát titkos szavazással (de egyhangúan) szakbizottsági elnöki tisztségében, és ugyancsak megerősítette 
nyílt szavazással Fekete Ivánt, a közgazdaságtud. kandidátusát szakbizottsági titkári helyén. Ezután döntöttek a 
szükséges munkabizottságok számáról, nevéről és tisztségviselőiről (1. a Közi. más helyén). A MAB- 
székházbeli ülésen jelen volt a MAB vezetői közül Terplán Zénó elnök, Kozák Imre alelnök és Hargitainé Var­
ga Éva szerv, titkár.
1996. dec. 3. A szakbizottság Marketing Munkabizottsága és az ME Marketing Tanszéke marketing szimpózi­
umot rendezett a MAB-székházban Piskóti István munkabizottsági elnök, tanszékvezető egyetemi docens ve­
zetésével.
1996, dec. 20. Az MVK Rt. „Controlling-rendszer fejlesztésének bemutatása” tárgyú szakmai napot rendezett a 
MAB-székházban, amelyen előadást tartott Szintay István szakbizottsági elnök is. Az eseményről hírt közölt a 
miskolci „Déli Hírlap” aznapi száma.
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A MAB MATEMATIKAI-FIZIKAI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ADATAI 1996-BAN
1996. ápr. 15-18. Az ME Bolyai Klubja kulturális és sportrendezvényekkel emlékezett a névadó Bolyai János 
(1802-60) világhírű magyar matematikusra, akinek emléktábláját Farkas Ottó rektor avatta fel a már tavaly 
leleplezett másik emléktábla mellett, amelyet az apa Bolyai Farkas (1715-1856) polihisztor tiszteletére helyez­
tek el. Az eseményről előzetesen tudósított a miskolci „Déli Hírlap” ápr. 11-i száma.
1996, ápr, 16, Szatmáry Zoltán, a BME Nukleáris Technikai Intézetének professzora a MAB-klub 103. rendez­
vényén „10 éve történt a csernobili baleset” c. előadást tartott a MAB-székházban.
1996. iún, 6, Berényi Dénes akadémikus, a DAB elnöke a MAB-klub 104. rendezvényén „Tudomány és társa­
dalom a 20. század végén” c. előadást tartott a MAB-székházban. Jelen volt Michelberger Pál akadémikus, az 
MTA alelnöke, az MTA Területi Bizottságainak négy elnöke és öt tud. titkára, Gerencsér Emilné, az MTA 
Tudományos Testületi Titkárságának főtanácsosa.
1996. iúl. 15-19, Az ME-n rendezte meg a szakbizottság Matematikai Munkabizottsága, az ME Matematikai 
Intézete ill. Mechanikai Tanszéke, a BJMT és a Central European Association for Computational Mechanics a 
„Numerikus matematika és mechanika a tudományokban és a mérnöki gyakorlatban” tárgyú nemzetközi kon­
ferenciát. A rendezőbizottság tagja volt Kozák Imre MAB-alelnök. A szervezőbizottság elnöke Galántai Aurél 
professzor, szakbizottsági elnök, az ME Matematikai Intézetének igazgatója, titkára Szeidl György docens, a 
MAB Gépészeti Szakbizottsága Műszaki mechanikai Munkabizottságának elnöke volt. Nyolc ország tudósai 
tartottak csaknem 150 előadást. Előadást tartott többek között Erdős Pál világhírű akadémikus, Czibere Tibor 
akadémikus és Páczelt István akadémikus. Az eseményről az „Észak-Magyarország”, az „Új Észak” júl. 19-i és 
a miskolci „Déli Hírlap” júl. 22-i száma tudósított! Még kiemelhető, hogy a miskolci rendezvény a júl. 21-27 
között Bp.-en megrendező „2. Európai Matematikai Kongresszus”-nak ún. szatellit-része volt.
1996. iúl. 29-aug. 2. Eger adott otthont az EKTF és a KLTE által rendezett „Számelméleti Konferenciá”-nak, 
amelyen 15 országból érkezett 120 szakember cserélte ki tapasztalatait. A bevezető előadást Kiss Péter tanszék- 
vezető főiskolai tanár, a szakbizottság társelnöke tartotta. Az előadók között szerepelt a világjáró, Wolf-díjas 
Erdős Pál akadémikus professzor, aki néhány hét múlva (szept. 20-án) Lengyelországban váratlanul elhúnyt. A 
konferenciától tudósított a „Heves megyei Hírlap” júl. 30- és 31-i száma.
1996. szept. 25. A szakbizottság kibővített tisztújító ülésen erősítette meg Galántai Aurélt, a matematikai tud. 
kandidátusát titkos szavazással (de egyhangúan) szakbizottsági elnöki tisztségében. Ezután döntöttek a szakbi­
zottság új titkárának személyéről (a lemondott Ág Árpád helyére Radeleczky Sándort, a matematikai tud. kan­
didátusát választották meg); döntöttek továbbá a szükséges munkabizottságok számáról, nevéről és tisztségvi­
selőiről (1. a Közit, más helyén). A MAB-székházbeli ülésen jelen volt a MAB vezetői közül Terplán Zénó 
elnök, Kozák Imre alelnök és Hargitainé Varga Éva szerv, titkár.
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A MAB MEZŐGAZDASÁGI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ADATAI 1996-BAN
1996, ián. 22. Fehér Alajos szakbizottsági elnök Felsőzsolcán, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Agrárkamara 
nyitótanácskozásán „A megye agrárgazdaságának helyzete a kistérségek tükrében” c. előadást tartott.
1996, márc. 15, Magda Sándor MAB- és szakbizottsági tag, a GATE gyöngyösi Karának főigazgatója 50 éves 
volt, akit munkahelyén köszöntöttek.
1996, márc. 28, A „Heves megyei Hírlap” részletesen beszámolt arról, hogy Gyöngyösön, a GATE Főiskolai 
Karán előző napon befejeződött az „5. Agrárgazdasági Tud. Napok” elnevezésű konferencia, amelynek házi­
gazdája Magda Sándor főigazgató, a mezőgazdasági tud. doktora, MAB-tag volt, és amelyen jelen volt Dinya 
László helyettes államtitkár is (MKM). A konferenciát Szabó Lajos föigazgatóhelyettes, a mezőgazdasági tud. 
kandidátusa rendezte.
1996, ápr. 15. Megjelent a szakbizottság közleménye 180 oldalon Fehér Alajos szakbizottsági elnök összeállítá­
sában 200 példányban a REGIOCON Kft. nyomdaüzemében készítve. A kötet tartalmazta R. Berbaum-nak, a 
Fenntartható Mezőgazdálkodók Világszövetsége társigazgatójának Kompolton 1994. jún. 22-én elhangzott 
előadását magyar fordításban, továbbá közreadta a szakbizottság alapító és jelenlegi tagjainak fontosabb életraj­
zi adatait (elsősorban tud. teljesítéseit) Bocsa Ivántól Wachtler Istvánig. 31-en szerepelnek összesen. A kötet 
megjelenését a GATE „Fleischmann Rudolf’ Mezőgazdasági Kutatóintézete támogatta.
1996. iúl. 9, Bocsa Iván szakbizottsági tag, akadémikus, MAB-alelnök, c. egyetemi tanár (GATE), betöltötte 
70. születésnapját. A nyári időszak miatt ünneplésére munkahelyén, a GATE kompolti „Fleischmann Rudolf’ 
Mezőgazdasági Kutatóintézetében már máj. 30-án köszöntötték a neves növénynemesítő szakembert. Fehér 
Alajos szakbizottsági elnök méltatta Bocsa Iván tudományos érdemeit, amelyről a „Heves megyei Hírlap” más­
napi és jún. 15-i száma tudósított.
1996, iúl. 10. Krisztián József, a szakbizottság tagja, a Növénytermelési Munkabizottság elnöke, a GATE 
kompolti „Fleischmann Rudolf’ Mezőgazdasági Kutatóintézet tud. főmunkatársa - betöltvén 60. évét - nyugál­
lományba vonult. A tiszteletére megrendezett ünnepségen Fehér Alajos szakbizottsági elnök, kutatóintézeti 
igazgató, Stefanovits Pál akadémikus, Antal József professzor, Vinczefíy Imre professzor, Blaskó Lajos kuta­
tóintézeti igazgatóhelyettes (Karcag), Sipos András, a szarvasi arborétum igazgatója, Urbán Imre (Salgótaiján), 
Kadlicskó Béla (Putnok), Szalai György professzor (GATE) és Bocsa Iván akadémikus, MAB-alelnök köszön­
tötte őt. Az eseményről beszámolt a „Heves megyei Hírlap” másnapi és aug. 14-i száma.
1996, szept. 20. A szakbizottság kibővített tisztújító ülésen erősítette meg Fehér Alajost, a közgazdaságtud. 
kandidátusát titkos szavazással (de egyhangúan) szakbizottsági elnöki tisztségében, és ugyancsak megerősítette 
nyílt szavazással Holló Sándort, a mezőgazdaságtud. kandidátusát szakbizottsági titkári helyén. Ezután dön­
töttek a szükséges munkabizottságok számáról, nevéről és tisztségviselőiről (1. a Közi. más helyén). A szakbi­
zottság meghallgatta a szakbizottsági elnök „A mezőgazdasági stratégia és fejlesztés célrendszere és fontosabb 
feladatai Borsod-Abaúj-Zemplén megyében” c. tud. előadását. A MAB-székházbeli ülésen jelen volt a MAB 
vezetői közül Terplán Zénó elnök, Bocsa Iván általános alelnök, Kozák Imre alelnök és Hargitainé Varga Éva 
szerv, titkár.
1996, okt. 2. A Heves megyei tud. minősítettek az egri EKTF-en megtartott ülésen megyei küldöttként - titko­
san (de egyhangúan) - Magda Sándort, a mezőgazdasági tud. doktorát, szakbizottsági tagot megerősítették 
MAB-tagságában. A választáson jelen volt a MAB vezetői közül Terplán Zénó elnök, Kozák Imre alelnök és 
Hargitainé Varga Éva szerv, titkár.
1996. okt. 3, A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Agrárkamara „Az agrárfejlesztési stratégia kistérségi összete­
vői” tárgyú encsi rendezvényén Fehér Alajos szakbizottsági elnök a hazai mezőgazdaság kitörési lehetőségeit 
és vidékfejlesztési főbb irányait foglalta össze - a Cserehátra és a Hernádvölgyre vonatkoztatva - vitaindító 
beszédében. Az eseményről az „Észak-Magyarország” másnapi száma tudósított.
1996. okt. 8, A „Heves megyei Hírlap” összefoglalta, hogy a gyöngyösi agrár-szakemberek milyen MTA- 
bizottságokban kaptak szerepet a bizottságok újjászervezése során. A szak- és munkabizottságok tagjai közül
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Magda Sándor MAB-tag, Wachtler István szakbizottsági társelnök és Szabó Lajos munkabizottsági elnök neve 
is szerepelt a felsoroltak között.
1996, okt. 15, Az MTA Agrártudományi Osztálya - Kovács Ferenc akadémikus, osztályelnök vezetésével - 
ülését a GATE gyöngyösi Főiskolai Karán rendezte meg, ahol Magda Sándor főigazgató MAB-tag volt a házi­
gazda. Az eseményről részletesen beszámolt a „Heves megyei Hírlap” másnapi száma.
1996. okt. 16. Makár Péter gombatoxikológus a MAB-klub 106. rendezvényén „Étek - gomba - méreg” c. elő­
adást tartott a MAB-székházban.
1996. okt. 23. Bocsa Iván szakbizottsági tag, akadémikus, a MAB általános alelnöke a Magyar Köztársasági 
Érdemrend Kiskeresztje kitüntetésben részesült, amelyről az országos napilapok másnapi számai hírt közöltek.
1996, nov. 11. Bocsa Iván szakbizottsági tag, akadémikus megtartotta Bp.-en, az MTA-székházban a rendes 
tagságért „Klasszikus és modem lucerna nemesítési módszerek és eredmények” c. székfoglalóját, amelyet Ko­
vács Ferenc akadémikus, az MTA Agrártudományok Osztályának elnöke vezetett le és amelyen jelen volt Ko­
zák Imre MAB-elnök, továbbá a szak- és munkabizottságok számos tagja.
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A MAB NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ADATAI 1996-BAN
1996. ián. 5. Reisinger János, az irodalomtud. kandidátusa a MAB-székházban folytatta „Jézus élete és tanításai 
- A születéstörténettől a hegyibeszédig” tárgyú előadás-sorozatát. Előadásának ezúttal a „Születéstörténet, II. 
A bölcsek” volt a címe. A további előadások napja és címe a következő volt: jan. 19 „A születéstörtének, III. 
Simeon”; febr. 2 „Jézus gyermek- és ifjúkora”; febr. 16 „Jézus keresztsége, Keresztelő János”; márc. 1 „A 
pusztai megkísértés”; m árc. 15 „Kik voltak a tanítványok?” ; márc. 29 „Beszélgetés Nikodémussal”; ápr. 12 „A 
samáriai asszony”; ápr. 26 „Jézus gyógyításai és csodái”; máj. 10 „A hegyibeszéd, I. A boldogságok”; máj. 24 
„A hegyibeszéd, II. A törvényekről”. Az előadás-sorozatnak állandó volt a látogatottsága és a helyi sajtó is 
tudósított róla.
1996, ián, 22, „A magyar kultúra napja” alkalmával a miskolci „Hermán Ottó” Gimnáziumban Kabdebó Lóránt 
szakbizottsági elnök m ondott nyitóbeszédet. Az ezt követő kultúrműsort Kovácsné Ónodi Irén szakbizottsági 
titkár állította össze és rendezte. Az eseményről részletesen beszámolt az „Új Észak” másnapi száma.
1996, ián, 22, Az „Új É szak” főszerkesztője megemlékezett arról, hogy Kölcsey Ferenc (1790-1838) költő, író, 
akadémikus 173 éve ezen a napon írta a magyar himnuszt.
1996. ián, 26, Réti Árpád, az egri „Gárdonyi Géza” Színház művésze Vörösmarty Mihály (1800-55) költő, 
akadémikus verseiből összeállított műsorát adta elő „Mi dolgunk a világban?” címen az egri érsekudvari Gara­
bonciás könyvesbolt helyén. Az eseményről előzetes hír jelent meg a „Heves megyei Hírlap” jan. 23-i számá­
ban.
1996. ián, 27. Porkoláb Tibor „Biblia szól magyarul” c. cikket írt az „Észak-Magyarország”-ban, amelyben 
kiemelte, hogy a vizsolyi vagy Károlyi-féle Bibliát az abaúji Göncön és környékén fordította le 1580 második 
felében a Pétéi János gönci iskolamesterből, Thury Mátyás szántói és Czeglédi János vizsolyi lelkipásztorból 
álló csoport Károlyi G áspár gönci prédikátor, kassavölgyi esperes irányításával. Károlyi vagy Károli Gáspárról 
Hajdú Imre írt részletesen az „Új Észak” márc. 9-i számában.
1996, febr, 3, Az „Észak-Magyarország”-ban Kovács Sándor Iván cikket írt arról, hogy Kölcsey Ferenc (1790- 
1838) költő, író, akadémikus 1830 telén és tavaszán több mint egy hónapot töltött Miskolcon.
1996, márc. 11. Az „Új Észak”-ban Hajdú Imre főszerkesztő a „Szép szülőföldünk (szép)irodalma” sorozatban 
megemlékezett Észak-Magyarország néhány jeles múltszázadbeli akadémikusairól, pl. Szemere Pál (1785- 
1861) költőről, nyelvújítóról; majd folytatásként ápr. 10-én Pákh Albert (1823-67) íróról, ápr. 12-én a miskolci 
születésű Tárkányi Béla (1821-86) íróról, ápr. 22-én Fogarasi János (1801-79) íróról, ápr. 26-án Szádeczky- 
Kardoss Lajos (1859-1935) íróról, máj. 10-én Radvánszky Béla (1849-1906) tudósról, jún. 4-én Bártfay László 
(1797-1858) irodalomtudósról.
1996, márc. 29. A miskolci születésű Szabó Lőrinc (1900-57) költő márc. 31-i 96. születésnapjáról emlékeztek 
meg, amikor a Miskolc városi Könyvtár udvarán álló, 1980-ban felavatott szobrát (Borsos Miklós művét) meg­
koszorúzták a „Szabó Lőrinc” Fiókkönyvtár, a „Hermán Ottó” Gimnázium és a „Szabó Lőrinc” Általános Is­
kola munkatársai-tanulói. Az eseményről beszámolt a miskolci „Déli Hírlap” másnapi száma.
1996, ápr, 9, A „Nógrád megyei Hírlap” hírt tett közzé arról, hogy ápr. 10-től a balassagyarmati kereskedelmi 
és vendéglátóipari szakközépiskola Mikszáth Kálmán (1847-1910) neves magyar író, akadémikus irodalom- 
történész, politikus nevét vette fel. A névadó ünnepségen - amelyen részt vettek francia, német, olasz, román, 
szlovák és ukrán vendégek - került fel az iskola Hétvezér épületének homlokzatára az új név; majd Mikszáth 
műveihez készült illusztrációkból nyílt kiállítás.
1996, ápr. 11, „A költészet napján” Kabdebó Lóránt szakbizottsági elnök helyezett el koszorút József Attila 
(1905-37) költő miskolc-lillafuredi emléktáblájára és mondott róla emlékbeszédet. Az eseményről részletesen 
beszámolt az „Észak-Magyarország”, az „Új Észak” és a miskolci „Déli Hírlap” másnapi száma.
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1996. ápr. 19. „A magyar nyelv heté”-nek Borsod-Abaúj-Zemplén megyei sorozatát a miskolci „Hermán Ottó” 
Gimnáziumban Komáromy Sándor szakbizottsági tag, a sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola (CTF) 
főigazgatója nyitotta meg, amely eseményről részletesen beszámolt a miskolci „Déli Hírlap” másnapi száma.
1996, ápr, 20. A Hatvani Galériában emlékeztek meg tud. konferencián az 1901. ápr. 18-án Nagybányán szü­
letett Németh Lászlóról (1901-75), a magyar irodalom sokoldalú és kiemelkedő művelőjéről. Kiállításon m u­
tatták be a nagy íróról készült portrékat. Az eseményről előzetes hír jelent meg a „Heves megyei Hírlap” ápr. 
15-i, majd részletes beszámoló az ápr. 22-i számában.
1996, mái. 2-3. A szakbizottság társrendezője volt a MAB-székházban megrendezett a „Nemzeti önarcképek és 
az Európa-kép - Osztrák-magyar komporatív vizsgálat” tárgyú tud. kerekasztal-ülésnek, amelyet Kabdebó Ló­
ránt szakbizottsági elnök nyitott meg, majd elhangzott M. Wagner, Fügedi Márta, T. Hofer-Petneki Á., Vári 
András, Petneki Katalin, P. Haslinger, Kertész Noémi, G. Spann és Kiss Gy. Csaba előadása. Az eseményről 
részletesen tudósított az „Észak-Magyarország” és az „Új Észak” máj. 4-i száma.
1996. mái. 3, A szakbizottság, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tagozata, 
a Miskolc-avasi Református Egyházközség a MAB-székházban rendezte meg Miskolczi Csulyak István (1575- 
1645) költő és prédikátor emléktáblájának az avasi református templombeli avatása után azt az emlékülést, 
amelyet Mészáros István püspök nyitott meg, majd elhangzott Kovács József László, Gyulay Éva és Balogh 
Judit előadása. Az „Észak-Magyarország” máj. 2-i száma előzetes hírt, majd a máj. 4-i száma részletes beszá­
molót közölt az eseményről. Hasonló beszámoló jelent meg a miskolci „Déli Hírlap” máj. 4-i -számában.
1996. mái. 8. Kovács Sándor Iván professzor „Kölcsey Miskolcon” c. előadást tartott, amelyen jelen voltak a 
szakbizottság Irodalomtudományi Munkabizottság tagjai. Az előadás helye: a TIT miskolci Kazinczy-klubja. 
Az eseményről előzetes hírt közölt az „Észak-Magyarország” aznapi számában.
1996, mái. 8, A miskolci „Déli Hírlap”-ban a széphalmi Kazinczy Emlékcsamokról jelent meg Kerékgyártó 
Mihály cikke. Kazinczy Ferenc (1759-1831) költő, író, nyelvújító volt és 1930-tól az MTA tagja.
1996, mái. 15-17, Salgótaijánban, a Nógrádi Történeti Múzeumban rendezték meg „Örökség és felelősség” 
címen a hazai muzeológusok országos konferenciáját, amely ezúttal elsősorban Mikszáth Kálmán (1847-1910) 
író, irodalomtörténész, akadémikus, politikus - szellemi és tárgyi örökségével foglalkozott, készülvén 1997-re, 
Mikszáth születése 150. évfordulójának megünneplésére. Programon volt a „Mikszáth képei között” tárgyú 
kiállítás. Máj. 16-án a Mikszáth-emlékbizottság Bp.-en a Petőfi Irodalmi Múzeumban sajtótájékoztatót rende­
zett. Az eseményről előzetes hírt közölt a „Nógrád megyei Hírlap” máj. 3-i, az „Észak-Magyarország” máj. 13- 
i, majd beszámolót a máj. 16-i száma, továbbá a „Magyar Nemzet” ill. a „Nógrád megyei Hirlap” máj. 16-i 
száma is.
1996. mái. 24. Petneki Áron tanszékvezető egyetemi docenssel (ME Közép-Európa irodalom és kultúrája T an­
széke) folytatott beszélgetést közölt az „Új Észak” „Egy új miskolci polgár vallomása” címen.
1996, mái. 31. A „Miskolci Könyvnapok” egyik rendezvényére a MAB-székházban került sor. A 
Felsőmagyarországi Kiadó mutatta be új könyveit. Serfőző Simon volt a házigazda, aki bemutatta Pomogáts 
Béla, Bihari Sándor, Döbrentei Kornél, Jánosi Zoltán, Gulyás Imre és Benkő Zoltán új könyveit. Az esemény­
ről előzetes hír jelent meg az „Észak-Magyarország” máj. 28-, 30- és 31-i, az „Új Észak” máj. 28-i, a miskolci 
„Déli Hírlap” máj. 29-i és 30-i számában.
1996, mái. 31, A MAB-székházban került sor „A középeurópai udvari kultúrák” c. osztrák-magyar kerekasztal- 
értekezletre, amelyet Petneki Áron tanszékvezető egyetemi docens (ME Közép-Európa irodalma és kultúrája 
Tanszéke) vezetett le.
1996, jún, 17, Az egri „Bródy Sándor” Könyvtárban a debreceni KLTE Irodalmi Intézetének munkatársaival 
találkoztak az érdeklődők. Az eseményről a „Heves megyei Hirlap” másnapi száma „Irodalomtudósok Bán Imre 
örökében” címen tudósított.
1996, jún. 29, A „Magyar Nemzet” hírt közölt arról, hogy Mikszáth Kálmán (1847-1910) író, irodalomtörté­
nész, akadémikus, politikus szülőfalujában, a szlovákiai Szklabonyán emlékünnepséget rendezett a Palóc T ár­
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saság, a Magyar Újságírók Közössége és annak losonc-salgótarjáni tagozata. Az első magyar újságíró-egyesület 
alapításának 100. évfordulóján megkoszorúzták az alapító elnök, Mikszáth emléktábláját.
1996. júl. 2. Az „Új Észak” teljes teljedelemben közölte Kabdebó Lóránt szakbizottsági elnök, az ME Bölcsé­
szettudományi Intézete igazgatója jún. 29-én, az ME első miskolci bölcsészdiplomákat átadó ünnepségén az 
egyetem aulájában elmondott beszédét.
1996, iúl. 4, Az „Új Észak” közölte azt a hírt, hogy a Nógrád Megyei Közgyűlés a horpácsi Mikszáth-kúria 
állagának megóvására, ill. a benne lévő emlékmúzeum vagyonvédelmének megóvására gyorssegélyként 2 mil­
lió forintot adományozott.
1996. iúl. 11. Az egri EKTF-n 11-edszer került sor az „Anyanyelv-oktatási Napok”-ra. Előadást tartottak az 
ELTE és a KLTE neves nyelvészei, mint pl. Benkő Lóránd, Deme László, Sebestyén Árpád, Nyirkos István, 
továbbá külföldön élő magyar nyelvtudósok: Péntek János Romániából, Petőfi S. János Olaszországból. Az 
eseményről előzetes hír jelent meg a „Heves megyei Hírlap” júl. 8-i számában.
1996, aug. 9, Kabdebó Lóránt szakbizottsági elnök, az ME Bölcsészettudományi Intézet igazgatója 60 éves. Az 
„Új Észak” egész oldalas beszélgetést közölt vele, a „Magyar Nemzet” szept. 6-i számában jelent meg róla 
interjú ugyancsak a kerek születésnapra hivatkozva.
1996, aug. 24, Az „Észak-Magyarország”-ban hosszabb cikk jelent meg Kazinczy Gábor (1818-64) íróról, 
politikusról, az MTA tagjáról a „Bánfalvi remete” címen, aki az ugyancsak akadémikus Kazinczy Ferencnek 
volt unokaöccse.
1996, szept. 7, „Pepi báró” Borsodban - címmel jelent meg az „Észak-Magyarország hétvégi mellékletében 
Eötvös József (1813-71) neves író, politikus, akadémikus borsodi emlékhelyeiről Porkoláb Tibor összefoglalása.
1996, szept. 20. Mártinké András (1912-89) irodalomtörténész, nyelvész, egyetemi tanár, az irodalomtud. 
doktora nevét vette fel szülőfalujának, Szuhogynak általános iskolája. Az eseményről előzetes hírt közölt a 
miskolci „Déli Hírlap” aznapi, majd tudósított az „Észak-Magyarország” szept. 21-i száma.
1996, szept. 23, A szakbizottság kibővített tisztújító ülésen erősítette meg Kabdebó Lórántot, az irodalomtud. 
doktorát titkos szavazással (de egyhangúan) szakbizottsági elnöki tisztségében, és ugyancsak megerősítette nyílt 
szavazással Kovácsné Onódi Irént szakbizottsági titkári helyén. Ezután döntöttek a szükséges munkabizottsá­
gok számáról, nevéről és tisztségviselőiről (1. a Közi. más helyén). A MAB-székházbeli ülésen a MAB vezetői 
közül jelen volt Terplán Zénó elnök, Kozák Imre alelnök és Hargitainé Varga Éva szerv, titkár. Kabdebó Ló­
rántot aznap este a TIT miskolci Kazinczy-klubja látta vendégül, gratulált a TIT megyei Szervezete elnökének 
aug. 9-i 60. születésnapjára, majd a klub „Sikeres emberek” sorozatában válaszolt életéről a megjelentek kérdé­
seire.
1996, szept. 28, Igrici községben leleplezték Tompa Mihály (1817-68) lelkész-költő, akadémikus köztéri mell­
szobrát (a Szlovákiában élő Igó Aladár művét), aki 9 évet töltött a községben. Az eseményről beszámolt az 
„Észak-Magyarország” szept. 30-i és a miskolci „Déli Hírlap” okt. 8-i száma.
1996, szept. 30. A „Nógrád megyei Hírlap” beszámolt arról, hogy a „Mikszáth Kálmán Társaság” tagjai ellá­
togattak Selmecbányára (Banska Stiavnicá-ra), hogy tisztelegjenek Mikszáth Kálmán (1847-1910) író, iroda­
lomtörténész, akadémikus, politikus emléke előtt, aki a Selmecbányái evangélikus líceumban fejezte be gimná­
ziumi tanulmányait és itt is érettségizett. A küldöttséget Praznovszky Mihály, a Petőfi Irodalmi Múzeum fő­
igazgatója, a Mikszáth-társaság elnöke vezette.
1996, okt. 2, A Heves megyei tud. minősítettek az egri EKTF-en megtartott ülésen megyei küldöttként - titko­
san (de egyhangúan) - Nagy Sándort, az irodalomtud. kandidátusát, a szakbizottság társelnökét megerősítették 
MAB-tagságában. A választáson jelen volt a MAB vezetői közül Terplán Zénó elnök, Kozák Imre alelnök és 
Hargitainé Varga Éva szerv, titkár.
1996. okt. 2, A miskolci „Déli Hírlap” hírt közölt arról, hogy az edelényi 1. számú Általános Iskola Szabó 
Lőrinc (1900-57) neves magyar költő nevét veszi fel, miután ehhez minden engedély (így ifj. Szabó Lőrinc 
hozzájárulása is) rendelkezésre áll. Az iskola november első hétében rendezte meg a névadó ünnepséget.
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1996, okt. 11. Reisinger János, az irodalomtud. kandidátusa a MAB-székházban folytatta „Jézus élete és taní­
tásai (a hegyibeszédtől)” tárgyú előadás-sorozatát. Előadásának ezúttal „A két félreértett példázat” volta a címe. 
A további előadások napja és címe a következő volt: okt. 25. „Lázár feltámasztása” ; nov. 8 „Bevonulás Jeru­
zsálembe”; nov. 22 „Vita a vallási vezetőkkel”; dec. 6 „A nagy apokaliptikus beszéd” ; dec. 20 „Az utolsó va­
csora” . 1997-ben két hetenként jan. 3 és ápr. 11 között további nyolc előadás következik. Az előadás-sorozatnak 
továbbra is - a tavaszihoz hasonlóan - állandó volt a látogatottsága és a helyi sajtó is tudósított egy-egy előadás­
ról.
1996, okt. 13, A „Mikszáth Kálmán Társaság” ezúttal Horpácson rendezett Mikszáth-napot, amelyen bemutat­
ták az 1997-ben esedékes 150. Mikszáth-születésnapra készült programfüzetet. Az eseményről az „Észak- 
Magyarország” másnapi, továbbá a „Nógrád megyei Hírlap” okt. 16-i száma tudósított
1996, okt. 16, Dayka Gábor (1769-96) költő halálának 200. évfordulójakor emléktábláját szülővárosában, Mis­
kolcon megkoszorúzták. Az eseményről tudósított a miskolci „Déli Hírlap” okt. 18-i és 19-i, az „Észak- 
Magyarország” okt. 19-i száma. Kovácsné Ónodi Irén szakbizottsági titkár okt. 25-én tartott előadást a költőről 
a nevét viselő miskolci fiókkönyvtárban.
1996, okt. 20. Tompa Mihály (1817-68) lelkész-költő, akadémikus emléktábláját Gömörszőlősön (ahol a költő 
1849-51 között lelkipásztor volt) a református templomban avatták fel, majd emlékkiállítás nyílt a nevét viselő 
Emlékkönyvtárban. Az eseményről az „Észak-Magyarország” okt. 18-i száma előzetes, okt. 21-i száma pedig 
beszámoló tudósítást közölt.
1996. nov. 1. A miskolci „Déli Hírlap” közölte a hírt, hogy Tompa Mihály mellszobra visszakerült Kelemér 
községben eredeti helyére, amelyet ismeretlen személyek megrongáltak. Tompa a múlt században, az 1849-ben 
elbukott szabadságharc után két esztendőn át volt a község lelkésze. Itt írta nevezetés allegorikus verseit álné­
ven. A lelkész-költő egykori keleméri lakóháza ma Emlékmúzeum.
1996, nov . 8-9, A kazincbarcikai Egészségügyi és Óvónői Szakközépiskola fennállása 20. évfordulóján - pro­
filváltással egybekötött ünnepségen - felvette Jókai Mór (1825-1904) író, politikus, akadémikus nevét, akinek 
portréját felavatták az iskola épületében. Az eseményre a miskolci „Déli Hírlap” többször is (okt. 21-, 25- és 
nov. 5-i számában) .felhívta a figyelmet.
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A MAB ORVOSI ÉS BIOLÓGIAI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ADATAI 1996-BAN
1996. ián. 19, Pócs Tamás akadémikus, a szakbizottság Biológiai Munkabizottságának tagja Szent-Györgyi 
Albert-díjban részesült „A magyar kultúra napjá”-n, amelyről hírt közöltek az országos napilapok másnapi 
számai.
1996, ián. 19. A szakbizottság Kardiológiai Munkabizottsága megrendezte a „3. Kardiológiai Nap”-ot a Bor- 
sod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzat székházában, amelyet Kalo Emil munkabizottsági elnök rendezett 
és vezetett le. Az ország minden részéből idelátogató 300 szívspecialista többek között Bodor Elek professzor, 
Kékes Ede professzor, Matos Lajos professzor és Szász Károly főorvos előadását hallgatta meg. Az eseményről 
előzetes hirt közölt az „Észak-Magyarország” jan. 16- és 19-i, az „Új Észak” jan. 19-i száma, majd részletesen 
tudósított az „Új Észak” és a miskolci „Déli Hírlap” másnapi száma.
1996. ián, 26, „Learning Center” orvosi központ nyílt meg a miskolci Semmelweis Kórházban a Medicom 
Glaxo Wellcome és a Magyar Gastroenterológiai Társaság támogatásával, amelyen korszerű számítógépes 
program segítségével ellenőrizhetik, bővíthetik tudásukat az orvosok. A megnyitó ünnepségen - többek között - 
jelen volt Újszászy László osztályvezető főorvos (Semmelweis-kórház), a MAB tud. titkára, Juhász László a 
szakbizottság Gasztroenterológiai Munkabizottságának elnöke és Kiss János István a szakbizottság Manuális 
Munkabizottságának elnöke is. Az eseményről hírt közölt az „Észak-Magyarország” és a miskolci „Déli Hír­
lap” másnapi száma.
1996, febr. 23. A szakbizottság Mentálhigiéniai Munkabizottsága a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kórházzal 
és a miskolci „Szent Ferenc” Kórházzal a Miskolci Mentálhigiéniai Műhely 6. évi rendezvényeként „Az észhez 
térített tér” témában tud. előadás-sorozatot rendezett a MAB-székházban. Ezen a napon a „Térhódítás” volt a 
az összefoglaló cím, amelyen Berényi Dénes akadémikus, Mousong-Kovács Erzsébet és Furmann Imre tartott 
előadást; márc. 8-án került sor a „Lélektérkép” tárgyra Haraszti László, Zalka Zsolt, Buda Béla előadásaival; 
végül márc. 22-én a „Játszó-tér” tárgykörről Stark András, Koltai Mária, Kelemen Gábor, Lust Iván és Szőnyi 
Gábor előadása hangzott el Túry Ferenc munkabizottsági titkár és Vas József szervezésével.
1996, febr, 23, Orbán Sándor MAB-alelnök, tanszékvezető főiskolai tanár (EKTF), a biológiai tud. kandidátu­
sa, a szakbizottság Biológiai Munkabizottságának elnöke a pécsi JPTE-n „A mohák ökológiai szerepe termé­
szetes és degradált növénytársulásokban” c. előadásával, ill. „A Calymperaceae (Musci, Bryophyta) család 
afrikai nemzetségének és fajainak taxonómiája” c. magyar és angol nyelvű szakelőadásával megszerezte a 
habilitációs fokozatot.
1996, márc. 1. A Magyar Gastroenterológiai Társaság (MGT) MAB-székházbeli rendezvényén a következő 
program szerepelt: vezetőségi ülés; „In Memórián Prónay Gábor (1922-92) tud. ülés a vastagbél és betegségei 
témából; az MGT Vastagbél Szekciójának megalakítása és vezetőségének megválasztása. A szakbizottság 
Gastroenterológiai Munkabizottsága társrendezői feladatot vállalt, az élen Újszászy Lászlóval, a MAB tud. 
titkárával. Koleszár Lajos országgyűlési képviselő, a miskolci Semmelweis-kórház igazgatójának megnyitó 
szavai és Újszászy László bevezetője után, Juhász László munkabizottsági elnök, Terplán Zénó MAB-elnök és 
Mózsik Gyula emlékezett meg Prónay Gábor ny. osztályvezető főorvosról, a szakbizottság alapító elnökéről. 
Ezt követően hangzott el E. Forster, Lakatos László, Baradnay Gyula, Kovács Ágota, Nagy György szakbizott­
sági titkár, Nagy Ferenc, Ember István, Németi Margit-Papp Zoltán, Szabó Andrea és Újszászy László szak­
mai tud. előadása.
1996, márc. 9-13, „A máj hetét” rendezte meg a miskolci Semmelweis-kórház, amelyről előzetesen tudósított 
az „Észak-Magyarország”, az „Új Észak” és a miskolci „Déli Hírlap” márc. 8-i száma. A kórház részéről - 
többek között - Újszászy László osztályvezető főorvos, a MAB tud. titkára is nyilatkozott a szűrőprogram szük­
ségességéről.
1996. márc. 23, A szakbizottság Gastroenterológiai Munkabizottsága Tokajon megrendezte a gastroenteroló- 
gusok Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális baráti találkozóját Májer János 
polgármester védnökségével. Juhász László munkabizottsági elnök, Nagy György szak- és munkabizottsági 
titkár, továbbá Rácz Ferenc-Ágoston Sándor-Kiss József („Jósa András” megyei Kórház, Nyíregyháza) és
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Besznyák György („Markhot Ferenc” megyei Kórház, Eger) tartott előadást. A tud. ülés a tokaji múzeum meg­
tekintésével zárult.
1996. márc. 27. A szakbizottság Mentálhigiéniai Munkabizottsága - a Pfizer Biogal Kft. támogatásával - a 
MAB-székházban tud. konferenciát rendezett „Affektiv zavarok az ezredforduló táján” címen, amelyen elhang­
zott Szádeczky Erika, Bánki M. Csaba, Túry Ferenc munkabizottsági titkár, Wildmann Márta, Tóth Zoltán- 
Kocsis János, Csende Zsófia egy-egy előadása.
1996. márc. 29, A szakbizottság Endokrin és anyagcsere Munkabizottsága a Magyar Endokrinológiai és 
Anyagcsere Társasággal, a Borsod-Abaúj-Zempén megyei Kórház Sebészeti Osztályával a MAB-székházban 
megrendezte „A jóindulatú pajzsmirigy-betegségek (göbös golyva, hyperthyreosis) sebészeti kezelése” tárgyú 
tud. konferenciát és kiállítást. Elhangzott 12 előadás Tarkó Mihály, Bakó Gyula, Balázs György, Balázs Csaba, 
Konrády András, Csáky Gergely, Szabolcs István, Solymosi Tamás-Gál István, Solymosi Tamás - Lukács-Tóth 
Gyula, és mások részéről. Az ülés elnökséget Balázs György (Debrecen) és Csáky Gergely (Miskolc) látta el.
1996. márc. 30. A MAB-székházban rendezte meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kórház Gyermekegészség­
ügyi Központja és a Medicom Glaxo Wellcome a „Gyermekkori asztma: diagnózis, terápia, gondozás” tárgykö­
rű továbbképző tanfolyamát, amelyen Udvarhelyi Ágnes, Uhereczky Gábor, Rónai Zoltán, Kosa Lajos összese­
sen hat tud. előadása hangzott el.
1996, ápr. 20. Hajdú Imre, az „Új Észak” főszerkesztője cikket írt Almási Balogh Pál (1794-1847) orvos­
akadémikusról, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Nagybarca szülöttéről.
1996, ápr, 25, A szakbizottság Biológiai Munkabizottságának tagja: Pócs Tamás főiskolai tanár (EKTF) meg­
tartotta az MTA levelező tagságáért „Szigetek, vulkánok, flóragenezis és diverzitás” c. székfoglalóját az MTA- 
székház dísztermében. A székfoglalót Gergely János akadémikus, az MTA Biológiai Tudományok Osztályának 
elnöke vezette le. Jelen volt Bocsa Iván akadémikus és Orbán Sándor, mindketten a MAB alelnökei, továbbá a 
munkabizottság számos tagja.
1996. mái. 10. A szakbizottság Rehabilitációs Munkabizottsága tud. ülést rendezett a MAB-székházban. Peja 
Márta munkabizottsági elnök vezetésével. L. J. Tomas (London) tartott előadást „Medical Ethics and Law” 
címen.
1996. mái. 11. Miskolc Megyei Jogú Város ünnepi közgyűlésen a kitüntettek között Berkessy Sándor nyugal­
mazott osztályvezető főorvosnak (miskolci Semmelweis-kórház), a szakbizottság Haemato-immunológiai 
Munkabizottsága elnökének „Pro Űrbe”-díjat, továbbá Csótai József nyugalmazott testnevelő-tanszékvezetőnek 
(ME), a szakbizottság Sportbiológiai Munkabizottsága elnökének „Önkormányzati nívódíjat” nyújtott át Kobold 
Tamás polgármester. Az eseményről részletesen beszámolt az „Észak-Magyarország” és a miskolci „Déli Hír­
lap” máj. 13-i száma. Berkessy főorvossal folytatott beszélgetés a miskolci „Déli Hírlap” jún. 6-i számában 
jelent meg.
1996. mái. 31, A szakbizottság Pulmonológiai Munkabizottsága a Mátrai Állami Gyógyintézetben 
pulmonológia napot rendezett az asztma-oktatásról. Üléselnök Barzó Pál munkabizottsági elnök, a házigazda 
Kosa Erzsébet főigazgató főorvos volt. A szaknapon Gyurkovits Kálmán, Berta Gyula referátuma után M unká­
csi Adrien tartott előadást, majd az asztma-betegoktatásról videó filmet néztek meg a résztvevők.
1996, iún. 8, Velkey László szakbizottsági elnökkel folytatott hosszabb beszélgetés jelent meg az „Új Észak” 
emberközelben rovatban.
1996, iún. 28. Először a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kórházban Juhász László szakbizottsági tag, a 
Gastroenterológiai Munkabizottság elnöke; júl. 3-án pedig a róla elnevezett miskolci kórházban Berkessy Sán­
dor szakbizottsági tag, a Haemato-immunológiai Munkabizottság elnöke emlékezett meg Semmelweis Ignác 
(1819-65) neves magyar orvosról. Az országos ünnepség során Kiss János István professzor, szakbizottsági 
tag, a Manuális Munkabizottság elnöke Batthyány-Strattman László-díjban részesült jún. 1-én. Az eseményről 
híreket közölt az „Észak-Magyarország” jún. 27- és júl. 4-i, az „Új Észak” júl. 1-, 2- és 4-i, a miskolci „Déli 
Hírlap” júl. 2-, 3- és 4-i száma.
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1996. iúl. 19. A szakbizottság Gastroenterológiai Munkabizottsága, a Magyar Sebészeti Társaság és a Borsod- 
Abaúj-Zemplén megyei Kórház Sebészeti Osztálya a MAB-székházban rendezte meg az „Endoszkópos 
intrakorporális varrás” tárgyú tud. konferenciát, amelyen Szabó Zoltán (San Francisco, M. O. E. T. Institute) 
bevezető előadása után elhangzott Bálint Alexander, Baltás Béla, Bátorfi József, Csáky Gergely, Furák József, 
Gál István, Győri Imre, Hajdú Zoltán, Jakó Géza, Keleti György, Kovács Károly, Mecseky László, Metzger 
Péter, G. E. Mohamed, Pap Szekeres József, Papp Ákos, Szegedi Zoltán, Szőke Tamás, Tihanyi Tibor, Topa 
Lajos, Tróján Imre, Wéber György összesen 13 előadása Kiss János (HIETE), Csáky Gergely (miskolci megyei 
kórház), Metzger Péter (SOTE) és Gál István („Bugát Pál” Kórház, Gyöngyös) üléselnökökkel.
1996, szept. 5. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kórház Gyermekegészségügyi Központja (GYEK) és a 
„Haynal Imre” Egészségtudományi Egyetem (HIETE) a MAB-székházban rendezte meg az „Intravénás im­
munglobulin-kezelés immundeficiens állapotokban és sepsisben” tárgyú tud. ülését, amelyen P. Späth, a Svájci 
Vöröskereszt Központi Laboratóriuma részéről tartotta a bevezető előadást, amelyet Maródi László (DOTE), 
Szegedi Gyula (DOTE), Nagy Kálmán (GYEK), újra P. Späth, majd Szalka András (bp.-i Szt. László Kórház), 
Vimláti László (HIETE) és Miklós Borbála (GYEK) referátuma követett. A tud. ülést a GYEK orvosai: Nagy 
Kálmán, Bíró Éva és Ökrös Ilona vezették le.
1996. szept. 20, A szakbizottság Endokrin és anyagcsere Munkabizottsága, a Magyar Endokrin és Anyagcsere 
Társaság Pajzsmirigy Szekciója, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kórház II. Belosztálya, a HIETE együtt 
rendezte meg a miskolc-lillafüredi Palotaszállóban a „Pajzsmirigybetegségek terhességben és gyermekkorban” 
tárgyú tud. konferenciát, amelyen Leövey András és Péter Ferenc professzorok elnöklete mellett elhangzott 
Prof. D. Glinoer, Balázs Csaba professzor, Szabolcs István, Bakó Gyula, Konrády András, Tarkó Mihály mun­
kabizottsági titkár, Leövey András, Muzsnay Ágota, Péter Ferenc professzor, Sólyom Enikő munkabizottsági 
elnök és Lukács Géza professzor előadása; du. további 7 csatlakozó előadást tartottak.
1996. szept. 20, A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság (MDT) a salgótarjáni 
Népjóléti Képzési Központban kétnapos tud. konferenciát rendezett a cukorbetegek eredményesebb gyógyítása 
érdekében. Köszöntötte a konferenciát többek között Madácsy László, az MDT gyermekdiabetes szekció-elnöke 
(Bp.), aki régebben szakbizottsági tag volt. Az eseményről a „Nógrád megyei Hírlap” aznapi, majd szept. 21- 
28-i száma részletesen tudósított.
1996. szept. 23, A szakbizottság kibővített tisztújító ülésen erősítette meg Velkey Lászlót, az orvostud. kandi­
dátusát titkos szavazással (de egyhangúan) szakbizottsági elnöki tisztségében, és ugyancsak megerősítette nyílt 
szavazással Nagy Györgyöt szakbizottsági titkári helyén. Ezután döntöttek a szükséges munkabizottságok 
számáról, nevéről és tisztségviselőiről (1. a Közi. más helyén). A szakbizottság meghallgatta Túry Ferencnek, a 
szakbizottság Mentálhigiéniai Munkabizottsága titkárának „Evési zavarok saját vizsgálatok és a nemzetközi 
irodalom tükrében” tárgyú, lényegében a már megvédett kandidátusi értekezésének téziseit és további terveit 
összefoglaló tud. előadását. A MAB-székházbeli ülésen jelen volt a MAB vezetői közül Terplán Zénó elnök, 
Kozák Imre alelnök, Orbán Sándor alelnök (egyben a Biológiai Munkabizottság elnöke).
1996, okt. 2, A Nógrád megyei tud. minősítettek a „Madzsar József’ Nógrád megyei Kórházban megtartott 
ülésen megyei küldöttként - titkosan (de egyhangúan) - Gyurkó Györgyöt, az orvostud. kandidátusát, szakbi­
zottsági tagot választották meg MAB-tagnak. A választáson jelen volt a MAB vezetői közül Terplán Zénó el­
nök, Kozák Imre alelnök és Hargitainé Varga Éva szerv, titkár.
1996, okt. 2, A Heves megyei tud. minősítettek az egri EKTF-en megtartott ülésen megyei küldöttként - titko­
san (de egyhangúan) - Orbán Sándort, a biológiai tud. kandidátusát, szakbizottsági tagot, a Biológiai Munka- 
bizottság elnökét megerősítették MAB-tagságában. A választáson jelen volt a MAB vezetői közül Terplán 
Zénó elnök, Kozák Imre alelnök és Hargitainé Varga Éva szerv, titkár.
1996. okt. 3, A szakbizottság Mentálhigiéniai Munkabizottsága a MAB-székházban megrendezte tud. ülését, 
amelyen Prof. P. Nijs (Kath. Universität, Leuven) tartott előadást „Sexuelle Gewalt” címen. Az ülést Aszódi 
Imre munkabizottsági elnök vezette le, akivel folytatott beszélgetés a miskolci „Déli Hírlap” okt. 10-i számában 
jelent meg; majd a munkabizottság elnöke számolt be az előadásról a „Magyar Hírlap” okt. 25-i számában.
1996. okt. 4-5, A szakbizottság Pulmonológiai Munkabizottsága, a Magyar Tüdőgyógyász Társaság, a miskolci 
„Szent Ferenc” Kórház Csanyiki Légzésrehabilitációs Osztálya a Csanyiki Rehabilitációs Intézetben együtt 
rendezte meg a fiatal pulmonológusok országos továbbképző fórumát, amelyet Velkey László szakbizottsági
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elnök vezetett be, és amelyen elhangzott Hantos Zoltán professzor (SZOTE), Böszörményi Nagy György p ro­
fesszor (HIETE), Nagy Béla (DOTE), Csánky Észter-Csontos Zoltán (DOTE), Forster Tamás (SZOTE), S. 
Rüsch-Gerdes (Borstel), Somoskövi Ákos (DOTE), Draskóczy Miklós (SZOTE), Baktai György-Kovács Lajos 
(Svábhegyi Gyermekgyógyintézet) előadása. Az eseményről előzetes hír jelent meg az „Észak-Magyarország” 
és a miskolci „Déli Hírlap” okt. 4-i számában.
1996, okt. 8, A miskolci „Non-stop” rádióban Velkey László szakbizottsági elnök válaszolt Hajdú Imre riporter 
kérdéseire egész életpályájáról.
1996. okt. 16, Makár Tamás országos gombatoxikológus a MAB-klub 106. rendezvényén „Étek-gomba-méreg” 
c. előadást tartott a MAB-székházban.
1996, okt. 31. A MAB 36. tisztújító ülésén a MAB-székházban Terplán Zénó, a MAB leköszönő elnöke Nagy 
Györgynek - a MAB-vezetőség nevében - elismerő oklevelet nyújtott át, mert a szakbizottság megalakulása óta 
folyamatosan, hűségesen és jól látta el a szakbizottság-titkári teendőket.
1996, nov. 5, Az MTV debreceni körzeti stúdiójának Magazin-műsorában Velkey László szakbizottsági elnök 
beszélt életéről (benne a MAB-ról és a TIT-ről is).
1996, nov. 7, A szakbizottság Kardiológiai Munkabizottsága a MAB-székházban rendezte meg „Korunk nép­
betegsége az atherosclerosis,, tud. ülést, amelyet Kalo Emil munkabizottsági elnök vezetett be, majd elhangzott 
Pápay Ádám munkabizottsági titkár „Diszlipidaemiák és vaszkuláris integritás” c. vitaindító előadása.
1996. nov, 29. A Fogorvosok Országos Egyesületének Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szeivezete ülést tartott a 
MAB-székházban.
1996, dec. 19, A szakbizottság Pulmonológiai Munkabizottsága ülést tartott a MAB-székházban Barzó Pál 
munkabizottsági elnök vezetésével.
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A MAB TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI ÉS NÉPRAJZI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ADATAI 1996-BAN
1996. febr. 1. A „Nagy Im re Társaság” Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezete a MAB-székházban emléke­
zett a társaság névadó akadémikus professzorra, mártír miniszterelnökre. Ezúttal Földvári Rudolf, a társaság 
ügyintéző testületének tagja tartott előadást. Hasonló rendezvény volt ápr. 25-én, máj. 29-én, szept. 26-án, nov. 
28-án. Az előadások minden alkalommal sajtó-hírt is jelentettek.
1996, febr, 14. Katona Im re professzor a MAB-klub 107. rendezvényén „A magyar ősvallás” c. előadást tartott 
a MAB-székházban.
1996. márc. 27-29, Az M E Magyar történeti Tanszéke és a HÓM („Hermán Ottó” Múzeum) a szakbizottság 
Történettudományi Munkabizottságának közreműködésével az ME-n rendezte meg „A város és vidéke a törté­
nelemben” tárgyú tud. konferenciát, amelyet Faragó Tamás tanszékvezető egyetemi docens vezetett le és 
Terplán Zénó MAB-elnök nyitott meg. Jelen volt Dobrossy István munkabizottsági titkár. Három szekcióban 
(Várostörténetek; Miskolc-kutatás: eredmények és feladatok; Város és vidéke) 33 előadás hangzott el. Az ese­
ményről az „Észak-Magyarország” már. 28-i száma tudósított ö . Kovács Józseffel, a történelemtud. kandidátu­
sával, a konferencia szervezőjével folytatott beszélgetés közreadásával.
1996, ápr, 15. A szakbizottság Művészettörténeti Munkabizottságának szakterületét érintette Feledy Gyulának, 
Észak-Magyaroszág egyetlen Kossuth-díjas művészének a Feledy-házban megnyílt retrospektív kiállítása. A 
vele folytatott előzetes beszélgetést az „Észak-Magyarország” ápr. 13-i száma közölte.
1996. ápr. 15-16. Az egri EKTF-n „A magyarok 1100 éve Európában” tárgyú tud. ülést rendeztek, amelyet 
Nagy József, a történelemtud. kandidátusa, régebben MAB-tag nyitott meg, majd Palcsóné Zám Éva, a 
közgazdaságtud. kandidátusa, az EKTF főigazgatója üdvözölte az emlékülést. Ezt követte az ELTE kandidátu­
sának: Püspöki Nagy Péternek, a JPTE kandidátusának, Font Mártának és másoknak az érdekes előadása. Az 
eseményről a „Heves megyei Hírlap” ápr. 16-i száma részletesen tudósított.
1996. ápr. 22. A „Nógrád megyei Hírlap” bemutatta Észak-Magyarország egyik kutató helyét: a Nógrád me­
gyei Levéltárat.
1996, mái. 11-30. Dobrossy István Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári igazgatónak, a szakbizottság Törté­
nelemtudományi Munkabizottsága titkárának kiemelkedő szerepe volt a Honfoglalás 1100. évfordulója tiszte­
letére rendezett miskolci konferencia-sorozat, a „Miskolci évszázadok” rendezésében, lebonyolításában, továbbá 
abban, hogy a MAB-székházbeli máj. 13-i ünnepélyes megnyitóra megjelent az általa írt és szerkesztett 
„Miskolc írásban és képekben” c. 300 oldalas monográfia. A konferencia-sorozatról és a miskolci könyvről 
részletes és folyamatos tudósítások jelentek m eg a helyi sajtóban.
1996, mái. 24. Pusztáné Létay Anikó terrakotta szobrairól kiállítás nyílt a Miskolci Városi Könyvtárban, ame­
lyet Szabadfalvi József szakbizottsági elnök nyitott meg. Az eseményről hírt közölt a miskolci „Déli Hírlap” 
aznapi száma.
1996. iún, 6-26, Újszászy Kálmán (1902-94) sokoldalú tudós, művelődés-történész emlékkönyvét adta ki a 
Szabad T ér Kiadó Koltay Gábor gondozásában. Méltató cikk jelent meg az „Új Észak” jún. 6-, 24- és 26-i, a 
miskolci „Déli Hírlap” jún. 14- és 19-i számában.
1996, szept. 8-15, A szakbizottság Művészettörténeti Munkabizottságának szakterületét érintette, hogy Izsó 
Miklós (1831-75) neves szobrászművész születésének 165. évfordulóján a szülőföld: Izsófalva a róla elnevezett 
Művelődési Házban emlékhetet rendezett, amely a szobrászművész helyi szobrának koszorúzásával kezdődött, 
majd gazdag műsorral folytatódott (orgona- és kórushangversennyel, Sz. Kürti Katalin és Goda Gertrúd mun­
kabizottsági titkár előadásával, „Ki mit tud a művész életéről?” vetélkedővel, a művész bp.-i Kerepesi úti te­
metőbeli sírjának koszorúzásával és még sok minden mással), végül a ünnepség Pozsgay Imre egyetemi tanár 
(KLTE) beszédével és Pécsi Ildikó színművész zenés műsorával zárult. Az eseményről előzetesen és közben 
tudósított az „Észak-Magyarország” szept. 4-, 6-, 9- és 11-i, továbbá a miskolci „Déli Hírlap” szept. 4- és 11-i 
száma.
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1996. szept. 21-22. A „Nógrád megyei Hírlap” hírt közölt arról, hogy a balassagyarmati Palóc Múzeumban 
Paládi-Kovács Attila, az MTA Néprajzi Kutatóintézetének igazgatója méltatta Manga Jánost (1906-77), a honi 
etnográfia nagy alakját, a múzeum egykori igazgatóját, 90. születésnapjára emlékezve. A hat előadó között volt 
Fügedi Márta szakbizottsági titkár is.
1996. szept, 25. A szakbizottság kibővített tisztújító ülésen erősítette meg Szabadfalvi Józsefet, a történelemtud. 
doktorát titkos szavazással (de egyhangúan) szakbizottsági elnöki tisztségében. Ezután döntöttek a szakbizott­
ság új titkárának személyéről (az egyik munkabizottság elnöki teendőit átvevő Fügedi M árta helyére Veres 
Lászlót, a történelemtud. kandidátusát választották meg); döntöttek továbbá a szükséges munkabizottságok 
számáról, nevéről és tisztségviselőiről (1. a Közi. más helyén). A MAB-székházbeli ülésen jelen volt a MAB 
vezetői közül Terplán Zénó elnök, Kozák Imre alelnök és Hargitainé Varga Éva szerv, titkár.
1996, szept. 25. Harmatta János akadémikus „Levegő ég, lebegő ég” c. előadást tartott az MBE által rendezett 
nemzetközi konferencián, amelynek a magyar őskutatás volt a tárgya. Előzetes hírt közölt róla a miskolci „Déli 
Hírlap” szept. 17-i száma.
1996, okt. 3, Mezőkövesden Fügedi Márta szakbizottsági titkár nyitotta meg „A matyó népművészet ismeretlen 
arcai” c. kiállítást. Az eseményről az „Észak-Magyarország” másnapi száma tudósított.
1996, okt. 7. A szakbizottság Művészettörténeti Munkabizottsága és az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Tud. Testületének hasonló elnevezésű munkabizottsága a MAB-székházban rendezte meg tud. tanácskozását 
Végvári Lajos munkabizottsági elnök vezetésével. A „100 éves a nagybányai művésztelep - Nagybánya és a 
keleti régiók” tárgyú tanácskozáson a Bukarestben, Miskolcon, Nagybányán, Szabadkán, Szatmárnémetiben, 
Zebegényben élő szakemberek előadásai hangzottak el. A rendezvény programjában szerepelt a Miskolci Galé­
ria és a „Hermán Ottó” Múzeum (HÓM) két kiállítása, továbbá a centenárium évében Miskolcon megjelent 
könyvek bemutatója ugyancsak a HOM-ban. Az eseményről előzetes hír jelent meg az „Észak-Magyarország” 
okt. 4-i és a miskolci „Déli Hírlap” okt. 5-i számában.
1996, nov, 25. A szakbizottság Néprajzi Munkabizottsága, a miskolci „Hermán Ottó” Múzeum (HÓM), az ME 
Művelődéstörténeti és muzeológiai Tanszéke rendezésében a HÓM központi épületében Gunda Béla (1911-94) 
akadémikus professzorra (KLTE) emlékezett Veres László szakbizottsági titkár, Lukács László, Szabadfalvi 
József szakbizottsági elnök, Sárkány Mihály és Fügedi Márta munkabizottsági elnök előadásával. Barna Gábor 
szerkesztő mutatta be az „Essays on Cultural Ecology in Commemoration of Béla Gunda (1911-94)” című Acta 
Ethnographica” kötetét. A tud. ülés elnöke Borzsák István akadémikus volt.
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1996. ián. 19. A szakbizottság „Sóolvadékok elektrokémiája” témájú tud. ülést rendezett a MAB-székházban, 
amelyet Tóth József szakbizottsági elnök nyitott meg. Ezt követően hangzott el Inzelt György (MTA Elektro­
kémiai Munkabizottságának elnöke), J. Bouteillen (Grenoble), N. Bonciocat (Bukarest) és Kaptay György (ME) 
összesen 7 előadása.
1996. mái. 15, A szakbizottság Analitikai kémiai Munkabizottsága tud. ülést rendezett a MAB-székházban. 
Paksy László munkabizottsági elnök bevezető szavai után Bánhidi Olivér (Metalcontrol Kft ), Czekkel János- 
Lengyel Attila - Paksy László (ME és Metalcontrol Kft ), továbbá ugyancsak a Metalcontrol Kft. részéről Lányi 
László és Nádkúti Tivadar előadása hangzott el. Az ülés a LABCO Kft. mobil spektrométer bemutatójával 
zárult, amelyet Sarlai István ismertetett.
1996, iún. 5. A MAB-székházban került sor a „Környezetvédelmi Világnap” alkalmával a szakbizottság által 
rendezett tud. ülésre a Környezetvédelmi ill. Analitikus kémiai két Munkabizottság, az Észak-magyarországi 
Környezetvédelmi Felügyelőség közreműködésével, amelyet Berecz Endre professzor, szak- és munkabizottsági 
tag nyitott meg, majd elhangzott 14 előadás (közte Tóth József szakbizottsági elnöké és Lengyel Attila szakbi­
zottsági titkáré a szakbizottság környezetvédelmi kutatásairól, továbbá Paksy László munkabizottsági elnöké, 
aki másodmagával a környezetvédelmi adatok matematikai statisztikai értelmezéséről beszélt).
1996. szept. 9, Tóth József szakbizottsági elnök és Lengyel Attila szakbizottsági titkár szerkesztésével megje­
lent a szakbizottság 1993-96 közötti publikációinak jegyzéke 71 oldalon.
1996. szept. 20. A szakbizottság kibővített tisztújító ülésen a lemondott Tóth József helyett Lakatos Istvánt, a 
műszaki tud. doktorát választotta meg titkos szavazással (de egyhangúan) szakbizottsági elnöknek. Az eddigi 
szakbizottsági titkárt, Lengyel Attilát, a műszaki tud. kandidátusát megerősítették tisztségében. Döntöttek to­
vábbá a szükséges munkabizottságok számáról, nevéről és tisztségviselőiről (1. a Közi. más helyén). A MAB- 
székházbeli ülésen a MAB vezetői közül jelen volt Terplán Zénó elnök és Hargitainé Varga Éva szerv, titkár.
1996. okt. 14-15, Mivel a szakbizottság rendelkezik az általános Környezetvédelmi Munkabizottsággal, amely 
folyamatosan ellát koordináló feladatokat is, itt kell megemlékezni arról, hogy az Észak-magyarországi Kör­
nyezetvédelmi Felügyelőség környezetvédelmi konferencia-sorozatot rendezett a MAB-székházban a környe­
zetvédelemmel kapcsolatos általános szabályokról, a veszélyes hulladékokról, az ún. Bázeli Egyezményről. 
Ugyanezekről a témákról volt szó más-más hallgatóság előtt okt. 21-22-én, 28-29-én, nov. 4-5-én, 11-12-én, 
18-19-én és 25-26-án.
1996, nov, 4, A szakbizottság új Fizikai kémiai Munkabizottsága és az ME Kémiai Intézete az MTA Bányá­
szati Kutató Laboratóriumának tanácstermében alakuló és kolloidkémiai tárgyú tud. ülést rendezett, amelyet 
Kaptay György munkabizottsági elnök és Szita Lajos társelnök vezetett le. Elhangzott Lakatos István szakbi­
zottsági elnök „Kőolaj-vízrendszerek határfelületi Teológiája” és Bárány Sándor „Szupergyors elektroforézis a 
víztisztításban” c. előadása.
1996. dec. 10. A szakbizottság Környezetvédelmi Munkabizottsága újjáalakuló ülést tartott a MAB-székházban 
Raisz Iván munkabizottsági elnök vezetésével.
1996. dec. 12, A szakbizottság Analitikai kémiai Munkabizottsága először a MAB-székházban, majd folytatás­
ként az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőségen rendezte meg tud. ülését. A MAB-székbeli 
ülésen az újjáalakult munkabizottság beszélte meg a következő ciklusra eső munkatervét Paksy László munka- 
bizottsági elnök vezetésével, majd a felügyelőségen Pintér István igazgató bevezetője után Váncsa Andrásné, 
Biszterszky András, Gulyásné Deák Magdolna és Csiba Péter előadása hangzott el.
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VIII
A MAB-KLUBTANÁCS ADATAI 1996-BAN
A MAB 1984-ben hozta léte a MAB-klubtanácsot, amelynek egyik feladata, hogy időnként tudományos 
jellegű ismeretbővítő vitákat, beszélgetéseket rendezzen a klubot alkotó önként jelentkező tagok és barátai szá­
mára.
1996. okt. 31-én megváltozott a MAB-klubtanács vezetősége. Kozák Imre akadémikus klubelnököt a 
MAB tisztújító ülésén MAB-elnökké választották, Újszászy Lászlót pedig megerősítették a MAB tud. titkári 
tisztségében, aki azonban egyidejűleg kérte felmentését a MAB-klubtanács titkári teendői alól. Az új MAB- 
elnök javaslatára a MAB-klubtanács elnökévé Terplán Zénó akadémikust választották meg, aki viszont a klub­
tanács titkári tisztségére Dobrossy Istvánt, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltár igazgatóját javasolta, a két 
régebbi klubtanácsi tagnak, Jobbágy Lászlónak és Tóth Kálmánnak a megerősítésével.
1996-ban a MAB-székházban egyébként a klubtanácsnak hat rendezvénye a következő program szerint
alakult:
1996. febr, 14. Katona Imre professzor „A magyar ősvallás” c. előadást tartott.
1996. ápr, 16. Szatmáry Zoltán professzor „10 éve történt a csernobili baleset” c. előadást tartott.
1996, iún. 6, Berényi Dénes akadémikus professzor „Tudomány és társadalom a 20. század végén” c. előadást 
tartott.
1996, szept. 26, Kositzky Attila vezérőrnagy „Magyarország - légtér - biztonság; az égbolt pilóták nélkül csak 
levegő” c. előadást tartott.
1996. okt. 16. Makár Tamás országos gombatoxikológus „Étek - gomba - méreg” c. előadást tartott.
1996. dec. 30. A Miskolci Fúvósegyüttes „Óév búcsúztató” hangversenyén Mozart, Hidas, Hartly, Doppler, J. 
Strauss, Kröger és Joplin műveket adott elő.
1996. jan. 5-én került sor a MAB-klubtanács hagyományos éveleji összejövetelére.
1996. ápr. 5-én a MAB-klubtanács elnöke és titkára levelet küldött a klubtagoknak, amelyben beszá­
moltak az előző év eseményeiről további támogatást és új tagok toborzását kérve.
1996. máj. 2-án Tóth Kálmán, a MAB-klubtanács tagja Mécs László (1895-1978) költészetéről tartott 
előadást a MAB-klubban.
1996. dec. 10-én első ízben tartott megbeszélést az új vezetőségű MAB-klubtanács Terplán Zénó klubel­
nök vezetésével, amelyen jelen volt Kozák Imre MAB-elnök és Újszászy László, a MAB tud. titkára, a klubta­
nács 1984-96 közötti elnöke és titkára. A megbeszélés célja a következő félév programjának rögzítése volt.
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IX
A MAB-0 KLEVE LEK, -ÉREM, -SZÓRÓLAP
A Miskolci Akadémiai Bizottság (MAB) a többi Területi Bizottság példáját követve, az 1996. október 
31-én megtartott tisztújításkor - részben meglepetésszerűen - öt oklevelet, két érmet osztott ki, és minden je­
lenlévő kézhez kapta a MAB első szórólapját.
A MAB-vezetők ülésén volt szó ezekről, de határidő kitűzése nélkül. Végül is Újszászy László tudomá­
nyos titkár magára vállalta mind az érem, mind a szórólap anyagi alapjának megszerzését és megcsináltatását.
Az oklevelek a MAB saját szövegszerkesztő gépén készültek Deák László technikus munkájával. A 
megszövegezés egyik részét Terplán Zénó MAB-elnök, másik részét Kozák Imre MAB-alelnök végezte.
Amint ennek a Közlemények-kötetnek más fejezeteiben olvasható, három szakbizottsági titkár kapott 
elismerő oklevelet - a MAB-vezetők egyetértésével - azzal az indokkal, hogy a MAB alapítása óta, 17 éven át 
töltötték be példamutatóan tisztségüket. Az oklevél szövege lényegében ezt a tényt rögzítette, megköszönve 
hűséges munkásságát (névsorban) Károly Gyulának, a műszaki tudomány doktorának, a Kohászati Szakbizott­
ság titkárának, Nagy György főorvosnak, az Orvosi és biológiai Szakbizottság titkárának és Schultz Györgynek, 
a műszaki tudomány kandidátusának, a Bányászati Szakbizottság titkárának. Az elismerő okleveleket Terplán 
Zénó leköszönő elnök írta alá.
Ugyancsak ennek a Közlemények-kötetnek más fejezetében olvasható, hogy az utolsó pillanatban elké­
szült a MAB Emlékérme, Nagy Lajos nyíregyházi éremművész műveként, Újszászy László tudományos titkár 
irányításával, amelynek egyik oldalán a MAB-székház látható, felette MISKOLCI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG 
köríves, alatta MTA felirattal. A másik oldalra a kitüntetett akadémikus nevét és az átadás napját (1996. X. 31) 
vésték. Az első két MAB Emlékérmet, amelynek alapítását a MAB 36. ülése Kozák Imre újonnan megválasz­
tott elnök kezdeményezésére elfogadta, Zambó János akadémikus, a MAB 1979-1990 közötti alapító elnöke és 
Terplán Zénó akadémikus, a MAB 1979-1990 közötü első tudományos titkára, a MAB 1990-1996 közötti má­
sodik elnöke vehette át, ezeket az adatok rögzítő oklevéllel, amelyet Kozák Imre új elnök írt alá, miután a 
MAB-tagok egyhangúan elfogadták a személyekre szóló javaslatát.
A MAB-vezetőknek leginkább a Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB) szóróanyaga tetszett, s így azt 
tekintették mintának. A szöveget Terplán Zénó, a MAB leköszönő elnöke fogalmazta meg a MAB sajátosságai­
ra módosítva a DAB-szóróanyag szövegezését. A MAB-szóróanyagot az Egri Garabond Kft. készítette Újszászy 
László tudományos titkár irányításával, a fényképek kiválasztásával. A MAB-szóróanyag színes nyomású, 12 
oldalas. Az 1996. október 3 1-i MAB-ülés résztvevői között nagy tetszést aratott.
Valószínű, hogy a MAB a jövőben további hasonló vagy a leírtakkal azonos elismerésben részesíti majd 
azokat, akik sokat tettek-tesznek a MAB-ért. Szabályokba foglalni ezeket végleges kialakulásuk után érdemes. 
Addig az 1996. október 31-hez hasonló alkalmi határozatok hozhatók. Mindenesetre még az okleveleket aláíró 
két MAB-elnök számára is örömteli meglepetést szerzett a MAB tudományos titkára, hogy előírt határidő nél­
kül, de mégis a nagy eseményt jelentő tisztújító ülésre elkészültek az érmek is, a szórólapok is. Köszönet érte!
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1. Állam- és ioetud. Szb.
1.1. Államtud. Mb.
1.2. Polgári eljárásjogi tud. Mb.
2. Bányászati Szb.
2.3. Bányászati környezetvédelmi Mb.
2.4. Bányászati számítástechnikai Mb.
2.5. Bányászattörténeti Mb.
2.6. Érc-, ásványbányászati és előkészítéstechn. Mb.
2.7. Geo-Mb.
2.8. Szénbányászati és energetikai Mb.
3. Erdészeti Szb.






5.13. Anyagmozgatási és logisztikai Mb.
5.14. Anyagtud. és technológiai Mb.





















10. Nyelv- és irodalomtudományi Szb.
10.32. Irodalomtud. Mb.
10.33. Nyelvtud. Mb.
Kozák Imre Újszászy László
Alelnökök: Orbán Sándor
Gyurkó György
Prugberger Tamás Miskolczi Bodnár Péter
Kalas Tibor Varga Jenő
Novák István Cserba Lajos
Tálján Iván Buócz Zoltán
Mating Béla Lénáit László
Társelnök: Jambrik Rozália
ifj. Bállá László Mészáros László
Zsámboki László Benke László
Csőke Barnabás Bokányi Ljudmilla
Somfai Attila Hajdúné Molnár Katalin
Debreczeni Elemér Vőneky György
Kovács Jenő Duska József
Hársing László M ariska Zoltán
Lendvai L. Ferenc Hell Judit
Balázs Sándor Estefáimé Varga 
Magdolna
Kovács Sándor Garadnai János
Pokol Béla Karácsony András
Páczelt István Jakab Endre
Cselényi József Mang Béla
Romvári Pál Kundrák János
Szentirmai László Csermely Tibor
Döbröczöni Ádám Péter József
Szeidl György Kalmár László
Károly Gyula Gácsi Zoltán
Roósz András Kocsisné Baán Mária
Marczis Gábomé Palotás Árpád
Tóth Lajos Attila Török Tamás
Szintay István Fekete Iván
Szakály Dezső Veresné Somosi 
M ariann
Piskóti István Dankó László
G. Fekete Éva Magyar Tünde
Fülöp Gyula Szegedi Krisztina
Galántai Aurél Radeleczki Sándor
Társelnök: Demendy Zoltán
Demendy Zoltán Nagy Tibor
Rontó Miklós Raisz Pétemé
Fehér Alajos Holló Sándor
Tóth Sebestyén Deák Pál
Szabó Lajos Fodor László
Gere Tibor Szűcs István
Krisztián József Hangyel László
Misik Sándor Szőke Lajos
Kabdebó Lóránt Kovácsné Ónodi Irén
Pálfíy István Várnai Aladár
Radnai Zsófia Mózesné Dr. Kábán
Társelnök: Raisz Rózsa Annamária
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Elnök Titkár
11. Orvosi- és biológiai Szb.
11.34. Biológiai Mb.


















13.51. Analitikai kémiai Mb.
13.52. Fizikai-kémiai Mb.
13.53. Kémiai pedagógiai Mb.
13.54. Kémiai technológiai Mb.
13.55. Környezetvédelmi Mb.
MAB-klubtanács
Velkey László Nagy György
Pócs Tamás Varga András
Sólyom Enikő Tarkó Mihály
Társelnök: Gyetvai Gyula
Juhász László Nagy György
Nagy Kálmán Kiss Klára
Simái Attila Haulik László
Kalo Emil Pápay Ádám
Kiss János István Szűcs Géza
Aszódi Imre Wildmann Márta
Társelnök: Túry Ferenc 
Vissy Ágnes Szabó László
Társelnök: Zakar Gábor 
Gaál József Aszódi Ágnes
Barzó Pál Jáger Margit
Gyarmati János Lombay Béla
Peja Márta Szabó Emese
Társelnök: Lámfalusi Péter
Csótai József Főnyedi Gábor
Szabadfalvi József Veres László
Végvári Lajos Dobrik István
Petercsák Tivadar Kapros M árta
Társelnök: Fügedi M árta 
Stipta István Dobrossy István
Lakatos István Lengyel Attila
Paksy László Lengyel Attila
Kaptay György Török Tamás
Társelnök: Szita Lajos 
Kormos Vilmos 
és Velkey László 
Ábrahám József Budai Géza
Raisz Iván Tóthné Erőss Márta
Terplán Zénó Dobrossy István
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